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อิสลามประจาํจงัหวดัยะลา รวบรวมขอ้มูลจากอลักุรอาน อลัหะดีษ และข้อมูลปฐมภูมิจากตาํรา
กฎหมายอิสลามโดยยึดแหล่งทีÉมาของบทบญัญติัของอิสลามดัÊงนีÊ  อลักุรอาน อลัหะดีษ หลกัการ
พิจารณาทศันะของนกัปราชญ์อิสลาม หลกัการเกาะวาอิด อลัฟิกฮิยะฮฺ ประกอบขอ้มูลภาคสนาม
แบบเจาะลึก ( Indepth Interview ) โดยสัมภาษณ์ผู้ดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์ และผู ้เกีÉยวขอ้งกับ
ตาํแหน่งนีÊ  พร้อมข้อเสนอแนะด้านต่างๆ จากผูท้รงคุณวุฒิเกีÉยวกับการทาํหน้าทีÉวะลียอ์ามม์ มา
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ABSTRACT 
This research focuses on the study of acquisition of the authority and function 
Wali’amm in The Islamic commission Office of Yala Province.The objective of this study how to 
acquire acquisition of Wali’amm in Islam, how to acquir the acquisition and authority of who 
serves functi on Wali’amm in the islamic commission office of Yala Province. Documentary 
research was based on primary sources of Islamic law text whereas the indepth interview. By 
interviewing the position of Wali’amm and people associated with this position. With suggestions 
from the professional about the function of Wali’amm. Include the information obtained from the 
research papers. Systematic unity before the results of the research. 
The results are as follows.  
1. How to acquire acquisition of Wali’amm in Islam it comes from the choice of 
a leader, or a hakim or a Valley.  
2. How to acquire acquisition of Wali’amm in the Islamic Commission Office 
Of Yala Province it comes from the selection of the Emam, khatep, Bilal, in yala province and 
ratification. 
3. The authority and function Wali’amm in the Islamic Commission Office of 
Yala province. Being a Wali woman is not Wali’cos Marriage management, being a Quadi to be a 
judge of divorce , fasaq , lunk, tadlic and other. There is a role other than the main authority and it 
is like a social counselor and publish the commandments in Islam. Complaints of Muslim 
brothers in the area. To investigate by means of mediation of various disputes until satisfied with 
the petitioner. If the mediation does not resolve the dispute or Refuse. The person in charge of 






  ﺎﻻﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟ ﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﻼماﻟﻌﺎم ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟواﺟﺒﺎت اﻟﻮﻟﻲ            ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ    
  ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺄدوﻧﺞ                     اﻟﺒﺎﺣﺚ   
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ                 ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ
  ﻫﺠﺮﻳﺔ 3417                 اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
 
 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻃﺮق ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ودراﺳﺔ ﻃﺮق 
اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﺎم وواﺟﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺎﻻ، وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،  اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ورﺋﻴﺲ 
ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أراﺋﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﺎم، وذﻟﻚ ﻹﺿﺎﻓﺘﻬﺎ 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ.
  وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  أن ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أو اﻟﺤﺎﻛﻢ أو اﻟﻮاﻟﻲ  (1
أن ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺤﺎﻓﻄﺔ ﺟﺎﻻ ﻫﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر  (2
 ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻄﺔ ﺟﺎﻻ اﻟﺨﻄﺒﺎءواﻟﺒﻼلاﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﻊ 
أن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﻟﻲ ا ﻟﻌﺎم ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﻳﻜﻮن وﻟﻲ اﻟﻤﺮأ ة اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻟﻲ  (3
ﻠﻴﻖ وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح، وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻔﺴﺦ أو اﻟﺨﻠﻊ أو اﻟﺘﻌ









บรรดาการสรรเสริญทัÊ งมวลเป็นเอกสิทธิÍ ของอัลลอฮฺ    ผู ้ทรงอภิบาลแห่ง
สากลจกัรวาลขอความสันติสุขจงประสบแต่ท่านนบีมูฮมัมัด   ผู ้ซึÉ งเป็นผู้ชีÊ นําสู่แนวทางทีÉ
เทีÉยงตรง และเป็นแบบฉบบัอนัดีงามแก่มวลมนุษยชาติ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนีÊ สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความโปรดปราน และการอนุมัติจาก 
อลัลอฮฺ   และความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ Éงจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอาจารยที์Éปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั ดร.อสัมนั แตอาลี ทีÉให้ค ําปรึกษา คาํแนะนํา ทัÊ งยงักรุณาถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แนวคิด และทกัษะต่างๆ ตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอ
ขอ้คิดเห็น แก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ความสมบูรณ์ยิ ÉงขึÊ น ด้วยความเอาใจใส่ ห่วงใย ตลอดมา และ
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต รองศาสตราจารยด์ร.อบัดุลเลาะ การีนา 
ดร.อานิส  พฒันปรีชาวงค์ คณะกรรมการสอบทุกท่านทีÉกรุณาให้การชีÊ แนะ เป็นประโยชน์ในการ
ทาํวทิยานิพนธ์นอกจากนัÊนยงัตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทีÉกรุณาเสียสละเวลา 
มาเป็นคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ในครัÊงนีÊ   
ข อ ข อ บ คุ ณ ร อ งศ าส ต รา จ าร ย์  ด ร .อิ บ ร อ ฮี ม  ณ ร ง ค์ รั ก ษ า เข ต  แ ล ะ 
ดร.อะห์มดั ยีÉสุ่นทรง ตรวจสอบเครืÉองมือสําหรับการวจิยั 
ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์เจะ๊เหล๊าะ แขงพงค ์รองศาสตราจารย ์ดร.อิสมาแอ 
อาลี ดร.มะนะพียะ เมาตี นายสะมะแอ ฮารี (ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา) 
ดร.อบัดุลเลาะ อาบูบากา (รองคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา) นายอาหามะโต๊ะอาดมั 
(รองคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา) และคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลาทุก
ท่าน ทีÉไดเ้สียสละเวลาใหข้อ้มูลในการทาํวทิยานิพนธ์ครัÊ งนีÊ 
ขอขอบคุณบรรดาคณาจารย ์ภาควิชาอิสลามศึกษา ทีÉได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลกัสูตรนีÊ  
สุดทา้ยนีÊ  ผูวิ้จยัขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวรวมทัÊงเพืÉอนๆทีÉให้การสนบัสนุน 
และเป็นกาํลงัใจดว้ยดีตลอดมา ขอเอกองคอ์ลัลอฮ     โปรดทรงอภยัในความผิดพลาดต่าง ๆ  และ
ตอบแทนความดีงามแก่ผู้วิจยั ครอบครัว ตลอดจนคณะบุคคลต่าง ๆ ทีÉมีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์
ฉบบันีÊ  ขอพระองค์อลัลอฮฺ     ทรงโปรดประทานความรัก ความเมตตา และความปลอดภยัแก่
บุคคลดงักล่าวดว้ยเทอญ 
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 )hayimālsI’–la( _-la   ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ-ﺍﻝ
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1.1 ความเป็นมาของปัญหา และปัญหา 
สังคมมนุษยจ์ะดาํรงอยูโ่ดยปกติสุขไดน้ั นจะตอ้งมีระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ และกฎ
กติกาให้คนในสังคมยึดถือปฏิบติัตามโดยทั วกนั ระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ และกฎกติกาของสังคมที 
สําคญั คือ กฎหมาย เพราะว่ากฎหมายเป็นตวักาํหนด สิทธิ หน้าที  ความรับผิดชอบของบุคคลในเรื อง
ต่างๆ อีกทั  งยงัเป็นเครื องมือสําคญัในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ของคนในสังคมอีกด้วย ดังนั น 
กฎหมายจึงมีความสาํคญั เพราะจาํเป็นต่อการดาํรงอยูโ่ดยปรกติสุขของสังคม. กฎหมายทั วไปคือ คาํสั ง





ประกอบด้วย ผูน้ําและผูต้าม ซึ  งทั  งสองฝ่ายจะต้องยึดมั นในคมัภีร์ อลักุรอานและอลัสุนนะฮฺของ 
ท่านนบี จึงจะมีความชอบธรรมในฐานะความเป็นผูน้าํที อลัลอฮฺทรงรับสั งใหเ้ชื อฟังและปฏิบติัตาม 
ดงัที อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 ْﻢُﻜْﻨِﻣ ِﺮْﻣَْﻷا ﻲِﻟوُأَو َلﻮُﺳﱠﺮﻟا اﻮُﻌﻴِﻃَأَو َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻌﻴِﻃَأ اﻮُﻨَﻣَآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ﴿  
 ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻟِإ ُﻩوﱡدُﺮَـﻓ ٍءْﻲَﺷ ﻲِﻓ ْﻢُﺘْﻋَزﺎَﻨَـﺗ ْنَِﺈﻓ ِلﻮُﺳﱠﺮﻟاَو﴾  
 )ءﺎﺴﻨﻟا  :  ( 
 
  
                                                          









จากอายะฮฺดังกล่าว (Ibn kathir,1994:633) ได้อธิบายเพิ มเติมซึ  งสามารถสรุปได้
ใจความวา่นี  คือคาํสั งของอลัลอฮฺที ให้เชื อฟังบรรดาอุลามะ และบรรดาผูน้าํ โดยเริ มจากเชื อฟังพระองค์
ในการปฏิบติัตาม เชื อฟังเราะสูลโดยยดึถือปฏิบติัสุนนะฮฺของท่านนบี เชื อฟังผูน้าํและปฏิบติัตามในสิ ง




แกปั้ญหาก็ถือวา่ ผูน้ั นยงัไม่ใช่ผูศ้รัทธาต่ออลัลอฮฺ และเราะสูลและวนัอาคีเราะ2 
                   ในสังคมมุสลิมจาํเป็นจะตอ้งมีผูที้ ทาํหน้าที เป็นผูน้าํในการบริหารจดัการในเรื องเกี ยวกบั
การใช้หลักการอิสลามในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านครอบครัวและมรดก ซึ  งจะมีเนื  อหา การสมรส  
การหยา่ร้าง การฟ้องหยา่และอื นๆ ตลอดจนการแบ่งทรัพยม์รดก ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอิสลามเพื อให้
เกิดความยติุธรรม 
ดงัที อลัลอฮฺ   ตรัสวา่ 
﴿اَذِإَو  ْﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ  َﻦْﻴَـﺑ  ِسﺎﱠﻨﻟا  ْنَأ اﻮُﻤُﻜْﺤَﺗ  ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ﴾ 
)ءﺎﺴﻨﻟا  :58( 
 
                                                          











มาข้างต้นนั  น  ในกฎหมายอิสลามเรียกว่า กอฎีย์ ห รือ ฮากิม ซึ  งแปลว่าผู ้พิ พากษา หรืออาจ 
จะเรียกว่าวาลีย์  ( ﻲﻟاﻮﻟا ) ซึ  งแปลว่า ผูป้กครองประเทศ รัฐ หรือหัวเมือง หรือเรียกว่าวะลีย์อามม ์
( مﺎﻌﻟا ﻲﻟﻮﻟا ) ซึ  งเป็นผูที้ ได้รับการแต่งตั งจากผูป้กครองเมืองในการทาํหน้าที   บริหารจดัการเรื  อง 
ดงักล่าว ซึ  งทั งกอฎียฮ์ากีม และ วาลีย ์สามารถทาํหน้าที เป็นวะลียอ์ามม์ให้แก่สตรีที จะทาํการสมรส 
 การหยา่ร้าง หรือการฟ้องหย่า เป็นตน้ ดงันั นสามารถสรุปไดว้า่ผูที้ ทาํหน้าที วะลียอ์ามม์ในอิสลามคือ 
กอฎียห์รือวาลีย ์
สําหรับวะลีย์อามม์ในประเทศไทยนั  น จะยึดตามพระราชบัญญัติการบริหาร 
องคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 กาํหนดให้จุฬาราชมตรีเป็นวะลียอ์ามมใ์นระดบัประเทศ และประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัหรือผูที้ ได้รับมอบหมาย เป็นวะลียอ์ามม์ในระดับจงัหวดั โดย




อะไรบ้าง และมีบทบาทอื นๆ อีกหรือไม่อย่างไร ผู ้วิจ ัยจึงเลือกศึกษาวะลีย์อามม์ในสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวดัยะลา ทั  งนี  เพื อศึกษาแบบเจาะลึกในการปฏิบัติหน้าที ของ 
วะลียอ์ามม ์ที ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมในจงัหวดัยะลาที เกี ยวกบั การใชก้ฎหมายอิสลามใน








1.2 อลักุรอาน อลัหะดีษเอกสาร และงานวจัิยที เกี ยวข้อง 
การวิจยัเรื  องอาํนาจหน้าที ของวะลีย์อามม์ในสํานักงานคณะกรรมอิสลามประจาํ
จงัหวดัยะลา มีอลักุรอาน อลัหะดีษเอกสาร และงานวจิยัที เกี ยวขอ้งดงันี   
1.2.1 อลักุรอานที เกี ยวข้อง 
1.2.1.1 อายะฮฺที  1 ดั งที อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
 اﻮُﻨَﻣَآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ﴿ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ِﺮْﻣَْﻷا ﻲِﻟوُأَو َلﻮُﺳﱠﺮﻟا اﻮُﻌﻴِﻃَأَو َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻌﻴِﻃَأ
 ﻮُﺳﱠﺮﻟاَو ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻟِإ ُﻩوﱡدُﺮَـﻓ ٍءْﻲَﺷ ﻲِﻓ ْﻢُﺘْﻋَزﺎَﻨَـﺗ ْنَِﺈﻓ ِل﴾ 
 )ءﺎﺴﻨﻟا  :  ( 





1.2.1.2 อายะฮฺที  2 ดั งที อลัลอฮฺ    ตรัสวา่ 
 
 ْﻢُﻫَءاَﻮْﻫ َأ ْﻊِﺒﱠﺘَـﺗ َﻻَو ُﻪﱠﻠﻟا َلَﺰْـﻧَأ ﺎَﻤِﺑ ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ْﻢُﻜْﺣ ا ِن َأَو﴿ ْنَأ ْﻢُﻫْرَﺬْﺣ اَو
 ـَْﻧأ ﺎَﻣ ِﺾْﻌَـﺑ ْﻦَﻋ َكﻮُﻨِﺘْﻔَـﻳ َﻚَْﻴﻟِإ ُﻪﱠﻠﻟا َلَﺰ﴾ 










1.2.1.3 อายะฮฺที  3ดั งที อลัลอฮฺ    ตรัสวา่ 
 
﴿اَذِإَو  ْﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ  َﻦْﻴَـﺑ  ِسﺎﱠﻨﻟا  ْنَأ اﻮُﻤُﻜْﺤَﺗ  ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ﴾ 





1.2.1.4 อายะฮฺที  4 ดงัที อลัลอฮฺอ   ตรัสวา่ 
 
 ُﻢُﻫ َﻚِﺌَٰﻟوَُﺄﻓ ُﻪﱠﻠﻟا َلَﺰﻧَأ ﺎَﻤِﺑ ﻢُﻜْﺤَﻳ ْﻢﱠﻟ ﻦَﻣَو ِﻓﺎَﻜْﻟا َنوُﺮ﴾  ﴿ 





1.2.1.5 อายะฮฺที  5 ดงัที อลัลอฮฺ   ตรัสวา่ 
 
ﻦَﻣَو  ْﻢﱠﻟ ﻢُﻜْﺤَﻳ ﺎَﻤِﺑ  َلَﺰﻧَأ  ُﻪﱠﻠﻟا  َﻚِﺌَٰﻟوَُﺄﻓ  ُﻢُﻫ  ِﻟﺎﱠﻈﻟا َنﻮُﻤ ﴾  ﴿ 









จะตอ้งนาํบทบญัญติัมาใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนัและทุก ๆ ดา้น 
 
1.2.2 อลัหะดีษที เกี ยวข้อง 
1.2.2.1 อลัหะดีษที  1 จากอาลีบินอะบีตอลิบ     
 ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ﻲَِﻨﺜَﻌَـﺑ :َلﺎَﻗ مﻼﱠﺴﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﱟﻲِﻠَﻋ ْﻦَﻋ)) ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻢﻬﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ
 ُﺚﻳِﺪَﺣ َﺎَﻧأَو ﻲُِﻨﻠِﺳْﺮُـﺗ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ :ُﺖْﻠُﻘَـﻓ ﺎًﻴِﺿَﺎﻗ ِﻦَﻤَﻴْﻟا ﻰَﻟِإ َﻢﱠﻠَﺳَو
 ُﺖﱢَﺒﺜُـﻳَو َﻚَﺒْﻠَـﻗ يِﺪْﻬَـﻴَﺳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ :َلﺎَﻘَـﻓ ،ِءﺎَﻀَﻘْﻟِﺎﺑ ﻲِﻟ َﻢْﻠِﻋ ﻻَو ،ﱢﻦﱢﺴﻟا
 ْﻟا َﻚْﻳََﺪﻳ َﻦْﻴَـﺑ َﺲَﻠَﺟ اَذَِﺈﻓ ،َﻚَﻧﺎَﺴِﻟ َﻊَﻤْﺴَﺗ ﻰﱠﺘَﺣ ﱠﻦَﻴِﻀْﻘَـﺗ ﻼَﻓ ِنﺎَﻤْﺼَﺨ
 ،ُءﺎَﻀَﻘْﻟا َﻚَﻟ َﻦﱠﻴَـﺒَﺘَـﻳ ْنَأ ىَﺮْﺣَأ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ،ِلﱠوَﻷا َﻦِﻣ َﺖْﻌِﻤَﺳ ﺎَﻤَﻛ ِﺮَﺧﻵا َﻦِﻣ
(( ُﺪْﻌَـﺑ ٍءﺎَﻀَﻗ ﻲِﻓ ُﺖْﻜَﻜَﺷ ﺎَﻣ ْوَأ ﺎًﻴِﺿَﺎﻗ ُﺖِْﻟز ﺎَﻤَﻓ :َلَﺎﻗ 
                        ﻪﺟﺮﺧأ ) دواد ﻮﺑأ: 3582( 
ความว่า“จากอาลีบินอะบีตอลิบ    กล่าวว่าเราะสูล   ได้มี
คาํสั งให้ฉนัไปทีเยเมน(ในฐานะผูพ้ิพากษา) ฉนัไดก้ล่าวกบัท่านเราะ
สูลว่า ท่านจะส่งฉัน แทจ้ริงแล้วฉันยงัเยาวว์ยั และไม่มีความรู้ดา้น
การพิพากษาท่านเราะสูลกล่าวว่า แทจ้ริงแลว้อลัลอฮจะชี ทางให้แก่
เจา้ และยืนหยดัลิ นของเจา้ เมื อไรมีสองคนขดัแยง้กนั ต่อหนา้เจา้ เจา้
อยา่พึ งตดัสินจนกวา่ท่านจะไดย้ินอีกฝ่ายหนึ  ง เสมือนท่านไดย้ินจาก
คนแรก ซึ  งแทจ้ริงแลว้สิ งนั นจะชดัเจนในการพิพากษา ท่านเราะสูล 
กล่าวว่า เจ้ายืนหยดัในการเป็นผูพ้ิพากษา และฉันไม่ต้องมีความ
กงัวลในการพิพากษาหลงัจากนี  ” 






1.2.2.2 อลัหะดีษที 2จาก อิบนูบารีดะฮฺ  
))  َلﺎَﻗ  ُلﻮُﺳَر  ِﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﻪﱠﻠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو  " : ُةﺎَﻀُﻘْﻟا  ٌَﺔﺛﻼَﺛ  : ِنﺎَﻨْـﺛا 
ﻲِﻓ  ِرﺎﱠﻨﻟا ،  ٌﺪِﺣ اَوَو ﻲِﻓ  ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا ،  ٌﻞُﺟَر  َفَﺮَﻋ  ﱠﻖَﺤْﻟا ﻰَﻀَﻘَـﻓ  ِﻪِﺑ  َﻮُﻬَـﻓ 
ﻲِﻓ  ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا ،  ٌﻞُﺟَرَو ﻰَﻀَﻗ  َﻦْﻴَـﺑ  ِسﺎﱠﻨﻟا  ِﻞْﻬَﺠْﻟِﺎﺑ  َﻮُﻬَـﻓ ﻲِﻓ  ِرﺎﱠﻨﻟا ،  ٌﻞُﺟَرَو 
 َفَﺮَﻋ  ﱠﻖَﺤْﻟا  َرﺎَﺠَﻓ  َﻮُﻬَـﻓ ﻲِﻓ  ِرﺎﱠﻨﻟا ((" 
ﻪﺟﺮﺧأ  :ﻲﻘﻬﻴﺒﻟا18729 ( )     
 
ความวา่ ท่านนบีมุฮาํมดั  กล่าววา่ “ผูพ้ิพากษามีสามประเภท ประเภท
หนึ  งเข้าสวรรค์และอีกสองประเภทลงนรก ผูที้ ได้เข้าสวรรค์ คือ ผูที้ 
ทราบความจริงและพิพาทษาตามความจริงนั น ส่วนผูที้ ทราบความจริง
แต่ไม่พิพากษาโดยไม่เป็นธรรม และผูที้ พิพากษาโดยไม่รู้จะตกนรก 
(บนัทึกโดย Al-Baihaqi, หะดีษที :18729 ) 
 
1.2.2.3 อลัหะดีษที  3 
 َﻢَﻜَﺣ اَذِإَو ،ِناَﺮْﺟَأ ُﻪَﻠَـﻓ َبﺎَﺻَأ ﱠُﻢﺛ َﺪَﻬَـﺘْﺟَﺎﻓ ُﻢِﻛﺎَﺤْﻟا َﻢَﻜَﺣ اَذِإ))
((ٌﺮْﺟَأ ُﻪَﻠَـﻓ ََﺄﻄْﺧَأ ﱠُﻢﺛ َﺪَﻬَـﺘْﺟَﺎﻓ  
) ﻪﺟﺮﺧأ ﻟايرﺎﺨﺒ: 6919, ﻢﻠﺴﻣ: 1716( 
 
ความว่า “เมื อผูพ้ิพากษา ตดัสินแลว้วินิจฉัยถูกตอ้ง ผลตอบแทนของเขา 
สองผลบุญ และ เมื อผูพ้ิพากษา ตดัสินแลว้วินิจฉัยผิด ผลตอบแทนของ
เขาหนึ งผลบุญ” 








 ََﺑأﻮ  ،َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ :ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ
 :َلَﺎﻗ)) ،َﻪﱠﻠﻟا ﻰَﺼَﻋ ْﺪَﻘَـﻓ ﻲِﻧﺎَﺼَﻋ ْﻦَﻣَو ،َﻪﱠﻠﻟا َعَﺎﻃَأ ْﺪَﻘَـﻓ ﻲِﻨَﻋَﺎﻃَأ ْﻦَﻣ
 ِﻨَﻋَﺎﻃَأ ْﺪَﻘَـﻓ يِﺮﻴِﻣَأ َعَﺎﻃَأ ْﻦَﻣَويِﺮﻴِﻣَأ ﻰَﺼَﻋ ْﻦَﻣَو ،ﻲ  ْﺪَﻘَـﻓﻲِﻧﺎَﺼَﻋ((  
) ﻪﺟﺮﺧأ ﻟايرﺎﺨﺒ: 6718 ( 
ความว่า โดยท่านนบีมุฮาํมดั    กล่าวว่า “เมื อผูพ้ิพากษา ตดัสินแล้ว
วินิจฉัยถูกต้อง ผลตอบแทนของเขา สองผลบุญ และเมื อผูพ้ิพากษา 
ตดัสินแลว้วนิิจฉยัผดิ ผลตอบแทนของเขาหนึ งผลบุญ” 
(บนัทึกโดย Al-Bukhariy หะดีษที 6718) 
จากบรรดาอัลหะดีษที กล่าวมาข้างต้นบ่งบอกถึงการตัดสินคดีที  มีความขัดแย้ง 
ขอ้พิพาท ระหวา่งมุสลิมดว้ยกนั ดงันั นผูที้ ทาํหนา้ที ตดัสินจะตอ้งอยูใ่นหลกัความยุติธรรม มิฉะนั นจะ
ถูกลงโทษ ตามที ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดร้ะบุไว ้
 
1.2.3 งานวจัิยที เกี ยวข้อง 
อิสมาแอ อาลี และวรรณา แผนมุนิน ( 2548 ) ศึกษาการไดม้า บทบาท และหน้าที ของ
ผูท้าํหน้าที เป็นวะลียอ์ามม์ของชาวมุสลิมในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีจงัหวดัปัตตานีและ
สงขลา ผลการวจิยัพบวา่วธีิการแต่งตั งวะลียอ์ามมข์องทั ง 2 จงัหวดัมีความคลา้ยคลึงกนัค่อนขา้งมากใน
ปัตตานีวะลียอ์ามม์ไดรั้บการแต่งตั งจากคณะกรรมอิสลามประจาํจงัหวดัและอิหม่ามประจาํมสัยิดให้
การเตาลียะฮฺ ส่วนในจงัหวดัสงขลาไดรั้บการเตาลียะฮฺจากจุฬาราชมนตรี แต่ในดา้นบทบาทหนา้ที ของ
ผูด้าํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์ของทั ง 2 จงัหวดัมีความแตกต่างกนั คือ ในส่วนของปัตตานี ยงัไม่มีความ
ชัดเจนเกี ยวกบัผูท้าํหน้าที เป็นวะลียอ์ามม์ เพราะมี 2 ฝ่ายอนัได้แก่ผูที้ ดาํรงตาํแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม
ประจาํศาลจงัหวดั และผูไ้ดรั้บการแต่งตั งเป็นวะลียอ์ามมที์ มีคณะกรรมการประจาํจงัหวดัเป็นหลกัใน









รอซีดะห์ หะนะกาแม และคณะ(      ) ศึกษาสภาพและสาเหตุการแต่งงานขา้มแดน
โดยอาศยัวะลียอ์ามม์ ( ตวัแทนรัฐเป็นผูป้กครองฝ่ายหญิง) กรณีศึกษาจงัหวดัสงขลาและนราธิวาส 
ผลการวิจยัพบว่า ผูท้าํหน้าที วะลียอ์ามม์ในจงัหวดัสงขลาและนราธิวาส คือ คณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดัของทั งสองโดยเริ มแรกไดม้าโดยการแต่งตั งจากที ประชุมองคก์รอิสลาม และนกัวิชาการ





นั นคือ คนนอกพื นที จากต่างจงัหวดัและชาวมาเลเซีย รวมถึงชาวต่างชาติจากหลาย ๆ ประเทศที อาศยัอยู่
ในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซียสําหรับงานวิจยัชิ นนี  มีความเหมือนกบังานของผูว้ิจยัคือศึกษา
ดา้นอาํนาจหน้าที ของวะลียอ์ามม์ แต่มีความแตกต่างกบังานผูว้ิจยัคือ ผูว้ิจยัศึกษาในเขตพื นที จงัหวดั
ยะลาและศึกษาบทบาทอื น ๆ นอกเหนือจากอาํนาจหนา้ที วะลียอ์ามม ์
ฆอซาลี เบ็ญหมดั ( 2548  ) ศึกษาการใชก้ฎหมายอิสลามลกัษณะครอบครัวมรดกของ
มุสลิมในจงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบวา่ มุสลิมในประเทศไทยใชก้ฎหมายอิสลามลกัษณะครอบครัว
และมรดก โดยลกัษณะการใช้มีการปรับเปลี ยนตามความเหมาะสมของเหตุการณ์บา้นเมืองตลอดมา 






































































สัญลักษณ์  เ    ป็นภาษาอาหรับที มาจากคําว่า“สุบหานะฮูวะตะอาลา” ซึ  งมี
ความหมายว่า“พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ  และสูงส่งยิ ง” เป็นคาํที มุสลิมใช้กล่าวยกย่องและสรรเสริญ
พระองคอ์ลัลอฮฺ หลงัจากที ไดเ้อ่ยนามพระองค ์
สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที มาจากคาํว่า“ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”ซึ  งมี
ความหมายวา่“ขออลัลอฮฺ ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นคาํที มุสลิมใช้
หลงัจากไดมี้การกล่าวถึงนบีมุหมัมดั    
สัญลกัษณ์     เป็นภาษาอาหรับมาจากคาํวา่“อะลยัฮิสสะลาม”หมายถึงขออลัลอฮฺ
 ทรงประทานความสันติแด่ท่านเป็นคาํที ใชห้ลงัจากไดมี้การกล่าวถึงท่านนบีหรือเราะสูลท่านอื น
ยกเวน้นบีมุหมัมดั หลงัจากที มีการกล่าวถึง 
สัญลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับมาจากคาํวา่“เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุ”หมายถึง 
“ขออลัลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่เขา” จะเขียนต่อทา้ยเศาะหาบะฮทุกครั  งหลงัจากที มีการกล่าวถึง 
สัญ ลักษณ์ เป็นภาษาอาหรับมาจากคําว่า  “ เราะฏิย ัลลอฮุอันฮา”หมายถึง 




















1.7.1 อาํนาจหน้าที  หมายถึงอาํนาจหน้าที ในการจดัการสมรส การหย่าร้าง การฟ้อง
หยา่และการไกล่เกลี ยของวะลียอ์ามม ์






 ประชากรผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ในการวจิยัครั  งนี ประกอบดว้ย 
1.8.1.1 ผูที้ ทาํหน้าที เป็นวะลียอ์ามม์และประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํ







จงัหวดั และอาจารยที์ ปรึกษา 6 คน 
 
1.8.2 แบบแผนการวจัิย 
การวิจยัครั  งนี  เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี(Mixed Methodology) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 
1.8.2.1 การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research ) โดยผูว้ิจยัจะศึกษาคน้หวา้
จากอลักุรอาน อลัหะดีษ ตาํรางานวิจยัที เกี ยวขอ้ง รวมถึงเอกสารทางวิชาการทั งที เป็นเอกสารปฐมภูมิ 
(Primary Source) และทุติยภูมิ (Secondary source ) และแหล่งสาระสนเทศที เกี ยวขอ้งกบัวะลียอ์ามม์
เพื อตอบคาํถามวจิยั 
1.8.2.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research )ซึ  งเป็นวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research Method) โดยจะเก็บขอ้มูลเพียงครั  งเดียว โดยผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ในการเก็บขอ้มูล 
1.8.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                          การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครั  งนี  มีวธีิการดั งนี  คือ 
1.8.3.1 ขอ้มูลจากเอกสาร 
            โดยผูว้ิจยัจะศึกษาคน้หวา้จากอลักุรอาน อลัหะดีษ ตาํราและงานวิจยัที 
เกี ยวขอ้ง รวมถึงเอกสารทางวิชาการและแหล่งสาระสนเทศที เกี ยวขอ้งกบัอาํนาจหน้าขอ้งวะลียอ์ามม ์




           การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( Indepth interview  ) กลุ่มเป้าหมายดงัต่อไปนี   
                         ก. ผูที้ ทาํหนา้ที เป็นวะลียอ์ามม ์และประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 
จาํนวน 2 คน 
          ข. ผูที้ เคยดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามมจ์าํนวน 1คน        
  ค. ผูท้รงคุณวุฒิที ไดรั้บการแนะนาํจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั 





                            โดยการดําเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นการสัมภาษณ์ที ผูว้ิจ ัยสร้างขึ  นเกี ยวกับ 
วธีิการไดม้าของวะลียอ์ามมใ์นสาํนกังานคณะกรรมการอิสลามประจาํหวดัยะลาเป็นอยา่งไร และหนา้ที 
ของวะลียอ์ามม์ในสํานกังานคณะอิสลามประจาํจงัหวดัยะลามีอะไรบ้าง และบทบาทอื น ๆ นอกจาก
อาํนาจหนา้ที ของวะลียอ์ามมมี์อะไรบา้ง พร้อมขอ้เสนอแนะดา้นต่าง ๆ จากผูท้รงคุณวฒิุเกี ยวกบัการทาํ
หน้าที วะลีย์อามม์มาประกอบข้อมูลที ได้จากการวิจัยเอกสาร ก่อนนํามาใช้สรุปผล และเขียน 
รายงานการวจิยั 
                          1.8.4 วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.8.4.1 นํ า ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 





                          1.8.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา ( Descriptive analysis  ) เพื อตอบวตัถุประสงค์การ
วจิยั และการวเิคราะห์เนื อหาแบบทดสอบสมมุติฐานมีวธีิการดั งนี  คือ 
1.8.5.1. วเิคราะห์ขอ้มูลวจิยัเอกสาร (Documentary Research) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์โดยยึดแหล่งที มาของบทบญัญติัของอิสลาม










อามม์มีอะไรบา้ง พร้อมขอ้เสนอแนะด้านต่างๆ จากผูท้รงคุณวุฒิเกี ยวกบัการทาํหน้าที วะลียอ์าม มา









บทที   2 
วธีิการได้มาของวะลย์ีอามม์ในอสิลาม 
2.1 นิยามวะลย์ีในกฎหมายอสิลาม 
โดยความหมายในทางภาษาวะลีย ์( ﻰﻟﻮﻟا ) คือผูป้กครองบุคคลหรือผูป้กครองทรัพย์





ครอบครัวเดียวกนัก่อน หากไม่มีหรือหากมี แต่ขาดคุณสมบติัหรือหากมีแต่ มีปัญหาขดัแยง้กนัก็ตอ้ง
อาศยัผูมี้อาํนาจปกครองหรือวะลีย ์มาทาํหนา้ที จดัการเพื อให้เกิดประโยชน์ และยติุขอ้พิพาท ขดัแยง้ แก่
ผูที้ อยูใ่นพื นที การปกครองของตนเอง ในเรื องนี  มีหลกัฐานที เป็นสุนนะฮของท่านนบีมุฮมัมดั    และ
หลกัทั วไปที ครอบคลุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบติัในเวลาเดียว มีรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮฺ    
เล่าวา่ 
))  ﻦﻋ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻲﺿر ﷲ ا ﺎﻬﻨﻋ ﺖﻟﺎﻗ  :ل ﺎﻗ لﻮﺳر ﷲ ا ﻰﻠﺻ ﷲا 
ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو " : ﺎَﻤﱡﻳَأ  ٍةَأَﺮْﻣا  ْﺖَﺤَﻜَﻧ  ِﺮَْﻴﻐِﺑ  ِنْذِإ ،ﺎَﻬﱢـﻴِﻟَو ﺎَﻬُﺣﺎَﻜِﻨَﻓ  ٌﻞِﻃَﺎﺑ 
ﺎَﻬُﺣ ﺎَﻜِﻧ ، ٌﻞِﻃ ﺎَﺑ ﺎَﻬَﻟَو ﺎَﻫ ُﺮْﻬَﻣ ﺎَﻤِﺑ  َب ﺎَﺻَأ ، ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ  ِن ِﺈَﻓ ،اوُﺮَﺠَﺘْﺷا 
 ُنَﺎﻄْﻠﱡﺴﻟَﺎﻓ  ﱡﻲِﻟَو  ْﻦَﻣ  َﻻ  ﱠﻲِﻟَو  ُﻪَﻟ ((" 
 )أ ﻪﺟﺮﺧأ و دوادﻮﺑ ىﺬﻣﺮﺘﻟاﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑاو 1879/1102/2083( 
 








สาํหรับเขา หากพวกเขาขดัแยง้กนั สุลตาลคือวะลียข์องผูไ้ม่มีวะลีย”์ 
(บนัทึกโดย Abu Dawud หะดีษที  2083, Al-Tirmizi หะดีษที 1102 , 
Ibnu Majahหะดีษที 1879  )   
 
หะดีษดงักล่าวเป็นหะดีษเศาะฮีฮฺ1 (Al-Albani 6 : 243-247) ไดก้าํหนดหลกัทั วไปใน
การจดัลาํดบัความสําคญัของวะลียใ์นการสมรส จะเริ มด้วยวะลียค์อศ (วะลียเ์ฉพาะ ) ที เป็นญาติที มี
ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตก่อน หากไม่มีวะลียค์อศหรือวะลียค์อศมีความขดัแยง้ ผูจ้ะทาํหน้าที เป็น 
วะลียคื์อวะลียอ์ามม ์(วะลียท์ั วไป ) หะดีษนี  ไดร้ะบุวา่ ผูที้ ทาํหนา้ที เป็นวะลียอ์ามมคื์อสุลตานหรือผูที้ มี
อาํนาจทาํหนา้ที ในการปกครองประเทศ ถึงอยา่งไรก็ตามผูที้ มีอาํนาจในการเป็นวะลียอ์ามม ์คือผูน้าํรัฐ
หรือตวัแทนที ไดรั้บการมอบหมายในการปกครองรัฐนั น ดงันั นในการกล่าวถึงวะลียอ์ามมใ์นตาํราฟิกฮฺ 
( กฎหมายอิสลาม ) มกัจะใช่ศพัทส์องคาํนี  เสมอ คือ คาํวา่อลัหากิม ( ﻢﻛﺎﺤﻟا ) หมายถึงผูป้กครอง และ
คาํวา่อลักอฎีย์ ﺿﺎﻘﻟاﻰ(  )   หมายถึงผูพ้ิพากษา 
อย่างไรก็ตามการเป็นวะลียอ์ามม์ยงัเป็นหน้าที ของผูน้ําสูงสุดเพราะการเป็นวะลีย์





                                                          
1 เป็นหะดีษเศาะฮีฮฺ (Al-Albani 6 : 243-247) 
2Al Humaidi , Abdulrahman, .1989. al qadha fil islam, Umm Al-Qura University saudi arabia, : 243 




















จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ทั  งสี  ที  ได้กล่าวมานั  นในความเป็นจริงปัจจุบันนั  น
ความสัมพันธ์ที ยงัคงมีอยู่ เห็นได้ว่า จากวิวฒันาการของผูท้าํหน้าที วะลีย์อามม์ในประวติัศาสตร์
กฎหมายอิสลาม จะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัระบบตุลาการของอิสลาม การบริหารและการพฒันาการ
ใชก้ฎหมายในยุคของท่านนบีมุฮมัมดั   ซึ  งเป็นผูน้าํสูงสุด กล่าวคือผูน้าํคนแรกของรัฐอิสลามคือ มี
อาํนาจด้านบริหาร นิติบญัญัติตุลาการ และเป็นผูป้ระกาศสัจธรรม สร้างความเป็นธรรมและความ
ถูกต้องในสังคม ภายในกรอบที  อิสลามกําหนดไว้ดังนั  น  ท่านนบีมุฮัมมัด   จะทําหน้าที  
เป็นวะลียอ์ามม ์ในการตดัสินขอ้พิพาทต่าง ๆ ที เกิดขึ นในยุคสมยัของท่าน เนื องจากเป็นอาณาจกัรเล็ก 
                                                          
4อิสมาแออาลี , 2547,กฎหมายครอบครัวอิสลาม , มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี, ปัตตานี , หนา้ : 31 





ๆ ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนไม่มากนกั สามารถปกครองดูแลไดอ้ยา่งทั วถึง ในระยะนี อาํนาจตุลาการ




﴿ ﺎﱠﻧِإ ﺎَﻨْﻟَﺰْـَﻧأ  َﻚَْﻴﻟِإ  َبﺎَﺘِﻜْﻟا  ﱢﻖَﺤْﻟِﺎﺑ  َﻢُﻜْﺤَِﺘﻟ  ـَﺑ َﻦْﻴ  ِسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻤِﺑ  َكَارَأ  ﱠﻠﻟا ُﻪ 
 َﻻَو  ْﻦُﻜَﺗ  َﻦﻴِِﻨﺋﺎَﺨْﻠِﻟ ﺎًﻤﻴِﺼَﺧ ﴾  






ดังนั  น ท่านนบีมุฮมัมัด   จึงมีอาํนาจหน้าที โดยตรงในการบังคับใช้กฎหมาย
อิสลามทั งในดา้นการบญัญติั การบริหารและตุลาการ โดยเป็นผูรั้บโองการอลักุรอานจากอลัลอฮผา่น
การสื อสารของมลาอิกะฮ“ญิบรีล” เพื อประกาศใชแ้ก่มวลมนุษย ์ส่วนรายละเอียดนอกเหนือจากอลักุ
รอานบญัญติัไว ้บทบาทอนัสําคญัของท่านนบีมุฮมัมดั  ในการกาํหนดบทบญัญติัทั งในส่วนสาร
บญัญัติ6และวิธีสบญัญติั7 โดยจะมีบรรดาเศาะหาบะฮอาวุโสส่วนหนึ  งเป็นผูช่้วยเหลือในการให้
ความเห็นและบรรดาเศาะหาบะฮทั งหมดไดน้าํไปปฏิบติั ต่อมาในยุคเศาะหาบะฮ อาณาจกัรอิสลาม
ขยายมากขึ น ภารกิจต่างๆ ก็มีมากขึ นโดยเฉพาะสมยัอุมร์ั  อาณาจกัรอิสลามซึ งเป็นเคาะลีฟะฮคน
                                                          
6หมายถึง กฎหมายที มีลกัษณะเป็นส่วนเนื อแทข้องกฎหมายเป็นกฎหมายที ใชบ้งัคบัความประพฤติของพลเมือง ทั ง
ในทางแพง่และอาญา เช่น ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญา เป็นตน้ 
7 หมายถึง กฎหมายที กล่าวถึงกระบวนวธีิการที จะบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแพง่และอาญาอนัเป็นกฎหมายสาร









ส่งอลักอฎียแ์ยกต่างหากจากผูป้กครอง (Al Humaidi : 243 – 244  )8 












การแต่งตั งจากฝ่ายบริหารอย่างเป็นทางการ กระนั นแล้ว ในตาํรากฎหมายได้ระบุเช่นกนัว่า เกี ยวกบั
ระบบตุลาการในสภาวะไม่ปกติ คือ ประเทศที มีมุสลิมอาศยัโดยมีผูป้กครองไม่ใช่มุสลิม ซึ  งการไดม้า 
และการแต่งตั งตาํแหน่งวะลียอ์ามม์จะต่างออกไป เช่น (Al-romlee )ได้กล่าวว่า “ หากไม่มีสุลตาล 
(ผูป้กครอง) ก็จาํเป็นสําหรับบรรดาผูที้ มีบารมีซึ  งเป็น อะฮลุ์ลฮลัวลัอกัดิที จะตอ้งแต่งตั งกอฎีย ์ซึ  งคาํสั ง
และคาํพิพากษาของเขา ตอ้งถือวา่มีผลบงัคบัเพราะมีความจาํเป็นตอ้งปฏิบติัเช่นนั น(Al-romlee,6 :242)9  
                                                          
8 Al Humaidi , Abdulrahman, .1989. Al- qadha fil islam, Umm Al-Qura University saudi Arabia 243 – 244   











 มาตรา 35 ไดบ้ญัญติัวา่ 
“ วะลียฮ์ากิมคือ ผูซึ้  งไดรั้บการแต่งตั งจากพระมหากษตัริย ์หรือจากผูรั้บสนองพระ
บรมราชโองการให้ดาํรงอยู่ในตาํแหน่งฮากิมที มีสิทธิเป็นวาลียใ์นการประกอบพิธีสมรสให้กบัหญิงผู ้
บรรลุนิติภาวะแลว้ทั วไป” 
มาตรา 36 ไดบ้ญัญติัวา่ 
“ วะลียอ์ามม ์คือ วาลียผ์ูที้ มีสิทธิประกอบพิธีสมรสให้กบัหญิงผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ได้
ทั วไป ซึ  งไดแ้ก่ พระมหากษตัริยเ์อง หรือวะลียฮ์ากิมตามที บญัญติัไวใ้นมาตรา 46 ถึง 47” 
มาตราทั งสองนี อาจทาํให้เกิดความสับสนได ้จึงขอยืนยนัวา่วะลียฮ์ากิมกบัวะลียอ์ามม์







                                                          
10 อิสมาแอ อาลี..2547. กฎหมายครอบครัวอิสลาม , วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  









เขา้ใจเชิงเปรียบเทียบ โดยในอดีตนั น เริ มตั งแต่ในยุคของท่านนบีมุฮมัมดั    ยุคคุละฟาอุรรอชิดุน  
ยุคเคาะลีฟะฮฺอุมัยยะฮฺ เคาลีเฟาะอับบาสซียะฮฺ และยุคออตโตมานอันเป็นแกนของรัฐอิสลาม  
และการปกครองของอิสลาม ส่วนในยุคปัจจุบนั จะทาํความเขา้ใจเบื องตน้ เกี ยวกบัการใช้กฎหมาย
อิสลามในประเทศเพื อนบา้นที มีมุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ เช่น มาเลเซีย และการใชก้ฎหมายอิสลามใน
ประเทศไทย 
 . .  การใช้กฎหมายอสิลามและองค์กรบริหารในยุคท่านนบีมุฮัมมัด        
การใช้กฎหมายอิสลามในยุคของท่านนบีมุฮัมมัด   หมายถึงการนําบทบัญญัติแห่ง 
อลักุรอานโดยเฉพาะในส่วนที เกี ยวขอ้งมาปรับใช้กบัตวัเองของท่านนบีมุฮมัมดั   และปรับใช้กบั
ผูอื้ น ตลอดจนการอธิบาย และเผยแผ่ให้กบับรรดาเศาะหาบะฮฺและบุคคลทั วไป รวมทั งการวิเคราะห์
วินิจฉัยของท่านนบีมุฮมัมดั    ต่อปัญหาบางประการที ไม่มีบทบญัญติัจากอลักุรอานโดยตรงนั น 
ดงันั นการใชก้ฎหมายอิสลามในยคุนี  จึงมี 2 ลกัษณะ 
1.ลกัษณะการอธิบายแจกแจงความหมาย การเผยแผ่ และการนาํบทบญัญติัแห่งอลักุ
รอานมาปฏิบติัและใชบ้งัคบักบัขอ้เทจ็จริงเป็นรายกรณี 
ท่านนบีมุฮมัมดั   เป็นผูรั้บโองการอลักุรอานจากอลัลอฮฺและเป็นผูน้าํบทบญัญติั
ดงักล่าวมาปรับใช้กบัตวัเองและแนะประกาศใช้กบัผูอื้ น ทั งบุคคลในครอบครัว ญาติมิตรและบุคคล
ทั วไป ตามบทบญัญติัของอลัลอฮฺ เพื อนําคาํสอนของอลัลอฮฺสู่มวลมนุษย ์ท่านนบีมุฮมัมดั   เป็น
ผูป้ฎิบติัตนอยู่ในครรลองของอลักรุอาน ทั งจรรยามารยาท การพูดจา และการประพฤติปฏิบติัในทุก
แง่มุมของชีวิต ทั งการปฏิบติัต่อตนเอง ต่อผูอื้ น และต่อพระเจา้ ดั งมีปรากฏอยูใ่นหะดีษ ครั  งเมื อมีผูถ้าม





ท่านก็คืออลักุรอาน” คาํกล่าวนี  มีนยัยะสะทอ้นถึงการปรับใช้กฎหมายอิสลามของท่านนบีมุฮมัมดั    
กบัตวัเองอยา่งสมบูรณ์ที สุด11 
ท่านนบีมุฮมัมดั    มีหน้าที โดยตรงที จะตอ้งอธิบายแจกแจงโองการต่างๆในอลักุ
รอานใหก้บับรรดาเศาะหาบะหฺและมนุษยช์าติทุกคน  
อลัลอฮฺตรัสวา่ 
﴿ ِإ َلﱢﺰُـﻧ ﺎَﻣ ِسﺎﱠﻨِﻠﻟ َﻦﱢﻴَـُﺒِﺘﻟ َﺮْﻛﱢﺬﻟا َﻚَْﻴﻟِإ ﺎَﻨْﻟَﺰﻧَأَو ﱠﻜَﻔَـﺘَـﻳ ْﻢُﻬﱠﻠَﻌَﻟَو ْﻢِﻬَْﻴﻟ َنوُﺮ﴾  
 )ﻞﺤﻨﻟاةرﻮﺳ :44( 
 




การรายงานอลักรุอานอย่างสมบูรณ์สืบทอดต่อกนัมา ตั งแต่ยุคท่านนบีมุฮมัมดั        
จนกระทั งถึงปัจจุบนัพร้อมดว้ยคาํอรรถาธิบายต่างๆจากบรรดาเศาะหาบะฮฺ ที ไดรั้บการอบรมสั งสอน
จากท่านนบีมุฮมัมดั   ยอ่มเป็นเครื องบงชี  วา่ท่านนบีมุฮมัมดั   ไดใ้ชก้ฎหมายอิสลามในลกัษณะ
ของการอธิบายและเผยแผแ่ลว้อยา่งดียิ ง และในการบงัคบัใชก้็เช่นเดียวกนั หากมีการฝ่าฝืนบทบญัญติั
ข อ ง อัล กุ ร อ า น  ห รื อ มี ข้ อ พิ พ า ท เกิ ด ขึ  น  ท่ า น น บี มุ ฮัม มั ด  จ ะ ใ ช้ บ ท บั ญ ญั ติ ข อ ง 
อลักุรอานเป็นบรรทดัฐานในการตดัสินและลงโทษ 
 
                                                          
11 กิตติศักดิ   ปรกติเเละคณะผู ้วิจัย,2554.รายงานวิจัย เรื  อง ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย. 
    หนา้:78-80 






การใช้กฎหมายอิสลามในยุคของท่านนบีมุฮัมมัด     อีกลักษณะหนึ  งคือ การ
บัญญัติกฎหมายอิสลามตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺ เป็นการบัญญัติกฎหมายอิสลามโดยท่าน 
นบีมุฮัมมัด   เป็นผู ้วิ เคราะห์ วินิจฉัยซึ  งมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกท่านนบีมุฮัมมัด    
ผูก้าํหนดดว้ยการกล่าวถอ้ยคาํของท่านนบีเองโดยตามเจตนารมณ์ของอลัลอฮฺ ซึ  งบทบญัญติันี  รูปแบบ
นี  เรียกวา่ “อลัหะดีษอลักุดซี”หมายถึง บทบญัญติัที เป็นวจนะของท่านนบีแต่ความหมายเป็นสิ งที ถูก
ประทานมาจากอลัลอฮฺคลา้ยกบัอลักุรอาน แต่แตกต่างกนัที อลัหะดีษกุดซีไม่ตอ้งผา่นการสื อสารของ 
มลาอีกะฮฺรูปแบบที สอง เป็นบทบญัญติัโดยท่านนบีมุฮมัมดั  บญัญติัขึ นตามเจตนารมณ์แห่งอลัลอ
ฮฺเช่นเดียวกัน แต่ถ้อยคาํและความหมายของบทบัญญัติมาจากท่านนบีมุฮัมมัด   โดยเรียกว่า
บทบญัญติันี วา่ “อลัหะดีษอลันะบะวยี”์ 
การบญัญติักฎหมายอิสลามในยุคนี   จึงเป็นอาํนาจของท่านนบีมุฮมัมดั   ในฐานะ 
ศาสนทูตของอลัลอฮฺ โดยตามเจตนารมณ์ของอลัลอฮฺ ทาํให้มีลกัษณะเด่น คือความเป็นเอกภาพของ
บทบญัญติักฎหมายอิสลามในยุคนี   โดยไม่มีขอ้ขดัแยง้หรือความเห็นที หลากหลายในเรื องการชี  ขาด
ของบทบญัญัติ เพราะว่าท่านนบีมุฮมัมดั     เพียงผูเ้ดียวเป็นผูก้าํหนดและชี  ชาดในกรณีที ไม่มี
บทบญัญติัของกฎหมายอิสลามกาํหนดไวโ้ดยตรงในอลักุรอาน และในยุคนี  ไม่มีการบนัทึกบญัญติั
ของกฎหมายนอกจากบญัญติัที เป็นโองการอลักุรอานเท่านั น แมจ้ะไม่มีการบนัทึกหรือรวบรวมเป็น
เล่มเหมือนเช่นในปัจจุบัน แต่ถ้าว่ากระจดักระจายอยู่กับบรรดาเศารหาบะฮฺเป็นผูบ้ ันทึก การใช้
บทบญัญติักฎหมายในยุคนี   จึงจาํตอ้งอาศยัความจดจาํ เผยแผแ่ละบอกเล่าต่อๆกนัไป นอกจากนั น การ
บญัญติักฎหมายอิสลามในยุคนี   เป็นการบญัญติัตามเหตุการณ์จริงทีเกิดขึ นและบญัญัติตามความ
จาํเป็นเพื อตอบสนองความตอ้งการและเกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสังคมส่วนร่วม 
ท่านนบีมุฮมัมดั  ในฐานะศาสนทูตของอลัลอฮฺเป็นผูท้รงไวซึ้  งอาํนาจสูงสุดแห่ง
รัฐทั งในดา้นนิติบญัญติั บริหารและตุลาการ บรรดามุสลิมในสมยันั น เมื อเกิดความขดัแยง้หรือขอ้
พิพาทระหว่างกนั ก็พากนัไปหาท่านนบีมุฮมัมดั    เพื อหาทางไกล่เกลี ย และยุติขอ้พิพาทขอคาํ





อลัลอฮฺ หากไม่มีบทบญัญติัที ประทานลงมา ท่านนบีท่านนบีมุฮมัมดั     จะอธิบายหรือตอบปัญหา
โดยวิเคราะห์วินิจฉัย (อิจ ฺติฮาด) ด้วยตนเอง โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและบางครั  ง 
ท่านนบีมุฮมัมดั  จะปรึกษาหารือกบัเศาะหาบะฮฺในการตดัสิน การใชก้ฎหมายอิสลามในยุคนี   จึง
อยู่ภายใต้การดําเนินการของท่านนบีและเศาะหาบะฮฺของท่านการบริหารและพฒันาในการใช้
กฎหมายอิสลามในยคุท่านนบีมุฮมัมดั   ซึ  งเป็นผูท้รงอาํนาจสูงสุดในการบริหารกิจการต่างๆ และ
เป็นตุลาการในการตดัสินขอ้พิพาทต่างๆที เกิดขึ นในยุคสมยัท่าน โดยในช่วงแรกท่านนบีจะทาํการ




﴿ ـَﺑ َﻢُﻜْﺤَِﺘﻟ ﱢﻖَﺤْﻟِﺎﺑ َبﺎَﺘِﻜْﻟا َﻚَْﻴﻟِإ ﺎَﻨْﻟَﺰْـَﻧأ ﺎﱠﻧِإ ُﻪﱠﻠﻟا َكَارَأ ﺎَﻤِﺑ ِسﺎﱠﻨﻟا َﻦْﻴ  
  ﺎًﻤﻴِﺼَﺧ َﻦﻴِِﻨﺋﺎَﺨِْﻠﻟ ْﻦُﻜَﺗ َﻻَو﴾  




(  อนันิสาอ:์105 ) 
 
อลัลอฮฺตรัสวา่ 
﴿ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ  ِﻂْﺴِﻘْﻟِﺎﺑ ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ْﻢُﻜْﺣَﺎﻓ َﺖْﻤَﻜَﺣ ْنِإَو َﻦﻴِﻄِﺴْﻘُﻤْﻟا ﱡﺐِﺤُﻳ  ﴾   








(อลัมาอิดะฮฺ : 42 ) 
 
ในการพิจารณาพิพากษาของท่านนบีมุฮมัมดั    เป็นการสร้างหลกัเกณฑว์ิธีการและ 
ขั นตอนต่าง ๆ มากมายเกี ยวกบัวิธีบญัญติั เช่น ท่านนบีกาํหนดให้ทาํการตดัสินด้วยพยานหลกัฐาน 
นบัเป็นการวางแนวทางดา้นตุลาการให้กบับรรดาเศาะหาบะฮฺสามารถดาํเนินการพิพากษาไดภ้ายหลงั
จากยุคของท่านนบีมุฮมัมดั   ท่านนบีไดก้ล่าวไวเ้ป็นหลกัทั วไป ดงันั นในการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงของ
คดีจึงจาํเป็นตอ้งใช้พยานหลกัฐานและกาํหนดให้ภาระในการนาํสืบพยานเป็นหน้าที ของฝ่ายโจทก ์
ส่วนจาํเลยสามารถทาํการสาบานไดใ้นกรณีที โจทก์ฟ้องไม่มีพยานหลกัฐานในยุคของท่านนบีมุฮมัมดั
   พยานหลกัฐานที ไดรั้บการยอมรับในการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงมีหลายประการ เช่น การยอมรับสภาพ 
พยานบุคคล การสาบาน และพฤติการณ์แวดลอ้ม  
ท่านนบีมุฮมัมดั  ได้รับโองการให้ดาํรงไวซึ้  งความยุติธรรมในหมู่มวลมนุษยช์าติ 
ท่านได้ปฏิบัติไวเ้ป็นตวัอย่าง และได้อบรมสั งสอนเกี ยวกับกฎเกณฑ์ของการพิพากษา ตลอดจน
แนวทางการปฏิบติัของผูพ้ิพากษาในการพิจารณาคาํฟ้องและการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแก่บรรดา
เศาะหาบะฮฺ พร้อมทั งฝึกอบรมให้พวกเขาทาํการปฏิบติัจริงในการพิพากษา เช่น การซักซ้อมความ
เขา้ใจแก่ผูพ้ิพากษา เกี ยวกบักระบวนการหรือขนัตอนของการปรับใช้กฎหมายอิสลามที จะตอ้งตดัสิน
ตามบทบญัญติัของอลักุรอาน หากไม่มีในตวับทอลักุรอาน ใหป้ฎิบติัตามสุนนะฮฺของท่านนบี   หาก
ไม่มีในสุนนะฮฺก็ให้วินิจฉัยข้อชีขาดตามกฎเกณฑ์หรือหลักทฤษฎีต่าง ๆ ที ได้สังเคราะห์มาจากตวั
บทอลักุรอาน เช่นดงัคาํสนทนาซักซ้อมทาํความเขา้ใจ ระหวา่งท่านนบีมุฮมัมดั  กบัมุอาซอิบนุญะ
บลั ขณะที ท่านนบีส่งมุอาซอิบนุญะบลัไปเป็นผูพ้ิพากษาประจาํเมืองเยเมน 
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻢﻬﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ﻲَِﻨﺜَﻌَـﺑ :َلﺎَﻗ مﻼﱠﺴﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﱟﻲِﻠَﻋ ْﻦَﻋ))





 يِﺪْﻬَـﻴَﺳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ :َلﺎَﻘَـﻓ ،ِءﺎَﻀَﻘْﻟِﺎﺑ ﻲِﻟ َﻢْﻠِﻋ ﻻَو ،ﱢﻦﱢﺴﻟا ُﺖﱢَﺒﺜُـﻳَو َﻚَﺒْﻠَـﻗ
 َﻊَﻤْﺴَﺗ ﻰﱠﺘَﺣ ﱠﻦَﻴِﻀْﻘَـﺗ ﻼَﻓ ِنﺎَﻤْﺼَﺨْﻟا َﻚْﻳََﺪﻳ َﻦْﻴَـﺑ َﺲَﻠَﺟ اَذَِﺈﻓ ،َﻚَﻧﺎَﺴِﻟ
 ،ُءﺎَﻀَﻘْﻟا َﻚَﻟ َﻦﱠﻴَـﺒَﺘَـﻳ ْنَأ ىَﺮْﺣَأ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ،ِلﱠوَﻷا َﻦِﻣ َﺖْﻌِﻤَﺳ ﺎَﻤَﻛ ِﺮَﺧﻵا َﻦِﻣ
 ﻲِﻓ ُﺖْﻜَﻜَﺷ ﺎَﻣ ْوَأ ﺎًﻴِﺿَﺎﻗ ُﺖِْﻟز ﺎَﻤَﻓ :َلَﺎﻗ(( ُﺪْﻌَـﺑ ٍءﺎَﻀَﻗ 
 )ﻪﺟﺮﺧأ دواد ﻮﺑأ:3592(              
                             
ความวา่ 
             “เจ้าจะตัดสินอย่างไร เมื อมีคดีความได้ถูกนํามาสู่เจ้ามุอาซ
ตอบว่า ขา้พเจ้าจะตดัสินตามคมัภีร์ของอลัลอฮฺ ท่านนบีมุฮมัมัด    
ถามวา่แลว้ ถา้หากไม่พบในคมัภีร์ของอลัลอฮฺ มุอาซตอบวา่ ขา้พเจา้จะ
ตดัสินตามสุนนะฮฺของศาสนทูตของอลัลอฮฺท่านนบีมุฮมัมดั   ถาม
วา่แลว้ถา้หากไม่พบในสุนนะฮฺของศาสนทูตของอลัลอฮฺมุอาซตอบว่า
ขา้พเจา้จะทุ่มเทความคิดในการวินิจฉัยอย่างจริงจงัและจะไปย่อท้อ 
ท่านนบีมุฮมัมดั    จึงลูบอกของเขา และกล่าวว่ามวลการสรรเสริญ
เป็นของอลัลอฮฺผูซึ้  งชี นาํให้ทูตของศาสนาทูตคิดเห็นสอดคลอ้งกบัสิ ง
อนัเป็นที พึ งพอใจของศาสนาทูตของอลัลอฮฺ”13 
                               (บนัทึกโดย Abu Dawud, หะดีษที : 2935 ) 
นอกจากนั  นท่านนบีมุฮัมมัด  ได้เตือนให้ระวงัการตัดสินคดีความในขณะที มี
อารมณ์โกรธเพราะผูที้ อยูใ่นอารมณ์นั น ยากที สามารถควบคุมตวัเอง ขาดความสุขุมรอบคอบ และอาจ
นาํไปสู่ความอธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี 







ส่งผลต่อการตดัสินคดี เช่น อยูใ่นสภาพเสียใจอยา่งมาก สภาพดีใจที สุด หิวกระหายอยา่งรุ่นแรง สภาวะ
เหล่านี อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและสมาธิของผูพ้ิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี 
ดงันั น ท่านนบีมุฮมัมดั   จึงมีอาํนาจหนา้ที โดยตรงในการบงัคบัใชก้ฎหมายอิสลาม
ทั งในดา้นการบญัญติั การบริหาร และการตุลาการ โดยเป็นผูรั้บโองการอลักุรอานจากอลัลอฮฺผ่านการ
สื อสารของมลาอิกะฮฺ เพื อประกาศใช้แก่มนุษย ์ส่วนรายละเอียดนอกเหนือจากที อลักุรอานบญัญติัไว ้
เป็นบทบาทอนัสําคญัของท่านนบีในการกาํหนดบทบญัญติั โดยมีบรรดาเศาะหาบะฮฺอาวุโสส่วนหนึ  ง 
เป็นผูช่้วยเหลือในการใหค้วามเห็นและบรรดาส่วนใหญ่หรือทั งหมดนาํไปปฏิบติั 
                          ในยคุเศาะหาบะฮฺ เมื ออาณาจกัรอิสลามขยายวงกวา้งขึ น ภารกิจในดา้นต่างๆ ก็เพิ มมาก
ขึ น ท่านนบีมุฮมัมดั    จึงไดม้อบหมายบางส่วนให้กบัเศาะหาบะฮฺดาํเนินการแทนตามความจาํเป็น
เพื อช่วยแบ่งเบาภาระ อีกทั งยงัเป็นการฝึกอบรมเศาะหาบะฮฺเหล่านั นให้คุน้เคยกบัการดาํเนินงานดา้น





การบญัญติักฎหมายอิสลามไดส้ําเร็จโดยสมบูรณ์ในยุคท่านนบีมุฮมัมดั  ดงันั นใน 
ยุคคุละฟาอุรรอชิดุนซึ  งเป็นยุคถดัจากยุคจากท่านนบีมุฮมัมดั  ไม่มีการบญัญติักฎหมายขึ นมาใหม่
นอกจากส่วนที เกี ยวข้องกับเหตุการณ์เกิดขึ นใหม่ ซึ  งไม่มีในตวับทอลักรุอานและสุนนะฮฺบัญญัติ
โดยตรง กรณีเช่นนี  ก็จะมีการวิเคราะห์และลงมติในบรรดาเศาะหาบะฮฺ ผลการลงมติในการวิเคราะห์
วนิิจฉยักลายเป็นส่วนหนึ งของบทบญัญติัของกฎหมายอิสลาม ดงันั นการใชก้ฎหมายอิสลามในยคุนี   จึง
                                                          
14 กิตติศักดิ   ปรกติเเละคณะผู ้วิจัย,2554.รายงานวิจัย เรื  อง ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย. 





แตกต่างจากยุคท่านนบีมุฮมัมดั  ตรงที ไม่มีการบญัญติักฎหมายใหม่ที ถูกประทานจากอลัลอฮฺ แต่
เหมือนกนัในการนาํบทบญัญติัของกฎหมายอิสลามไปปรับใชก้บัขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ในการดาํเนินชีวิต
และการตดัสินยุติขอ้พิพาทขดัแยง้ในยุคเคาะลีฟะฮฺอบูบกัร ซึ  งเป็นเคาะลีฟะฮฺท่านแรกหลงัจากสิ นสุด
ยุค ข อ งท่ าน น บี มุ ฮัม มัด   ส ภ าพ ก ารณ์ ท างสั งค ม แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ไ ม่ แ ต ก ต่ างจาก ยุค ข อ ง 
ท่านนบีมุฮัมมัด  มากนัก การใช้กฎหมายอิสลามจึงดําเนินไปในลักษณะเดียวกับยุคของ 
ท่านนบีมุฮมัมดั โดยอาํนาจชี ขาด ในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นของเคาะลีฟะฮฺในฐานะผูป้กครอง
สูงสุด อยา่งไรก็ตามในดา้นของการบริหารงานมีความแตกต่างกบับา้ง อาทิเช่น เคาะลีฟะฮฺอบูบกัร   
ไดแ้ต่งตั งผูแ้ทนทาํหน้าที พิพากษาคดี เพื อแบ่งเบาภาระของเคาะลีฟะฮฺ ดงัมีรายงานระบุว่าเคาะลีฟะฮฺ 
อบูบกัร  ได้แต่งตั งท่านอุมรัอิบนุอลัค็อฎฎอบ   เป็นผูพ้ิพากษาประจาํนครมะดีนะฮฺเป็นการ
เฉพาะ โดยมิไดม้อบหมายงานดา้นปกครองอื น แมว้า่เคาะลีฟะฮฺอบูบกัร จะมอบอาํนาจในการพิพากษา
แก่อุมรัอิบนุอลัค็อฎฎอบ    แล้วก็ตาม เคาะลีฟะฮฺก็ยงัคงมีอาํนาจในการตดัสินคดีความเช่นเดิม 
โดยเฉพาะอย่างยิ งเมื อคู่กรณีพิพาทนั  นมาฟ้องต่อท่าน เพราะเคาะลีฟะฮฺยงัคงมีอาํนาจเต็มในการ
ดาํเนินการต่าง ๆ และการตดัสินคดีความก็ยงัคงเป็นหนา้ทีหนึ งของเคาะลีฟะฮฺโดยตรง15 
ส่วนคดีความที เกิดขึ นนอกอาณาเขตนครมาดีนะฮฺนั น เป็นหนา้ที ของผูป้กครองประจาํ 
หัวเมืองนั น ๆ ที ตอ้งพิจารณาพิพากษา ดงันั นผูป้กครองที เคาะลีฟะฮฺอะบูบกัรฺ   ได้แต่งตั งให้ไป
ปฏิบติัหนา้ที ตามหวัเมืองจึงอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีความต่าง ๆ ดว้ย 
การใช้กฎหมายอิสลามในยุคเคาะลีฟะฮฺอะบูบกัรฺ  ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย
เนื องสภาพการณ์โดยทั วไปยงัคงคลา้ยคลึงกบัยุคของท่านนบีมุฮมัมดั    และสภาพการณ์เช่นนี  ให้
ยงัคงดํารงอยู่จนกระทั งถึงช่วงต้น ๆ ของเคาะลีฟะฮฺอุมัรอิบนุ อัลค็อฎฎอบ  ซึ  งเคาะลีฟะฮฺ 
อุมรัอุมรัอิบนุ อลัคอ็ฎฎอบ  ไดใ้ห้ความสําคญัอยา่งมากกบัระบบศาลหรือการตดัสินคดีความที ให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเคาะลีฟะฮฺอุมรัอิบนุ อลัค็อฎฎอบ     ได้แยกอาํนาจตุลาการกบัอาํนาจ
ปกครองอยา่งชดัเจน และขนานนามผูที้ ทาํหน้าที พิพากษาคดีความวา่ “กอฎีย”์ ท่านจึงไดชื้ อวา่เป็นผูที้
ให้มีตาํแหน่งผูพ้ิพากษาในรัฐอิสลามคนแรกเคาะลีฟะฮฺ อุมัรอิบนุ อัลค็อฎฎอบ  ได้แต่งตั  งผู ้
                                                          





พิพากษาประจาํเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ เช่น เมืองกูฟะฮฺ บัศเราะฮฺ และอียีปต์ กาํหนดให้ตาํแหน่งผู ้
พิพากษาขึ นตรงต่อเคาะลีฟะฮฺ ในดา้นรับคาํสั งหน้าที บริหารการปกครองและเป็นผูพ้ิพากษาควบคู่ไป
ด้วยกันตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในด้านพิจารณาพิพากษาคดี บางครั  งเคาะลีฟะฮฺ อุมัรอิบนุ 
อลัค็อฎฎอบ   ไดมี้คาํสั งให้มีการพิพากษาหลายคนในเมืองเดียวกนั เพื อทาํการพิจารณาพิพากษา
ตามความจาํเป็น และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูพ้ิพากษาอยา่งเหมาะสม เพื อใหผู้พ้ิพากษาใชเ้วลาทั งหมด
ไปในการปฏิบติัหนา้ที  โดยมิตอ้งกงัวลเรื องปัจจยัยงัชีพหรือค่าอุปการะเลี  ยงดูครอบครัว นอกจากนั น 
อีกหลายประการที เคาะลีฟะฮฺอุมรัอิบนุ อลัค็อฎฎอบไดว้างรากฐานเกี ยวกบัการศาลไวใ้นยุคของท่าน 
ภายใตก้รอบของบทบญัญติัของอิสลามและความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ทางสังคมในขณะนั น 
                         เคาะลีฟะฮฺอุมัรอิบนุ อลัค็อฎฎอบ    ได้ให้ความสําคัญต่อการคดัเลือกและการ
แต่งตั  งผู ้พิ พ ากษ าเป็ นอย่างยิ  ง  ท่ านให้ เลือกผู ้ที  มี ความเหมาะส มที  สุ ด เพื  อดํารงตําแห น่ งนี    
ท่านกล่าววา่ “ ผูน้าํคนใดที แต่งตั งผูป้กครองหรือผูพ้ิพากษาโดยระบบอุปถมัภ ์เขาจะตอ้งไดรั้บบาปกึง
หนึ งที ผูไ้ดรั้บการแต่งตั งนั นไดก้ระทาํ หากคนใดแต่งตั งผูป้กครองหรือผูพ้ิพากษาเพื อผลประโยชน์ของ
มุสลิมโดยส่วนรวม ผูน้ั นก็จะไดรั้บกุศลบุญในสิ งที ผูไ้ดรั้บการแต่งตั งนั นไดก้ระทาํ และจะไม่ได้รับ
บาปในความผิดใด ๆ ที ผูน้ั นกระทาํ” ภายหลงัจากเคาะลีฟะฮฺอุมรัอิบนุ อลัค็อฎฎอบ   เสียชีวิตเคาะ
ลีฟะฮฺอุษมานอิบนุ อฟัฟานไดรั้บการสัตยาบนัใหเ้ป็นเคาะลีฟะฮฺซึ  งในขณะนั นงานดา้นตุลาการในมาดี
นะฮฺอยู่ภารใตก้ารรับผิดชอบของบุคคล 3ท่าน ไดแ้ก่ ท่านอาลี อิบนุอาบีฎอลีบ ท่านซัยดฺอิบนุษาบิต  
และอัสสาฮิบอิบนุยาซีต สําหรับนอกเมืองมะดีนะฮฺนั  นเคาะลีฟะฮฺอุษมานอิบนุ อัฟฟาน  ได้
มอบหมายอาํนาจหน้าที ด้านตุลาการให้แก่ผูป้กครองเมือง โดยผูป้กครองจะเป็นผูพ้ิจารณาคดีเอง 
หรือจะแต่งตั งผูอื้ นที มีคุณสมบติัเหมาะสมปฏิบติัหน้าที  พิจารณาพิพากษาคดีเป็นการเฉพาะในเมือง 
นั น ๆ แทนผูป้กครองก็ได ้
                         ภายหลังจากเคาะลีฟะฮฺอุษมานอิบนุ อัฟฟาน  เสียชีวิตเคาะลีฟะฮฺอาลี อิบนุ 
อบีฏอลิบ  ก็ไดรั้บการให้สัตยาบนัท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองอยา่งรุ่นแรงสืบเนื องมาจากสาเหตุ
การลอบสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมานอิบนุ อฟัฟาน    ลกัษณะของการสัตยาบนัต่อเคาะลีฟะฮฺอาลี










โดยบุคลิกส่วนตวัของเคาะลีฟะฮฺอาลี อิบนุ อบีฏอลิบ เป็นผูเ้ชี ยวชาญดา้นตุลาการ
และรอบรู้อยา่งลึกซึ  งทางดา้นกฎหมายอิสลาม เป็นผูมี้ไหวพริบปฎิภานเป็นเลิศ ท่านนบีมุฮมัมดั  ได้








เป็นอยา่งมาก ไม่วา่ในเรื องเกี ยวกบัอาํนาจตุลาการ กระบวนการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี การคดัเลือก
ผูพ้ิพากษา รวมไปถึงการแบ่งแยกอาํนาจตุลาการเป็นอิสระจากอาํนาจบริหาร และการปกครองอื น ๆ 
เพียงแต่ในยุคนี บรรดาเศาะหาบะฮฺไดย้า้ยถิ นที อยูไ่ปสู่เมืองต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก และอิสลามไดแ้พร่
ขยายกวา้งขวาง ทาํให้มุสลิมตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั ซึ  งไม่เคยปรากฏขึ นมาก่อน
ในยุคของท่านนบีมุฮมัมดั   ประกอบการดาํเนินการทางการเมือง การปกครอง ในยุคนี แตกต่างจาก 
ยคุคุละฟาอุรรอชิดูนบางประการ ที สําคญั เช่นการใชร้ะบบการสืบถอดราชอาํนาจหรือรัชทายาทคลา้ย
                                                          






กบัระบบกษตัริย ์ซึ  งขดัต่อหลกัการอิสลาม เป็นสาเหตุสําคญัที ทาํใหใ้ห้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งบรรดา
นกัปราชญก์บัฝ่ายผูมี้อาํนาจทางการปกครอง นกัปราชญจ์าํนวนไม่นอ้ยปลีกตวัออกจากการเมือง บา้งก็
ปฏิเสธการใหส้ัตยาบนัต่อเคาะลีฟะฮฺ และทุ่มเทเวลาและกาํลงัความสามารถไปกบัวชิาการ ฟิกฮฺ  หะดีษ 
และการสอนอลักุรอ่าน 
การปรับใช้กฎหมายอิสลามโดยการวิเคราะห์วินิจฉัยของบรรดานักปราชญ์ในยุคนี  มี
สาระสําคญั 2 ประการ คือ ประการแรก เป็นการใช้โดยการวิเคราะห์วินิจฉัยตวับทเพื อความเขา้ใจ
บทบัญญัติอิสลามและการปรับใช้กับเหตุการณ์หรือกรณีต่าง ๆ ประการที สองคือ การใช้โดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ (อิสติมบาฎ) ขอ้บญัญติัทางศาสนา (หุกมฺ)  และการใชว้ิจารณญาณเพื อคน้หา
หุกมฺต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ซึ  งไม่ปรากฏในตวับทอลักุรอานและสุนนะฮฺ ตลอดจนในอิจญ์มาอฺและ
คาํกล่าวของเศาะหาบะฮฺ17 








ขดัแยง้เพิ มมากขึ นซึ  งคู่กรณีมกัให้การขดัแยง้กัน จนบางครั  งมีการนําคดีที ศาลได้พิพากษาแล้วมา
ฟ้องร้องใหม่ จึงกาํหนดใหมี้การบนัทึกการพิจารณาคดีและคาํตดัสินไวเ้ป็นหลกัฐาน 
การใช้กฎหมายอิสลามในยุคเคาะลีฟะฮฺสายสกุลอุมัยยะฮฺยงัยึดแหล่งที มาดั  งเดิม
เช่นเดียวกบัในยคุคุละฟาอรัรอซีดูน คือ ยึดถือคาํภีร์อลักุรอานสุนนะฮฺอิจญม์าอฺและอลักิลาส ตามลาํดบั 
                                                          





สาํหรับอลักุรอานนั นไดถู้กบนัทึก จดจาํและจดัทาํตน้ฉบบั 7 ฉบบัตั งแต่ในยคุเคาะลีฟะฮฺอุสมานและได้
ส่งตน้ฉบบัไปตามเมืองต่าง ๆในยุคนี  เมื อมีปัญหาขดัแยง้เกี ยวกบัคมัภีร์อลักุรอานทุกคนก็จะยึดอลักุ








และอื น ๆ ที ไดรั้บอิทธิพลแนวคิดแบบนกัหะดีษ คือมุ่งเน้นการใช้กฎหมายโดยตรงตามตวับท ต่างกบั
นกัปราชญใ์นดินแดนอิรักหรือสถาบนัวจิารณญาณ มุ่งเนน้การใชว้ิจารณญาณในการเขา้ใจตวับท และ
เจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติ มีการคิดค้นหาเหตุผลของการบัญญัติ ทําให้กิยาสในดินแดนแถบนี 
แพร่หลายอยา่งกวา้งขวาง มีการนาํเหตุการณ์ใหม่มาเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต และตดัสิน







                                                          
18 กิตติศักดิ   ปรกติ เเละคณะผู ้วิจัย,2554.รายงานวิจัย เรื  อง ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย. 










อิสลามไดก้าํหนดไวจ้ะทาํให้การแต่งตั งนั นเป็นโมฆะ(Muhammad Rafat 1994:76)20 อีกทั งเพื อความ
เหมาะสมกบัตาํแหน่งอนัทรงเกียรติและสามารถปฏิบติัหนา้ที ไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ และคุณสมบติัเหล่านี 
ได้มาโดยจากการวิเคราะห์จากอลักรุอานและอลัหะดีษ รวมทั  งเข้าใจจากแนวทางปฏิบัติของคุลา
ฟะออรัรอซิดีน21 คุณสมบติัและเงื อนไขเหล่านี  คือ 
2.6.1 ตอ้งเป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลาม 
บรรดานักกฎหมายอิสลามมีเห็นตรงกนัว่า ผูมิ้ใช่มุสลิมไม่อนุญาตให้ดาํรงตาํแหน่ง
เป็นวะลียอ์ามมเ์พื อตดัสินคดีความ ขอ้พิพาท ของมุสลิมได ้เพราะการตดัสินคดีนั นเป็นภาระหนา้ที ของ
มุสลิมต้องรับผิดชอบ หรือเป็นส่วนหนึ  งในการปกครองและการดูแลผูที้ เป็นมุสลิม ทั งนี  ผูที้ ไม่ใช่
มุสลิม ไม่สามารถรับผิดชอบและไม่สามารถดูแลมุสลิมให้เป็นไปตามครรลองของอิสลามได ้ จึงไม่
อนุญาตใหเ้ป็นวะลียอ์ามมไ์ด ้
                          ดงัที อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
﴿ ﻦَﻟَو  َﻞَﻌْﺠَﻳ  ُﻪﱠﻠﻟا  َﻦِﻳﺮِﻓﺎَﻜِْﻠﻟ ﻰَﻠَﻋ  َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا  ًﻼﻴِﺒَﺳ﴾ 
 )ءﺎﺴﻨﻟا  :  ( 
                                                          
19Al-romlee Muhammad bin abbas. 1984.Nihayat al-muhtaj sharh al-minhaj  Bairut : Dar Al- fiqr.  :241 
20Muhammad Rafat Usman, 1994 .Nizam al Qaeda’ fi al Fiqh al Islami Dar al-bayan 
21คุลาฟะออรัรอซิดีน หมายถึง เคาะลีฟะฮผูท้รงธรรม เป็นยคุถดัจากสมยัท่านนบีมุฮมัมดั   เพราะถือไดว้า่พวกเขา
เป็นผูสื้บทอดเจตนามณ์ของท่านนบีมุฮมัมดั ไดดี้ที สุด เริ มตั งแต่สมยัของเคาะลีฟะฮอาบูบกัร กระทั งถึง เคาะลีฟะฮ





ความวา่“และอลัลอฮ จะไม่ใหบ้รรดาผูป้ฎิเสธ  เหนือกวา่ผู ้
ศรัทธาไม่วา่ทางใดอยา่งเด็ดขาด 
(อนันิสาอ:์ 59)    
ดังนั  นวะลีย์อามม์ต้องเป็นผูที้  รัก หวงแหนเอาใจใส่ดูแลกฎหมายอิสลาม ซึ  งสิ  ง
เหล่านี  จะเกิดขึ นได้กบัผูที้ มีความศรัทธาและยาํเกรงต่ออลัลอฮเท่านั น ในกรณีที มีการตั งผูที้ ไม่ใช่





วะลียอ์ามมแ์ลว้ การตดัสินของเขาก็จะไม่เป็นผล เพราะท่านนบีมุฮมัมดั   เคยกาํชบัใหมุ้สลิมพึ งระวงั
และดุอาอใหพ้น้จากการปกครองของเด็กดงัที มีรายงานจากท่านอะหมดั 
 
))  :ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ :َلﺎَﻗ ،َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ
 .ِنﺎَﻴ ْـﺒﱢﺼﻟا َِةرﺎَﻣِإ ْﻦَﻣَو ،َﻦﻴِﻌْﺒﱠﺴﻟا ِسَْأر ْﻦِﻣ ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ اوُذﱠﻮَﻌَـﺗ((  
ﻪﺟﺮﺧأ ﺪﻤﺣأ: 18729      ( ) 
 
ความวา่ จากท่านอบีฮุร็อยเราะฮ  กล่าววา่ ท่านนบีมุฮาํมดั  
กล่าวว่า “ท่านทั  งหลายจงขอความคุ้มครองจากอลัลอฮ เพื อให้
รอดพ้นจากวิกฤตปีเจ็ดสิบของฮิจเราะฮจาการอยู่ภายใต้การ
ปกครองของผูเ้ยาว”์ 















มุฮาํมดั  กล่าววา่ 
))    ﻦﻋ لﻮﺳر ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو لﺎﻗ :  َﻊُِﻓر  ُﻢَﻠَﻘْﻟا  ْﻦَﻋ ﺔﺛﻼﺛ :
ﻦﻋ ﻰِﺒﱠﺼﻟا ﻰﱠﺘَﺣ ،َﻎُﻠ ْـﺒَـﻳ  ِﻦَﻋَو  ِﻢِﺋﺎﱠﻨﻟا ﻰﱠﺘَﺣ ،َﻆِﻘْﻴَـﺘْﺴَﻳ  ِﻦَﻋَو ﻰﻠﺘﺒﻤﻟا 
ﻰﱠﺘَﺣ أﺮﺒﻳ ﻦﻋو ﻲﺒﺼﻟا ﻰﱠﺘَﺣ ﺮﺒﻜﻳ ((  
                        22ﻪﺟﺮﺧأ ) دواد ﻲﺑأ:  4398( 
ความวา่“จากท่านนบีมุฮาํมดั   กล่าววา่ ผูที้ ถูกละเวน้โทษเมื อทาํผิดมี
สามจาํพวกคือพวกที นอนหลับจนกว่าเขาจะตื น ผูที้ วิกลจริตจนกว่า
ปัญญาเขาจะหาย ผูเ้ยาวจ์นกวา่เขาจะบรรลุศาสนภาวะ” 
(บนัทึกโดย Abu Dawud หะดีษที :4398 ) 
 .7 ประเภทของวะลย์ี 
ประเภทของวะลียแ์บ่งออกเป็นหลายประเภท แต่ในที นี  จะแบ่งตามอาํนาจและความ
เกี ยวขอ้งกบัการจดัสมรสใหแ้ก่หญิงในความปกครองนั นสามารถแบ่งได ้5 ประเภทคือ23 
                                                          
22 เป็นหะดีษเศาะฮีฮฺ (Al-Albani) 







สายโลหิตกับฝ่ายหญิงผู ้ชายที  เป็นญาติสนิทของฝ่ายหญิงที  มีสิทธิ  เป็นวะลีย์คอศได้ตามลําดับ
ดงัต่อไปนี  24 
1.บิดา 









11. พี ชายหรือนอ้งชายของปู่ ที ร่วมบิดามารดา 
12. พี ชายหรือนอ้งชายของปู่ ที ร่วมบิดา 
13. บุตรชายของพี ชายหรือนอ้งชายปู่ ที ร่วมบิดามารดา 
14. บุตรชายของพี ชายหรือนอ้งชายของปู่ ที ร่วมแต่บิดา 
 
วะลียค์อศยงัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 




                                                          





96กิโลเมตรจากสถานที สมรส25 แต่หากวะลียอ์กัร็อบ มีหลายคน ควรให้คนที มีความรู้เกี ยวกบัศาสนา
มากที สุด และผูที้ มีวยัวุฒิสูงสุดในการเป็นวะลียโ์ดยยินยอมของวะลียท์ั งหมดที เหลือ หากขดัแยง้กนัก็
ใหจ้บัฉลากกนั26 
 ) วะลียอ์บัอดั หมายถึงญาติที มีสิทธิเป็นวะลียอ์ยูใ่นลาํดบัถดัไปจากวะลียอ์กัร็อบ ซึ  ง
ไม่มีสิทธิเป็นวะลียใ์นการจดัการสมรสจนกวา่วะลียอ์กัร็อบจะเสียชีวติหรือขาดคุณสมบติั 
2.7.2 วะลย์ีอามม์ 















จะบรรลุนิติภาวะหรือไม่บรรลุนิติภาวะ หากชายคู่สมรสมรคุณสมบติัดงัต่อไปนี  29 
                                                          
25 Al -Shirbini, Muhammad Al – Khatib,1975. Mughni al-muhtaj   :   7 
26 Al -Shirbini, Muhammad Al – Khatib,1975. Mughni al-muhtaj   :  60 
27  Al -Shirbini, Muhammad Al – Khatib,1975. Mughni al-muhtaj  3: 153   
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3) ไมมีสาเหตุที เป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงในการใช้ชีวิตร่วมกนั เช่น ชายเป็นคนตา
บอดหรือมีความชราภาพ 
4) ชายไม่ไดเ้ป็นศตัรูกบัหญิง รวมทั งวะลียมุ์จญบิ์รก็ไม่ไดเ้ป็นศตัรูกบัหญิงดว้ย 
สําหรับหลักฐานเหตุผลทั วไปนั นคือ การให้สิทธิในลักษณะดังกล่าวนี  เป็นสิ  งที 
สอดคลอ้งกบัเหตุผลทางสติปัญญา ทั งนี  เพราะผูเ้ป็นบิดาหรือปู่ ยอ่มรักลูกหรือหลานและหวงัที จะใหลู้ก
หรือหลานมีความสุขมีความมั งคงประสบความสําเร็จในชีวิตทั งปัจจุบนัและอนาคต ดงันั นการจดัการ
สมรสของบิดาหรือปู่ ตั  งอยู่บนพื นฐานของความหวงัดีและประโยชน์ที จะเกิดแก่ลูกในอนาคต  
โดยไม่อาจตั งขอ้สงสัยไดเ้ลยวา่การกระทาํบิดาหรือปู่ เพื อตอ้งการไม่ใหว้ิถีชีวติของลูกสาวตอ้งตกตํ าลง 
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 Al -Shirbini, Muhammad Al – Khatib,1975. Mughni al-muhtaj  3: 149   
30
 อิสมาแออาลี , 2547,กฎหมายครอบครัวอิสลาม , มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี, หนา้ : 44 
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ทศันะที สาม ซึ  งเป็นทศันะของอิมามนาวาวีย ์เห็นว่าจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นอดัลฺ32ก็
เพียงพอแลว้ 
นกัวิชาการในมซัฮบัอชัชาฟิอียบ์างท่านระบุว่า  ผูท้าํหน้าที เป็นวะลียต์ะฮฺกีม หรือ มุ
ฮกักมัตอ้งเป็นผูท้รงปัญญา  (มุจญต์ะฮิด)  ในกรณีที มีกอฎียท์าํหนา้ที อยู ่ ฉะนั นถา้หากมีกอฎียท์าํหนา้ที 
อยู่ วะลียต์ะฮฺกีมหรือมุฮกักัมจะต้องเป็นผูท้รงภูมิปัญญา  (มุจญ์ตะฮีด)  การทาํการนิกาฮฺของวะลีย์
ตะฮฺกีมถึงจะเซาะฮฺ  (ใชไ้ด)้  แต่ถา้ไม่มีกอฎีย ์ การแต่งตั งวะลียต์ะฮฺกีมให้ทาํหนา้ที ดงักล่าวถือวา่ใชไ้ด้
ถึ ง แ ม้ ว่ า ว ะ ลี ย์ต ะ ฮฺ กี ม นั  น จ ะ ไ ม่ ใ ช่ ผู ้ ท ร ง ภู มิ ปั ญ ญ า 33 ใ น บ า ง ตํ า ร า ร ะ บุ คํ าว่ า   ฮ า กิ ม 
  (ผูป้กครอง, เจา้เมือง)  แทนคาํวา่  กอฎีย ์ กล่าวคือ  ถา้หากไม่มีฮากิม  ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็มีสิทธิที 
จะตะฮฺกีม  (ตั งมุฮกักมั)  ผูมี้ความยติุธรรมใหท้าํหนา้ที อะก็อดใหแ้ก่บุคคลทั งสองไดถึ้งแมว้า่ผูท้าํหนา้ที 







                                                          
32อดัลฺ หมายถึง ผูที้ รักษาหลกัการของอิสลามอยา่งเคร่งครัดไม่กระทาํความผิดบาปหนกัหรือความผิดบาปเบาเป็น
ประจาํที นาํไปสู่ความเป็นคนฟาสิก ทั งรักษาเกียรติและศกัดิ  ศรีของตวัเอง 
33
 Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi. 1997. I’anah Ath-Thalibin  3 :364-365 









3.เป็นวะลีย์จัดการสมรสให้กับสตรีที  ไม่ มีวะลีย์คอศ หรือมีวะลีย์คอศแต่ขาด
คุณสมบติั 
สาเหตุความสําคัญของการปกครอง( ﺔﻳﻻﻮﻟا ) วะลย์ีอามม์ 
มนุษยเ์ราเกิดมาในโลกนี ในสภาพอ่อนแอ ไม่สามารถที จะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ดว้ย
ลาํพงัได ้โดยความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอบรมและการสั งสอนจากบิดามารดา ดั งอลัลอฮฺไดต้รัสเกี ยวกบั
ความอ่อนแอของมนุษยว์า่ 
                     ดงัที อลัลอฮฺตรัสวา่ 
 ﴿ ﺎًﻔﻴِﻌَﺿ ُنﺎَﺴْﻧ ِْﻹا َﻖِﻠُﺧَو﴾  
)ءﺎﺴﻨﻟا:26(  







เกี ยงขอ้งกบัหวัขอ้วิจยัโดยตรง คือ การปกครองตวับุคคล (ﺲﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻳﻻﻮﻟا ) และการปกครองทรัพย ์
 ( ﺔﻳﻻﻮﻟا ﻰﻠﻋ لﺎﻤﻟا  ) ดงันั น การศึกษาครั  งนี ทาํการศึกษาความสาํคญัของวะลียอ์ามมใ์นการปกครองใน
ตวับุคคล การปกครองทรัพย ์ 
การปกครองบุคคลมี 3 ประการคือ 





1.1 วยัก่อนรู้สึกรับผิดชอบหรือวยัก่อนตัมยีซ (ﺰﻴﻤﺘﻟا ﻞﺒﻗﺎﻣ ﻦﺳ) เป็นวยัที ยงัไม่
สามารถแยกแยะความดีชั วขั นพื นฐานได ้ซึ  งถือวา่ยงัไม่มีความสามารถใด ๆ ทั งสิน 
1.2 วยัที รู้สึกรับผิดชอบแลว้ หรือวยัหลงัตมัยีซ ( ﻦﺳ ﺰﻴﻤﺘﻟاﺪﻌﺑ ﺎﻣ  ) เป็นวยัที สามารถ


















                                                          





















 ท่านนบีมุฮาํมดั กล่าววา่ 
ﻲِﻟَﻮِﺑ ّﻻإ َحﺎﻜِﻧ َﻻ(( ))  ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﻦﻋﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا: ل  
 ( 2085 :دواد ﻮﺑأو 1101: يﺬﻣﺮﺘﻟا ا ﻪﺟﺮﺧأ)37 
ความวา่“ไม่มีการสมรสเวน้แต่จะดาํเนินการดว้ยวะลีย”์ 
(บนัทึกโดย Abu Dawud หะดีษที 2085, Al-Tirmizi หะดีษที 1101) 
                                                          
36 Abu Zahra, Muhammad , Al- wilayah ala nafsi :49-50 Dar al raie al arabi, Bairut 





ความเห็นดังกล่าวนี  เป็นทัศนะของนักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่ แต่สําหรับ 
มซัฮบัฮานาฟีมีความเห็นว่าสตรีที มีความสามารถในการใช้สิทธิอย่างสมบูรณ์สามารถทาํการสมรส
ตวัเองไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีวะลีย ์โดยอา้งเหตุผลดงัต่อไปนี        
1)ท่านนบีมุฮาํมดั   กล่าววา่  
)) َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠنَأ: ﺎَﻬِﺴْﻔَـِﻨﺑ ﱡﻖَﺣَأ ُﻢﱢَﻳﻷا  
  ﺎَﻬﱢـِﻴﻟَو ْﻦِﻣ((  
)ﻪﺟﺮﺧأ يرﺎﺨﺒﻟا: 5136 (   
ความวา่“หญิงหมา้ยมีสิทธิในตวัของนางเองยิ งกวา่วะ
ลียข์องนาง” 





สาเหตุที ทาํใหบุ้คคลตอ้งอยูใ่นการคุม้ครองหรือการปกครองนั นมี 2 ประการคือ 
1.มีความอ่อนแอไม่อาจดาํเนินชีวติไดโ้ดยลาํพงั จึงจาํเป็นตอ้งมีผูป้กป้องและดูแลกิจการของตน 
2. มีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสั งสอน การฝึกอบรมและการปลุกฝั งคุณธรรมและจริยธรรมอนัดีงาม 
2.9 สาเหตุความสําคัญที มีความจําเป็นในการปกครองทรัพย์ 
                                                          
38 เป็นหะดีษเศาะฮีฮฺ (Al-Albani).6:231 










ผูป้กครองตวับุคคลและผูป้กครองทรัพยแ์ละผูไ้ร้ความสามารถ มีลาํดบัดงันี   
1.บิดา 
2. ปู่ หากไม่มีบิดาหรือบิดาขาดคุณสมบติั 
3. ผูที้ บิดาแต่งตั งโดยพินยักรรมใหเ้ป็นผูป้กครองทรัพย ์  
4. กอฎียห์รือผูพ้ิพากษา 




แตกต่าง 2 ทศันะ 
1.มารดาเป็นผปูกครองไม่ได ้เช่นเดียวกบัการเป็นผูป้กครองตวัและผูป้กครองในการ
สมรสซึ งเป็นทศันะที ถูกตอ้งที สุด 
























ทรงเป็นประมุขและทรงนบัถือศาสนาพุทธ ดงันั นผูที้ จะเป็นวะลียอ์ามมข์องมุสลิมไดต้ามภาคปกติมี 2 




2.10.3 ผู ้ที ได้รับการแต่งตั  งเป็นผู ้นําชาวมุสลิมในประเทศไทย  ประเทศไทยเคย
ประกาศใช้กฎหมายที เกี ยวกบัศาสนาอิสลามหลายฉบบั เช่น พระราชกฤษฎีษาวา่ดว้ยศาสนูปถมัภ์ฝ่าย
                                                          





อิสลาม พ.ศ. 2488 พระราชบัญญัติมัสยิด พ.ศ. 2490 เป็นต้น และกฎหมายฉบับล่าสุดเกี ยวกับการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม คือ พระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เป็นตน้ 
ซึ  งในกฎหมายดงักล่าวล้วนมิได้กล่าวถึงวะลียอ์ามม์แต่อย่างใด โดยกฎหมายแต่ละฉบบัได้กาํหนด
บทบญัญติัเกี ยวกบัตาํแหน่งจุฬาราชมนตรี ดงัต่อไปนี   
 
                          พระราชกฤษฎษีาว่าด้วยศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอสิลาม พ.ศ. 2488  มาตรา 3 ได้บัญญตัิไว้ว่า 
“ ใหจุ้ฬาราชมนตรีมีหนา้ที ปฎิบติัราชการส่วนพระองคเ์กี ยวแก่การที ทรงอุปถมัภศ์าสนาอิสลาม” 
                          พระราชกฤษฎีษาว่าด้วยศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2491 ได้บัญญัติในมาตรา 3 ไว้
ว่า “พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั งจุฬาราชมนตรีเพื อให้คาํปรึกษาแก่กรมศาสนาในกระทรวงศึกษาธิการ
เกี ยวแก่การศาสนูปถมัภฝ่์ายอิสลามและใหมี้เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามสมควร” 
                         พระราชบัญญตัิการบริหารองค์กรศาสนาอสิลาม พ.ศ. 2540 ได้บัญญตัิในมาตรา 6 
“พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั งจุฬาราชมนตรีคนหนึ ง เพื อเป็นผูน้าํกิจการศาสนาอิสลามประเทศไทย” 
จากการพิจารณากฎหมายทั งสามฉบบั จะเห็นว่า พระราชกฤษฎีษาว่าด้วยศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม  
พ.ศ. 2488  ดูเหมือนจะมีความชดัเจนกวา่ คือ จะกล่าวถึงจุฬาราชมนตรีน่าจะเป็นวะลียอ์ามมไ์ด ้เพราะมี
การระบุภารกิจของจุฬาราชมนตรี “ ใหจุ้ฬาราชมนตรีมีหนา้ที ปฏิบติัราชการส่วนพระองคเ์กี ยวแก่การที 
ทรงอุปถมัภ์ศาสนาอิสลาม” แต่มีขอ้แมว้่าผูด้าํรงตาํแหน่งจุฬาราชมนตรีนั นตอ้งได้รับพระบรมราช
โองการโปรดเกลา้ฯแต่งตั งดว้ย อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฏีกาที กล่าวมานี  ไดถู้กยกเลิกและไม่มีผล
บงัคบัใชแ้ลว้ 
ในส่วนของพระราชบญัญติัการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ไดก้าํหนด
ระดับการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามเป็น 3 ระดับ คือระดบัชาติ มีจุฬาราชมนตรีเป็นผูน้ํา ระดับ
จงัหวดั มีประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํหวดัเป็นผูน้าํ และระดบัหมู่บา้น มีอิหม่ามเป็นผูน้าํ 
ผูด้าํรงตาํแหน่งจุฬาราชมนตรีจะตอ้งไดรั้บพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯแต่งตั ง
ตามมาตรา 6 ของพระราชบญัญติัการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตาม อาํนาจ
หน้าที ของจุฬาราชมนตรีตามมาตรา 8 ของพระราชบญัญติัดงักล่าวไม่มีการกล่าวถึงวะลียอ์ามม์หรือ





แมว้่าในมาตรา 6 วรรคแรกบญัญติัไวว้่า“พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั งจุฬาราชมนตรีคนหนึ  ง เพื อเป็น
ผูน้าํกิจการศาสนาอิสลามประเทศไทย” 
หากใชห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายอิสลามในการวิเคราะห์ถอ้ยคาํของพระราชบญัญติัการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ที กาํหนดฐานะของจุฬาราชมนตรีวา่ “เป็นผูน้าํกิจการศาสนา
อิสลาม” คาํว่า “กิจการศาสนาอิสลาม” นั นเป็นคาํทั วไป จึงครอบคลุมทุกกิจการ รวมถึงการเป็นวะลีย์






เมื อพิจารณามาตรา 8 แห่งกฎหมายนี  จะเห็นว่าได้มีการกล่าวถึงอาํนาจหน้าที ของ
จุฬาราชมนตรีโดยไม่มีการระบุว่าเป็นวะลียอ์ามม์หากระบุเพื อจาํกดัอาํนาจหน้าที จุฬาราชมนตรีแล้ว 
จุฬาราชมนตรีไม่มีสิทธิเป็นวะลียอ์ามม์ได้ แต่หากระบุเพื อเป็นตวัอย่าง บทบญัญติัของมาตรา 6 ก็ยงั
ครอบคลุมถึงการเป็นวะลีย์อามม์ของจุฬาราชมนตรีได้ เมื อพิจารณาจากสํานวนข้อกฎหมายและ
หลกัการบญัญติักฎหมายแลว้ ผูเ้ห็นว่าเป็นการระบุกรอบอาํนาจหน้าที เพื อเป็นการจาํกดั ในการนี  เมื อ
การเป็นวะลียอ์ามมข์องจุฬาราชมนตรีตามมาตรา 6 มีความเป็นไปไดน้้อย ประกอบกบัไดที้ ถูกปฏิเสธ
โดยมาตรา 8 ค่อนขา้งชดัเจน จึงพอสรุปไดว้า่จุฬาราชมนตรีไม่มีอาํนาจ หน้าที  ที เป็นวะลียอ์ามม์ตาม











                          เท่าที มีหลกัฐานที ปรากฏในประวติัศาสตร์ประเทศไทยไดมี้การใชก้ฎหมายอิสลามมา
ชา้นานคือในสมยัพระเจา้ทรงธรรม ไดโ้ปรดเกลา้ฯให้พระยาเฉกอะหมดั รัตนราชเศรษฐี กรมท่าขวา 
ว่าที จุฬาราชมนตรี โดยกรมท่าขวาจะพิจารณาคดีของชนชาติแขกตามกฎหมายอิสลามโดยเฉพาะ
กฎหมายผวัเมีย และมรดก ซึ  งชนชาติเชื อสายแขกนบัถือศาสนาอิสลามมีกฎหมายและประเพณีแน่นอน
ในเรื องผวัเมียและมรดก กรมท่าขวาจึงใชก้ฎหมายอิสลามบงัคบั ( เด่น โตะ๊มีนา, หนา้22 )41 
สําหรับในเขตพื นที ภาคใตมี้หลักฐานเกี ยวกบัการใช้กฎหมายอิสลามครั  งแรกในปี 
พ.ศ.2444 คือใน “ข้อบังคบัสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120” ซึ  งในข้อสุดท้าย (ข้อ32) 
กาํหนดวา่ 
“ขอ้ 32 ให้ใช้พระราชกาํหนดทั งปวงในความอาญาและความแพ่ง แต่ความแพ่งซึ  ง
เกี ยว  ดว้ยศาสนาอิสลามเรื องผวัเมียก็ดี และเรื องมรดกก็ดี ซึ  งคนที นบัถือศาสนาอิสลามเป็นทั งโจทก ์
จาํเลย หรือ เป็นจาํเลยอยา่งเดียว ให้ใชก้ฎหมายอิสลามในการพิจารณาพิพากษาและโต๊ะกาลีซึ  งเป็นผูรู้้
และเป็นที นบัถือในศาสนาเป็นผูพ้ิพากษาตามกฎหมายอิสลามนั น” 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 การใชก้ฎหมายอิสลามสาํหรับชาวมุสลิมถูกยกเลิกไปจนกระทั ง
ไดมี้การตราพระราชบญัญติัการใช้กฎหมายอิสลามเป็นครั  งแรกในปี พ.ศ.2489 คือพระราชบญัญติัว่า
ดว้ยการใชก้ฎหมายอิสลามในเขตจงัหวดัปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 




ภาคใต้ มีชื  อเรียกหลายอย่างในอดีตที ผ่านมา เช่น โต๊ะกาลี โต๊ะกาฑี  และหลัง ๆ มานี  มาลงที  
ดะโต๊ะยติุธรรม ซึ  งหมายถึงกอฎียน์ั นเอง  สถานภาพ คุณสมบติัและวิธีการแต่งตั งผูด้าํรงตาํแหน่งมีการ
                                                          










คุณสมบติัที อา้งถึงขอ้ 32 ของขอ้บงัคบัสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120 คือการเป็นบุคคล





ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 52 
วรรค 4 บญัญติัวา่ “ให้นาํความกราบบงัคมทูลเพื อทรงโปรดเกลา้ฯแต่งตั ง”  สังเกตจากคุณสมบติัและ
วิธีการแต่งตั งอาจถือไดว้า่ผูที้ไดรั้บการแต่งตั งเป็นดะโต๊ะยุติธรรม เป็นกอฎียไ์ด ้แต่เป็นวะลียอ์ามมไ์ด้





 ซึ  งไดรั้บอาํนาจการเป็นวะลียอ์ามมใ์นฐานะที ปรึกษาเจา้เมืองระแงะ จนกระทั งในปีพ.ศ      ไดมี้การ
จดัตั  งสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดันราธิวาสขึ  นและเมื ออจัยีอบัดุลเราะมานได้
เสียชีวติก็ไดแ้ต่งตั งใหน้ายสิน ดารามั น สืบทอดการเป็นวะลียอ์ามมแ์ทน ซึ  งถือไดว้า่การไดม้าของสิทธิ
ในอาํนาจวะลียอ์ามมข์องนายสิน ดารามั น นั น เป็นไปในลกัษณะสิทธิบนพื นฐานบุญบารมี ที สืบทอด
มาจากบิดาของตน แต่เนื องจากการทาํหน้าที วะลีย์อามม์ของนายสิน ดารามั น เป็นระยะเวลานาน
ประกอบกบัอายุของนายสิน ดารามั นก็แก่ชรา ทางคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดันราธิวาสก็ได้
จดัใหมี้การประชุมผูท้รงคุณวฒิุ ซึ  งประกอบดว้ย คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดันราธิวาส บรรดา
นกัวิชาการศาสนาผูท้รงคุณวุฒิ ผูน้าํที เป็นอิหม่าม ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ตวัแทนฝ่ายปกครอง พ่อคา้ 





 ณ ขณะนั นเป็นประธานในที ประชุม การประชุมครั  งนี  จดัขึ นเมื อ วนัที  ธันวาคมพ.ศ.     เวลา  .   
น. ณ หอ้งประชุมสํานกังานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดันราธิวาส จากมติที ประชุมไดเ้ลือกนาย
สิน ดารามั น อดีตดะโต๊ะยุติธรรมประจาํศาลจงัหวดันราธิวาสให้เป็นวะลียอามตามเดิมเพื อให้อาํนาจ
การเป็นวะลียอ์ามม์ของท่านปราศจากขอ้คลางแคลงใดๆ และมั นใจในที มาที ถูกตอ้งตามหลกัศาสน
บญัญติัอิสลาม นายสิน ดารามั น ในฐานะวะลียอ์ามมก์็ไดแ้ต่งตั งให้คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั
นราธิวาสทุกคนจาํนวน    คน เป็นตวัแทนของท่านเพื อทาํหนา้ที วะลียอ์ามมจ์ดัการสมรสแก่หญิงที ไม่
มีวะลีย ์คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดันราธิวาสทุกคนจะมีอาํนาจเป็นวะลียอ์ามตลอดระยะเวลาที 
ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดันราธิวาสเป็นเวลา   ปี และจะไดรั้บการแต่งตั งใหม่
หากไดรั้บการแต่งตั งกลบัเขา้มาใหม่ 
ในปีพ.ศ. 2555 อาํนาจของการเป็นวะลียอามในประเทศไทยเริ มชดัเจนขึ นและมีแนว
ปฏิบัติที  เหมือนกันในทุกจงัหวดั โดยที ประชุมจากองค์กรอิสลามในทุกภาคส่วนให้สัตยาบันแก่ 









                                                          








                           มาตรา 23 จงัหวดัใดมีราษฎรนบัถือศาสนาอิสลามและมีมสัยดิตาม มาตรา 13 1ไม่นอ้ย
กวา่สามมสัยดิ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศให้จงัหวดันั นมีคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดัคณะหนึ  งประกอบด้วย กรรมการมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 30 คน 
 การคดัเลือกกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ใหก้ระทรวงหมาดไทย ดาํเนินการให้อิหม่ามประจาํมสัยิด
ในจังหวัดนั  น เป็นผู ้ค ัด เลือก ทั  งนี   ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที  ก ําหนดในกฎกระทรวง ให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการและ
ตาํแหน่งอื นตามความจาํเป็น ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื อผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เป็นประธาน 
กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั 
สะมะแอ ฮารี ไดก้ล่าวว่า “วิธีการไดม้าคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลาทาํ
การคดัเลือกโดย อิหม่าม ในพื นที จงัหวดัยะลา ซึ  งบุคคลที คดัเลือกมาดาํรงตาํแหน่งนี   เป็นผูที้ รอบรู้
สามารถวิเคราะห์วินิจฉัย ความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺหรือขอ้กาํหนดทางศาสนาจาก
หลักฐานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องในบทบัญญัติอิสลาม และจะยึดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหาร
องคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540”2 
อบัดุลเลาะ อาบูบากา ไดก้ล่าวว่า “วิธีการไดม้าคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั
ยะลาทาํการคดัเลือกโดย อิหม่าม ในพื นที จงัหวดัยะลา ซึ  งบุคคลที คดัเลือกมาดาํรงตาํแหน่งนี   เป็นผูที้ 
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จากหลกัฐานต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งในบทบญัญติัอิสลาม และจะยึดตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการบริหาร 
องคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540”3 
3.2 วธีิการได้มาของวะลย์ีอามม์ในสํานักงานคณะกรรมการอสิลามประจําจังหวดัยะลา 
การวิธีการได้มาของ ผูที้ ทาํหน้าที วะลีย์อามม์ในจงัหวดัยะลา ทาํการคดัเลือกโดย 
อิหม่าม คอเต็บ บิหลั นในพื นที จงัหวดัยะลา จากผูร้อบรู้สามารถวิเคราะห์วินิจฉยั ความสามารถในการ
วิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺหรือขอ้กาํหนดทางศาสนาจากหลกัฐานต่างๆ ที เกี ยวขอ้งในบทบญัญติัอิสลาม 
กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้อย่างถ่องแท้เกี ยวกับบทบญัญติัแห่งอลักุรอานและอลัสุนนะฮฺ มีความรู้ภาษา
อาหรับเป็นอยา่งดี มีความรู้เกี ยวกบัทศันะซึ  งบุคคลเหล่านี มาจากคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั 
อิหม่าม คอเต็บ บิหลั น กลุ่มขา้ราชการ และนกัวชิาการในพื นที จงัหวดัยะลา มีหนา้ที แต่งตั งวะลียอ์ามม ์
หรือเรียกว่า กอฎีย ์หรือฮากิม โดยปกติการคดัเลือก ผูที้ มาดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์ ซึ  งสอดคลอ้งกบั
บทบญัญติัของศาสนาอิสลาม  
   ทั งนี   สะมะแอ ฮารี ได้กล่าวว่า “วิธีการได้มาของวะลียอ์ามม์ในสํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดัยะลา ทาํการคดัเลือกโดย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั นในพื นที จงัหวดัยะลา บุคคลที 
คดัเลือกมาดาํรงตาํแหน่งนี   เป็นผูที้ รอบรู้สามารถวิเคราะห์วินิจฉัย ความสามารถในการวิเคราะห์
วนิิจฉยัหุกมฺทางศาสนาจากหลกัฐานต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งในบทบญัญติัอิสลาม กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้อยา่ง
ถ่องแทเ้กี ยวกบับทบญัญติัแห่ง อลักุรอานและอลัสุนนะฮฺ มีความรู้ภาษาอาหรับเป็นอย่างดี มีความรู้
เกี ยวกบัทศันะ และคาํกล่าวต่าง ๆ ของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ และตาบีอีน มีความรู้เกี ยวกบัมติเอกฉนัทข์อง
ปวงปราชญ์  (อิจ ฺมาอฺ) และมีความแตกฉานเกี ยวกบัการกิยาส จาํนวน 1  คน มาดาํรงตาํแหน่งเป็นวะ
                                                          





ลียอ์ามม์หรือกอฎียซ์ัรอีร์  ซึ  งคุณสมบติัที กล่าวมานั นเรียกว่า มุจญ์ตะฮิด4 แต่ในพื นที จงัหวดับา้นเรา 
คุณสมบติัเหล่านี อาจไม่ถึงระดบัมุจญต์ะฮิด  ทาํให้เกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งที อยูใ่น
ขอบข่ายนิยามมุจญต์ะฮิดไม่ได ้ แต่มองภาพสังคมและความเป็นอยูข่องคนในพื นที ปัจจุบนัแลว้ มีความ
จาํเป็นต้องมีวะลีย์อามม์  เพื อรักษาดุล และความเป็นเอกภาพของพี น้องมุสลิมในพื นที    ทําให้
จาํเป็นตอ้งลดคุณสมบติัดงักล่าว เหลือแค่ระดบัมุกอลลิด5  จึงเป็นที มาของวะลียอ์ามมห์รือกอฎียซ์รัอีร์ 
ในจงัหวดัยะลา มีชื อเต็มวา่ กอฎียซ์รัอีร์อลัฎอรูรี ทางคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา ก็ไดจ้ดั
ให้มีการประชุมผูท้รงคุณวุฒิ ซึ  งประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามประจาํจังหวดัยะลา บรรดา
นกัวิชาการศาสนา ผูท้รงคุณวุฒิ ผูน้าํที เป็นอิหม่าม คอเต็บ บีหลั น ผูใ้หญ่บา้น และกาํนนั ตวัแทนฝ่าย
ปกครอง พ่อคา้ และประชาชนโดยที ประชุมจากองค์กรอิสลามในทุกภาคส่วนให้สัตยาบนัแก่วะลีย์
อามม์ เพื อให้อาํนาจการเป็นวะลีย์อามม์ของท่านปราศจากข้อคลางแคลงใดๆ และมั นใจในที มาที 
ถูกตอ้ง ตาม หลกัศาสนาบญัญติัอิสลาม ในฐานะวะลียอ์ามมก์็ไดแ้ต่งตั งใหค้ณะกรรมการอิสลามประจาํ
จงัหวดัยะลา จาํนวน 15 คน เพื อทาํหนา้ที เป็นทีมงานวะลียอ์ามม ์”6 
 นายอบัดุลเลาะ อาบูบากา ได้กล่าวว่า “วิธีการได้มาของวะลียอ์ามม์ในสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา มาจากการคัดเลือกโดย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั นในพื นที 
จงัหวดัยะลา เป็นผูที้ รอบรู้สามารถวิเคราะห์วินิจฉัย ความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺทาง
ศาสนาจากหลกัฐานต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งในบทบญัญติัอิสลาม กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้อยา่งถ่องแทเ้กี ยวกบั
บทบญัญติัแห่งอลักุรอานและอลัสุนนะฮฺ มีความรู้ภาษาอาหรับเป็นอยา่งดี มีความรู้เกี ยวกบัทศันะ และ
คาํกล่าวต่าง ๆ ของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ และตาบีอีน มีความรู้เกี ยวกับมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ ์  
(อิจ ฺมาอฺ) และมีความแตกฉานเกี ยวกบัการกิยาส และทางคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 
                                                          
4 มุจญ์ตะฮิด คือ ผูที้ มีความรอบรู้เกี ยวกบัอลักุรอาน สุนนะฮฺ อิจญามาอฺ กิยาส ภาษาอาหรับ อุศูลุล้ฟิกฮฺ วิธีวิทยาการ
วิเคราะห์ วินิจฉัย นาสิกและมันสูคได้ การทุ่มเทความพยายามในการวิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺ หรือข้อบัญญัติทาง
กฎหมายอิสลาม ซึ งมีหลายระดบั เช่น มุจญฮิ์ดมุฏลคั มุจญต์ะฮิดมซัฮบั เป็นตน้ 
5 มุกอลลิด คือ ผูที้ มีความสามารถ คน้ควา้ ใหน้ํ  าหนกัในการวเิคราะห์ วนิิจฉยั ระหวา่งทศันะมุซฮบัตา่งๆ ได ้





 ก็ไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูท้รงคุณวุฒิ ซึ  งประกอบดว้ย คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา บรรดา
นกัวิชาการศาสนา ผูท้รงคุณวุฒิ ผูน้าํที เป็นอิหม่าม คอเต็บ บีหลั น ผูใ้หญ่บา้น และกาํนนั ตวัแทนฝ่าย
ปกครอง พ่อค้า และประชาชนโดยที ประชุมจากองค์กรอิสลามในทุกภาคส่วนให้สัตยาบันแก่ 
วะลียอ์ามม ์เพื อให้อาํนาจการเป็นวะลียอ์ามมข์องท่านปราศจากขอ้คลางแคลงใดๆ และมั นใจในที มาที 
ถูกตอ้ง ตาม หลกัศาสนาบญัญติัอิสลาม ในฐานะวะลียอ์ามมก์็ไดแ้ต่งตั งใหค้ณะกรรมการอิสลามประจาํ
จงัหวดัยะลา จาํนวน 15 คน เพื อทาํหนา้ที เป็นทีมงานวะลียอ์ามม์7 
                          ว ัน ฮามัด  โต๊ะอาดัม  ได้ก ล่าวว่า “วิ ธีการได้มาของวะลีย์อามม์ใน สํ านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา มาจากการคัดเลือกโดย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั นในพื นที 
จงัหวดัยะลา เป็นผูที้ รอบรู้สามารถวิเคราะห์วินิจฉัย ความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺทาง
ศาสนาจากหลกัฐานต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งในบทบญัญติัอิสลาม กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้อยา่งถ่องแทเ้กี ยวกบั
บทบญัญติัแห่งอลักุรอานและอลัสุนนะฮฺ มีความรู้ภาษาอาหรับเป็นอย่างดีมีความรู้เกี ยวกบัทศันะ และ
คาํกล่าวต่าง ๆ ของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ และตาบีอีน มีความรู้เกี ยวกบัมติเอกฉนัทข์องปวงปราชญ ์ (อิจ ฺ
มาอฺ) และมีความแตกฉานเกี ยวกบัการกิยาส และทางคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา ก็ไดจ้ดั
ให้มีการประชุมผูท้รงคุณวุฒิ ซึ  งประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามประจาํจังหวดัยะลา บรรดา
นกัวิชาการศาสนา ผูท้รงคุณวุฒิ ผูน้าํที เป็นอิหม่าม คอเต็บ บีหลั น ผูใ้หญ่บา้น และกาํนนั ตวัแทนฝ่าย
ปกครอง พ่อคา้ และประชาชนโดยที ประชุมจากองค์กรอิสลามในทุกภาคส่วนให้สัตยาบนัแก่วะลีย์
อามม์ เพื อให้อาํนาจการเป็นวะลีย์อามม์ของท่านปราศจากข้อคลางแคลงใดๆ และมั นใจในที มาที 
ถูกตอ้ง ตาม หลกัศาสนาบญัญติัอิสลาม ในฐานะวะลียอ์ามมก์็ไดแ้ต่งตั งใหค้ณะกรรมการอิสลามประจาํ
จงัหวดัยะลา จาํนวน 15 คน เพื อทาํหนา้ที เป็นทีมงานวะลียอ์ามม์8 
                                                          
7
 คณะกรรมการประจําจังหวดัยะลา ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม สัมภาษณ์ เมื อวนัที 29 มีนาคม 2560 ที สํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 
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วะลียอ์ามม์ในสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา มาจากการคดัเลือกโดย อิหม่าม  
คอเต็บ บิหลั นในพื นที จงัหวดัยะลา เป็นผูที้ รอบรู้สามารถวิเคราะห์วินิจฉัย ความสามารถในการ
วิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺทางศาสนาจากหลกัฐานต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งในบทบญัญติัอิสลาม กล่าวคือ ตอ้งมี
ความรู้อย่างถ่องแทเ้กี ยวกบับทบญัญติัแห่งอลักุรอานและอลัสุนนะฮฺ มีความรู้ภาษาอาหรับเป็นอยา่งดี 
ทางคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา ก็ได้จดัให้มีการประชุมผูท้รงคุณวุฒิ ซึ  งประกอบดว้ย 
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา บรรดานักวิชาการศาสนา ผูท้รงคุณวุฒิ ผูน้าํที เป็นอิหม่าม  
คอเต็บ บีหลั น ผูใ้หญ่บ้าน และกาํนัน ตวัแทนฝ่ายปกครอง พ่อคา้ และประชาชนโดยที ประชุมจาก
องค์กรอิส ลามในทุ กภาคส่ วนให้สั ตยาบันแก่วะลีย์อามม์ในฐานะวะลีย์อามม์ก็ ได้แ ต่งตั  ง 
ใหค้ณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา จาํนวน 15 คน เพื อทาํหนา้ที เป็นทีมงานวะลียอ์ามม ์
สาํหรับในประเทศไทย ปี พ.ศ 2555 อาํนาจหนา้ที  ของการเป็นวะลียอ์ามมใ์นประเทศ
ไทยเริ มชดัเจนขึ น และมีแนวปฏิบติั ที เหมือนกนัในทุกจงัหวดั โดยที ประชุมจากองค์กรอิสลามในทุก
ภาคส่วนให้สัตยาบนัแก่ จุฬาราชมนตรีนายอาศิส พิทกัษ์คุมพล เป็นวะลียอ์ามม์แก่มุสลิมในประเทศ
ไทย นับตั  งแต่นั  น อํานาจการเป็นวะลีย์อามม์จึงเป็นของจุฬาราชมนตรี และได้มอบหมายให้
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ทุกจงัหวดัเป็นตวัแทนในการทาํหนา้ที วะลียอ์ามมแ์ก่ประชาชนใน






การเสนอชื อ และคดัเลือก โดยโต๊ะอิหม่าม ในจงัหวดั ส่วนใหญ่ผูที้ จะถูกเสนอชื อนั นคือผูที้ มีความรู้




อิสลามประจาํจงัหวดัจะมีสมาชิกอยู ่  คน และมีประธานคณะกรรมอิสลามประจาํจงัหวดั เป็นหวัหนา้
คณะ คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ทุกจงัหวดัจะอยู่ในวาระคราวละ 6 ปี และสามารถดาํรง
ตาํแหน่งหลายวาระได้ เมื อได้รับการเสนอชื อ และคดัเลือกเขา้มาใหม่ หากกล่าวถึงอาํนาจหน้าที ของ
คณะกรรมการอิสสามประจาํจังหวดั นั  นไม่มีการระบุอย่างชัดเจน ในอาํนาจการเป็นวะลีย์อามม ์
เพื อจดัการขอบเขต หน้าที   ดังนั นการได้มาของสิทธิในการเป็นวะลียอ์ามม์ในละจงัหวดัจึงมีความ
แตกต่างกนักล่าวคือ ในจงัหวดัยะลา  การไดม้าของสิทธิในอาํนาจการเป็นวะลียอ์ามมน์ั น เกิดจากการ 
ที สังคมมุสลิมตระหนกั ถึงความจาํเป็น ที ตอ้งมีจึงมีการคดัเลือกผูที้ มีความเหมาะสม และเป็นที ยอมรับ
ของคนในสังคมให้ทาํหนา้ที วะลียอ์ามม์ แก่มุสลิมในพื นที  ซึ  งผูที้ ไดรั้บการแต่งตั งนั น คือผูที้ ทาํหน้าที 
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลาโดยตาํแหน่ง  ทางคณะกรรมการอิสลามประจาํ
จงัหวดัยะลา ก็ไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูท้รงคุณวฒิุ ซึ  งประกอบดว้ย คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั
ยะลา บรรดานกัวิชาการศาสนา ผูท้รงคุณวุฒิ ผูน้าํที เป็นอิหม่าม คอเต็บ บีหลั น ผูใ้หญ่บา้น และกาํนนั 
ตวัแทนฝ่ายปกครอง พ่อคา้ และประชาชนโดยที ประชุมจากองคก์รอิสลามในทุกภาคส่วนให้สัตยาบนั
แก่วะลียอ์ามม ์เพื อใหอ้าํนาจการเป็นวะลียอ์ามมข์องท่านปราศจากขอ้คลางแคลงใดๆ และมั นใจในที มา
ที ถูกตอ้ง ตาม หลกัศาสนาบญัญติัอิสลาม ในฐานะวะลียอ์ามม์ก็ได้แต่งตั งให้คณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดัยะลา จาํนวน 15 คน เพื อทาํหน้าที เป็นทีมงานวะลียอ์ามม์ ซึ  งคณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดัยะลาทุกคนจะมีอาํนาจในการทาํหนา้ที  อาธิเช่น 
1. ดูแลทรัพยสิ์นที เป็นสาธารณสมบติั ทั งนี  ด้วยการเก็บรักษา และทาํนุบาํรุงให้เกิด
ประโยชน์ ทาํหนา้ที จดัเก็บ และแจกจ่าย หรือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ กาํหนดไว ้
2. จัดการสมรสให้แก่หญิงหม้ายที ไร้สามีกับผูที้  เหมาะสมกับนาง หากนางไม่มี
ผูป้กครองทาํหนา้ที สมรสใหเ้มื อถูกทาบทาม  





หนึ งฝ่ายใดอยา่งเด็ดขาด ในกรณีที ยอมความกนัไม่ได ้ และการฟะสัค9 อาํนาจหนา้ที นี  จะขึ นตรงกบัวะ
ลียอ์ามมเ์พียงผูเ้ดียวในการตดัสิน  
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของวะลียอ์ามมห์รือกอฎียซี์รอีร์ จะมีวาระการทาํงาน 7 
ปี ซึ  งมีวาระมากกวา่คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัฝ่ายอื น ๆ ที มีวาระเพียง 6 ปี ทั งนี ตอ้งการรักษา
ดุลและความเป็นเอกภาพ ในสํานกังานคณะกรรมการประจาํจงัหวดัยะลา ให้เกิดความเรียบร้อย เพื อ
ป้องกนัไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการบริหารในการบริการประชาชน  จนกว่าจะไดค้ณะกรรมอิสลาม
ประจาํจงัหวดัชุดใหม่ มาทาํหนา้ที แทน  เมื อมีการแต่งตั งคณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแลว้ ตาํแหน่ง
วะลียอ์ามมห์รือกอฎีย ์ก็จะการคดัเลือกใหม่ สามารถดาํรงตาํแหน่งหลายวาระได ้เมื อไดรั้บการเสนอชื อ 
และคดัเลือกเขา้มาใหม่ แต่ตอ้งมีการลงสัตยาบนัอีกครั  ง  
นายสะมะแอ ฮารี ไดก้ล่าววา่ “คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัทุกจงัหวดัจะอยูใ่น
วาระคราวละ 6 ปี และสามารถดาํรงตาํแหน่งหลายวาระได ้แต่ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของวะลีย์
อามมห์รือกอฎียซี์รอีร์ จะมีวาระการทาํงาน 7 ปี ซึ  งมีวาระมากกวา่คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั
ฝ่ายอื น ๆ ที มีวาระเพียง 6 ปี ทั งนี  ตอ้งการรักษาดุลและความเป็นเอกภาพ ในสํานกังานคณะกรรมการ
ประจาํจงัหวดัยะลา ใหเ้กิดความเรียบร้อย เพื อป้องกนัไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการบริหารในการบริการ
ประชาชน  จนกว่าจะไดค้ณะกรรมอิสลามประจาํจงัหวดัชุดใหม่ มาทาํหน้าที แทน  เมื อมีการแต่งตั ง
คณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแลว้ ตาํแหน่งวะลียอ์ามมห์รือกอฎีย ์ก็จะการคดัเลือกใหม่ สามารถดาํรง
ตําแห น่ งห ล ายวาระ ได้  เมื  อได้ รับ ก ารเส น อ ชื  อ  แล ะคัด เลื อก เข้าม าให ม่  แ ต่ต้องมี ก ารล ง 
สัตยาบนัอีกครั  ง”10 
                                                          
9 การฟะสัคคือ การเพิกถอนการสมรสโดยคาํพิพากษาหรือคาํสั งของศาล ซึ  งสามีหรือภริยาจาํตอ้งดาํเนินคดีฟ้องร้อง










ในปี พ.ศ.  2554 สมยัท่านประธานคณะกรรมการประจาํจงัหวดัยะลา นายสะมะแอ ฮา
รี ดาํรงตาํแหน่ง ไดมี้การเปลี ยนแปลงการแต่งตั งตาํแหน่งวะลียอ์ามม์ประจาํจงัหวดัยะลาขึ นใหม่ ซึ  ง
แตกต่างไปจากเดิม ที มีบุคคลดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดักบัตาํแหน่ง 
วะลียอ์ามม์ เป็นบุคคลคนเดียวกัน  เปลี ยนมาเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งตาํแหน่งประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดักบัตาํแหน่งวะลียอ์ามม ์คนละคนกนั โดยมีการคดัเลือกตาํแหน่งวะลียอ์ามมห์รือ
กอฎียซ์ัรอีร์ จากคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ภายในสมาชิก 30  คน หรืออาจจะคดัเลือกจาก
บุคคลภายนอกก็ได้  ซึ  งบุคคลที คดัเลือกมาดาํรงตาํแหน่งนี   เป็นผูที้ รอบรู้สามารถวิเคราะห์วินิจฉัย 
ความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉยัหุกมฺหรือขอ้กาํหนดทางศาสนาจากหลกัฐานต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งใน
บทบญัญติัอิสลาม กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้อยา่งถ่องแทเ้กี ยวกบับทบญัญติัแห่งอลักุรอานและสุนนะฮฺ มี
ความรู้ภาษาอาหรับเป็นอยา่งดี มีความรู้เกี ยวกบัทศันะ และคาํกล่าวต่าง ๆ ของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ และ
ตาบีอีน มีความรู้เกี ยวกับมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์  (อิจ ฺมาอฺ) และมีความแตกฉานเกี ยวกับ 
การกิยาส จาํนวน 1  คน  มาดาํรงตาํแหน่งเป็นวะลียอ์ามมห์รือกอฎียซ์ัรอีร์  ซึ  งคุณสมบติัที กล่าวมานั น
เรียกว่า มุจญ์ตะฮิด11 แต่ในพื นที จงัหวดับ้านเรา คุณสมบติัเหล่านี  อาจไม่ถึงระดบัมุจญ์ตะฮิด  ทาํให้
เกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งที อยูใ่นขอบข่ายนิยามมุจญ์ตะฮิดไม่ได ้ แต่มองภาพสังคม
และความเป็นอยู่ของคนในพื นที  ปัจจุบันแล้ว มีความจําเป็นต้องมีวะลีย์อามม์  เพื อรักษาดุล 
 และความเป็นเอกภาพของพี นอ้งมุสลิมในพื นที   ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งลดคุณสมบติัดงักล่าว เหลือแค่ระดบั




                                                                                                                                                                             
 
11 มุจญ์ตะฮิด คือ ผูที้ มีความรอบรู้เกี ยวกบัอลักุรอาน สุนนะฮฺ อิจญามาอฺ กิยาส ภาษาอาหรับ อุศูลุล้ฟิกฮฺ วิธีวิทยาการ
วิเคราะห์ วินิจฉัย นาสิกและมันสูคได้ การทุ่มเทความพยายามในการวิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺ หรือข้อบัญญัติทาง
กฎหมายอิสลาม ซึ งมีหลายระดบั เช่น มุจญฮิ์ดมุฏลคั มุจญต์ะฮิดมซัฮบั เป็นตน้ 





 มาตรา 24 คุณสมบติัผูที้ ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี   13 
( ) เป็นมุสลิมผูมี้สัญชาติไทยโดยการเกิด  
( ) มีอายไุม่ตํ ากวา่สี สิบปีบริบูรณ์  
( ) เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในศาสนาอิสลามเป็นอยา่งดี  
( ) เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติัตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด  
( ) เป็นผูมี้ความสัมพนัธ์อนัดีกบัทุกศาสนา  
( ) เป็นผูมี้ความเลื อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข  
( ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย  
( ) ไม่เป็นผูเ้คยถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ เป็นโทษสาํหรับ
ความผดิที ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
( ) ไม่เป็นผูทุ้พพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที ได ้ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที กาํหนดในกฎกระทรวง  
(  ) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 14 
                          มาตรา 24 (2) เป็นสัปปุรุษประจาํมสัยดิในจงัหวดันั นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึ งปี ก่อนวนั
คดัเลือก 
                          มาตรา 24 (3) มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดันั นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึ งปีก่อนวนั คดัเลือก 
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 พระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 24 (1)   
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                          นายสะมะแอ ฮารี กล่าวว่า “คุณสมบติัผูที้ ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการอิสลามประจาํ
จงัหวดัยะลา จะยึดตามพระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ.      ส่วนใหญ่ผูที้ จะถูก
เสนอชื  อนั  นคือผู ้ที  มีความรู้ทางศาสนา และเป็นที ยอมรับของคนในสังคม ถึงการปฏิบัติตัวที  
เคร่งครัดทางศาสนา ”15 
3.4 คุณสมบัติผู้ที ดํารงตําแหน่งวะลย์ีอามม์ในคณะกรรมการอสิลามประจําจังหวดัยะลา 
นกักฎหมายอิสลามไดก้าํหนดคุณสมบติั และเงื อนไขสําหรับวะลียอ์ามม ์ทั งนี  เพราะ
หากผูไ้ด้รับการแต่งตั งเป็นวะลีย์อามม์ โดยผูน้ํารัฐหรือผูอื้ นที มีหน้าที ในการแต่งตั  งโดยที เขาขาด
คุณสมบติัตามที อิสลามกาํหนดไวจ้ะทาํให้การแต่งตั  งนั  นเป็นโมฆะ อีกทั  งเพื อความเหมาะสมกับ







หนึ งที มุสลิมตอ้งรับผิดชอบหรือเป็นส่วนหนึ งในการปกครอง และการดูแลผูที้ เป็นมุสลิม ทั งนี  ผูที้ มิใช่
มุสลิม ไม่สามารถรับผิดชอบและไม่สามารถดูแลมุสลิมให้เป็นไปตามครรลองของอิสลามได ้จึงไม่
อนุญาตใหเ้ป็นวะลียอ์ามม ์ 
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 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา สมัภาษณ์ เมื อวนัที 29 มีนาคม 2560 ที สาํนกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 
16 คุ ละฟ าอฺ อั รฺรอ ชิ ดี น   ห ม ายถึ ง  ยุค ห นึ  งข อ งป ระวัติ ศ าส ต ร์อ าณ าจักรอิ ส ลาม  เป็ น ยุค ถัด จาก ยุค ข อ ง 
ท่านนบีมุฮัมหมัด      เริ  มตั  งแต่สมัยของเคาะลีฟะฮฺอะบูบักรฺ กระทั งถึงการสละตาํแหน่งเคาะลีฟะฮฺของอัล
หะซันอิบนุอะลี ในระหว่างปีฮ.ศ. 11-ฮ.ศ.41 ตรงกับ ค.ศ. 632-661 มีเคาะลีฟะฮฺปกครอง 4 ท่านมีระยะเวลา 






ﻦَﻟَو  َﻞَﻌْﺠَﻳ  ُﻪﱠﻠﻟا  َﻦِﻳﺮِﻓﺎَﻜْﻠِﻟ ﻰَﻠَﻋ  َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا  ًﻼﻴِﺒَﺳ﴾  ﴿ 
                                                )ءﺎﺴﻨﻟا  :141:(            
ความว่า “และอลัลอฮฺ จะไม่ให้บรรดาผูป้ฏิเสธเหนือกว่าบรรดา 
ผูศ้รัทธาไม่วา่ในทางใดอยา่งเด็ดขาด” 
                                               ( อนันิสาอ:์    ) 
ยิ งไปกวา่นั น วะลียอ์ามมต์อ้งเป็นผูที้ รัก หวงแหน เอาใจใส่ดูแลกฎหมายอิสลาม และ
เป็นผูบ้งัคบัใช้กฎหมายอิสลาม ซึ  งสิ  งเหล่านี  จะเกิดขึ นได้กบัผูที้ ความศรัทธาและยาํเกรงต่ออลัลอฮฺ
เท่านั น ส่วนผูที้ มิใช่มุสลิมนั นในใจของเขาปราศจากความศรัทธา และไม่ยาํเกรงต่ออลัลอฮฺ อาจจะทาํ
ให้เขา ละเมิดคาํสั ง ไม่เคร่งครัดต่อกฎหมายอิสลาม และเป็นผูต่้อตา้นกฎหมายอิสลาม จึงเป็นวะลีย์
อามมไ์ม่ได้17 ในกรณีที มีการตั งผูที้ ไม่ใช่มุสลิมให้เป็นวะลียอ์ามมท์าํหนา้ที ตดัสินคดีระหวา่งชาวมุสลิม 
การทาํหนา้ที ของเขาถือวา่ไร้ผล และคาํตดัสินของเขาก็ถือวา่ไม่เป็นผลหรือโมฆะ 
ส่วนในกรณีที  มีการแต่งตั  งผูที้  มิใช่มุสลิมให้เป็นวะลีย์อามม์ ทําหน้าที ตัดสินคดี
ระหวา่งผูที้ มิใช่มุสลิมดว้ยกนันั น นกักฎหมายอิสลามมีความเห็นที แตกต่างกนั กล่าวคือนกักฎหมายใน
สังกดัมซฺัฮบัหะนะฟียฺยอมรับการทาํหนา้ที ของกอฎียฺที มิใช่มุสลิมเพื อตดัสินคดีในกรณีพิพาท ระหวา่งผู ้
ที มิใช่มุสลิมที ใชชี้วิตอยู่ภายใตก้ารปกครองของอิสลามโดยอา้งเหตุผลจากการที ท่านอมัรฺ บิน อลัอาศ 
เคยแต่งตั งผูที้ มิใช่มุสลิมชาวกิบฏียเ์ป็นวะลียอ์ามม ์ทาํหนา้ที ตดัสินคดีระหวา่งศาสนิกดว้ยกนั และท่าน
อุมรฺั บิน อลัคอ็ฏฏอบ ก็ไดย้อมรับเมื อท่านรู้ข่าวการกระทาํดงักล่าว18  
ส่วนนกักฎหมายในสังกดัมซัฮบัชะฟิอียฺ และนกักฎหมายส่วนใหญ่นั นไม่ยอมรับการ
ทาํหน้าที ของวะลีย์อามม์ ที มิใช่มุสลิมเพื อตัดสินคดีในกรณีพิพาทระหว่างผูที้  มิใช่มุสลิมด้วยกัน 
เพราะว่าวะลียอ์ามม์ คือผูที้ ทาํหน้าที ตดัสินคดีให้เป็นไปตามกฎหมายอิสลาม แต่ผูที้ มิใช่มุสลิมไม่รู้
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 Ahmad Muhammad Ali Daud.     :  . Usul Al-Muhakamah al-sharjah J 1. Dar Al Saqafat Aman 
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ไม่ใช่มุสลิมนั นไม่ถือวา่เป็นวะลียอ์ามม ์แต่เป็นเพียงหวัหนา้หรือผูน้าํของพวกเขาเท่านั น19  








ท่านนบีมุฮมัหมดั     ไดก้ล่าวไวว้า่ 
  ُﻢُﻫَﺮﻣأ اﻮﱠﻟو  ٌمﻮﻗ  َﺢِﻠُﻔﻳ ﻦﻟ : لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر))
 (( ًةأﺮﻣا 
)ﻪﺟﺮﺧأ  يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﻴﺤﺻ:4425(  
ความว่า “โดยท่านเราะซูล  กล่าววา่ : จะไม่ประสบความสาํเร็จ
สาํหรับกลุ่มชนที มอบหมายการงานของพวกเขาต่อผูห้ญิง” 
(บนัทึกโดย Al-Bukhariy หะดีษที : 4425) 
                                                          
19
 Al-Mawardi,Abu al-Hasan A’li bin Muhammad bin Habib al- Basry: 55 Al-Ahkam Al-Sulthaniyah,  
Dar Al-Hadith. Cairo   
20
 เจ ะเหล าะ แขกพงค ์2550: 176 ระบบศาลอิสลามและข อสงัเกตเชิงเปรียบเทียบกบัระบบศาลไทย. คณะ
อิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา. 
21




เหตุผลอีกอย่าง เป็นเพราะว่า ตาํแหน่งวะลียอ์ามม์ จาํเป็นตอ้งคลุกคลีอยา่งเป็นอิสระ
กับผูค้นในสังคม รวมถึงนักกฎหมาย พยาน และคู่พิพาท โดยเหตุนี   ผูห้ญิงซึ  งโดยทั วไปไม่เป็นที 
อนุญาตที จะคลุกคลีกบัผูค้นโดยไม่จาํเป็น เนื องจากอาจมีอนัตรายหรือผลเสียเกิดขึ นจากการกระทาํ
ดงักล่าวได ้ถา้เธอถูกแต่งตั งใหเ้ป็นวะลียอ์ามม ์ผูแ้ต่งตั งจะมีความผดิ และมีบาป ส่วนการตดัสินของเธอ
จะไม่มีผลทางกฎหมาย ส่วนนกักฎหมายในสังกดัมซฺัฮบัหะนะฟียฺส่วนใหญ่ มีทศันะวา่ถา้เธอถูกแต่งตั ง
ใหเ้ป็นวะลียอ์ามมก์ารตดัสินของเธอจะมีผลเฉพาะคดีที นอกเหนือจากคดีอาญาโดยมีเหตุผลวา่เพราะนกั
ก ฎ ห ม า ย  ไ ม่ ย อ ม รั บ ก า ร เ ป็ น พ ย า น ข อ ง เธ อ ใ น ค ดี ห รื อ ก ร ณี ดั ง ก ล่ า ว 22 ส่ ว น 
ทศันะของอิบนุ ญะรีร อฏัฏ็อบรียฺ (Ibnu Rushd,     :    ) และ (Ibnu Hazam, มปป.:    ) วา่อนุญาต
ให้เพศหญิงดาํรงตาํแหน่งเป็นวะลียอ์ามม์โดยไม่มีขอ้แม้ใดๆ โดยมีเหตุผลว่า ทุกสิ  งทุกอย่างเป็นที 
อนุญาตกระทาํได ้เวน้แต่สิ งที มีหลกัฐานวา่ไม่อนุญาต ซึ  งการดาํรงตาํแหน่งเป็นวะลียอ์ามมข์องผูห้ญิง
ถือวา่อนุญาต เพราะไม่มีหลกัฐานหา้มส่วนอลัหะดิษ ที หา้มซึ  งนกักฎหมายส่วนใหญ่นาํมาเป็นหลกัฐาน
นั นหมายถึงหา้มมอบหมายหนา้ที เป็นผูน้าํหรือเคาะลีฟะฮฺไม่ใช่วะลียอ์ามม์23 
3.4.3 ต้องเป็นผู้ที บรรลุนิติภาวะ 
ผู ้เยาว์ไม่สามารถดํารงตําแหน่งเป็นวะลีย์อามม์ ได้ ซึ  งถ้าเขาถูกแต่งตั  งให้ดํารง
ตาํแหน่งวะลียอ์ามม์แลว้ การตดัสินของเขาก็จะไม่เป็นผล เพราะท่านเราะสูลุลลอฮฺ    เคยกาํชบัให้
มุสลิมพึงระวังและดุอาอฺให้พ้นจากการปกครองของเด็กดังที  มีรายงานจากท่ านอะหฺมัดจาก 
ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺจากท่านเราะสูล   กล่าววา่ 
))  ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ لﺎﻗ ،ةﺮﻳﺮﻫ ﻲﺑأ ﻦﻋ
نﺎﻴﺒﺼﻟا ةرﺎﻣإ ﻦﻣو ﻦﻴﻌﺒﺴﻟا سأر ﻦﻣ ﷲﺎﺑ اوذﻮﻌﺗ (( 
) ﻪﺟﺮﺧأ ﻦﺑﺪﻤﺣأ ﻞﺒﻨﺣ: 7968 ( 
                                                          
22 Ibu Hamman, Kamaludin Muhammad bin Abdulwahid. 2003. Fath al Qadir fi Sharh al Hidayah. j6. :     
     Dar Mustafa Muhammad. Misr 










                                 (บนัทึกโดย Ahmad Ibn Hanbal,เลขที :     ) 
เนื องจากการขอเพื อให้รอดพ้นจากสิ  งใดแสดงว่าสิ  งนั  นเป็นสิ  งที ไม่ดี ฉะนั  นการ
แต่งตั งให้ผูเ้ยาวเ์ป็นวะลียอ์ามม์จึงเป็นสิ งที ไม่ดี (Muhammad Rafat Usman, 1994:   ) และเหตุผลอีก
ประการหนึ  งเนื องจากว่าผูเ้ยาวย์งัไม่ไดถู้กบงัคบัให้ปฏิบติัตามกฎหมายอิสลาม การตดัสินของเขาต่อ
ตวัเองยงัไม่เป็นที ยอมรับของกฎหมาย แลว้เขาจะเป็นวะลียอ์ามม ์ตดัสินคนอื นไดอ้ยา่งไร และเนื องจาก







                           ผูว้กิลจริตไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งเป็นวะลียอ์ามมไ์ด ้ส่วนผูที้ ปัญญาอ่อนและหลงลืม
เนื องจากความชราหรือเป็นโรคก็ไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งเป็นวะลียอ์ามม์ได้เช่นกนั ทั  งนี  เนื องจาก
ท่านนบี  ไดก้ล่าวไวว้า่ 
)) : لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا ﻦﻋ َﻊُِﻓر  ُﻢَﻠَﻘْﻟا ﻲِﻓ  ﱢﺪَﺤْﻟا  ِﻦَﻋ 
 ِﺮﻴِﻐﱠﺼﻟا ﻰﱠﺘَﺣ  َﺮُـﺒْﻜَﻳ  , ِﻦَﻋَو  ِِﻢﺋﺎﱠﻨﻟا ﻰﱠﺘَﺣ  ْﺴَﻳ َﻆِﻘْﻴَـﺘ  , ِﻦَﻋَو  ِنﻮُﻨْﺠَﻤْﻟا 
ﻰﱠﺘَﺣ  َﻖﻴُِﻔﻳ((  





ความว่า “จากท่านนบี   กล่าววา่ :   ผูที้ ถูกละเวน้โทษเมื อทาํผิด
มีสามจําพวกคือผู ้ที นอนหลับจนกว่าเขาจะตื น ผู ้ที  เป็นผู ้เยาว์
จนกวา่เขาบรรลุศาสนภาวะและผูว้กิลจริตจนกวา่ปัญญาเขาจะหาย
หรือเขาฟื  นจากโรคดงักล่าว” 
(บนัทึกโดย Al-AnNasa'i เลขที : 3432)24 
 
เพราะฉะนั นถา้ผูว้กิลจริตถูกแต่งตั งให้ดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามมแ์ลว้ การตดัสินของ
เขาก็จะไม่เป็นผล (Ibnu Hazam, มปป.:    )25 
จากคุณสมบติัข้อนี  เราจะเห็นได้ว่าบางประเทศมีการกาํหนดอายุเกษียณของผูด้าํรง
ตาํแหน่งวะลีย์อามม์ซึ  งอายุนี  ก็จะมีความแตกต่างกัน เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์กาํหนดให้ผูด้ ํารง
ตาํแหน่งวะลียอ์ามมเ์กษียณเมื ออาย ุ   ปี 
                          3.4.5 ต้องเป็นมุจญ์ตะฮิด 
                           ตามทศันะของนกัวิชาการส่วนใหญ่ (Ibnu Rushd,     :    ) วะลียอ์ามมค์วรจะเป็นผู ้
ที สามารถวิเคราะห์วินิจฉยัจากตน้กาํเนิดของกฎหมาย ดงันั นตอ้งมีความรู้เพียงพอในศาสตร์ที เกี ยวขอ้ง
กบัอลักุรอานและอลัหะดีษ เช่นตอ้งรู้วา่ตวับทไหนที บญัญติักฎหมายอยา่งทั วไปและบทไหนที บญัญติั




เป็นอิจญมาฮฺ และทัศนะที  มีการขัดแย้ง มีความรู้เกี  ยวกับการเทียบเคียงส่วนนักกฎหมายใน 
มัซฮับหะนะฟียฺมีความเห็นว่าผู ้ที  เป็นวะลีย์อามม์ไม่จาํเป็นต้องมีความรู้ความสามารถจนถึงขั น 
                                                          
24
 เป็นหะดีษเศาะฮีฮฺ (Al-Albani) Ibn majah: 2041) 
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3.4.7 ต้องเป็นผู้ที มีคุณธรรม  
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 Al-kasani, Aladdin Abu Bakar Bin Masud Bin Kasani.     :3 Bada'i as Sanai. Dar Al-Kitab Al-Arabi  Beirut 
27
 Ahmad Muhammad Ali Daud.     :. Usul Al-Muhakamah al-sharjah. J 1: 103. Dar Al Saqafat Aman 
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                          หมายความวา่มีความสามารถที จะมองเห็น ไดย้ิน และพูด ตามทศันะของนกัวิชาการ
ส่วนใหญ่คุณสมบติันี  คือสภาวะจาํเป็นสําหรับผูที้ ถูกแต่งตั งให้ เป็นวะลียอ์ามม ์ดงันั นบุคคลที หูหนวก
จึงไม่สามารถเป็นวะลียอ์ามมไ์ด ้เพราะว่าเขาไม่สามารถที จะไดย้ินหรือรับรู้คาํพูดหรือขอ้โตแ้ยง้ของ
คู่ความได ้และสําหรับบุคคลที ตาบอดก็ไม่สามารถเป็นวะลียอ์ามมไ์ด ้เพราะวา่ เขาไม่สามารถแยกแยะ
โจทก์จาํเลยได้และสําหรับบุคคลที ใบ้ ไม่สามารถพูดได้ก็ไม่สามารถเป็นวะลีย์อามม์ได้ เช่นกัน 
เพราะวา่เขาไม่สามารถพดูจาในการพิจารณาและไม่สามารถที จะสื อสารกบัผูอื้ นใหเ้ขา้ใจได ้
                                          สะมะแอ ฮารี กล่าวว่า “คุณสมบัติผูที้ ดํารงตาํแหน่งวะลีย์อามม์ในคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดัยะลา มีคุณสมบติัและเงื อนไขคุณสมบติัตามที อิสลามกาํหนดไว ้โดยการวิเคราะห์
จากอลักุรอานและอลัหะดีษ รวมทั งเขา้ใจจากแนว ปฏิบติัของบญัญติัของอิสลาม เป็นผูที้ รอบรู้สามารถ
วเิคราะห์วินิจฉยั ความสามารถในการวเิคราะห์วนิิจฉยัหุกมฺหรือขอ้กาํหนดทางศาสนาจากหลกัฐานต่าง 
ๆ ที เกี ยวขอ้งในบทบญัญติัอิสลาม กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้อยา่งถ่องแทเ้กี ยวกบับทบญัญติัแห่งอลักุรอาน
และสุนนะฮฺ มีความรู้ภาษาอาหรับเป็นอย่างดี มีความรู้เกี ยวกับทศันะ และคาํกล่าวต่าง ๆ มีความรู้
เกี ยวกบัมติเอกฉนัทข์อง อิจ ฺมาอฺ อุลามะและมีความแตกฉานเกี ยวกบัการกิยาส มาดาํรงตาํแหน่งเป็น
วะลียอ์ามมห์รือกอฎียซ์รัอีร์  ซึ  งคุณสมบติัที กล่าวมานั นเรียกวา่ มุจญต์ะฮิด29 แต่ในพื นที จงัหวดับา้นเรา 
คุณสมบติัเหล่านี อาจไม่ถึงระดบัมุจญต์ะฮิด  ทาํให้เกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งที อยูใ่น
ขอบข่ายนิยามมุจญต์ะฮิดไม่ได ้ แต่มองภาพสังคมและความเป็นอยูข่องคนในพื นที ปัจจุบนัแลว้ มีความ
จาํเป็นต้องมีวะลีย์อามม์  เพื อรักษาดุล และความเป็นเอกภาพของพี น้องมุสลิมในพื นที    ทําให้
จาํเป็นตอ้งลดคุณสมบติัดงักล่าว เหลือแค่ระดบัมุกอลลิด30  จึงเป็นที มาของวะลียอ์ามมห์รือกอฎียซ์รัอีร์ 
ในจงัหวดัยะลา มีชื อเตม็วา่ กอฎียซ์รัอีร์อลัฎอรูรี31 
                                                          
29 มุจญ์ตะฮิด คือ ผูที้ มีความรอบรู้เกี ยวกบัอลักุรอาน สุนนะฮฺ อิจญามาอฺ กิยาส ภาษาอาหรับ อุศูลุล้ฟิกฮฺ วิธีวิทยาการ
วิเคราะห์ วินิจฉัย นาสิกและมันสูคได้ การทุ่มเทความพยายามในการวิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺ หรือข้อบัญญัติทาง
กฎหมายอิสลาม ซึ งมีหลายระดบั เช่น มุจญฮิ์ดมุฏลคั มุจญต์ะฮิดมซัฮบั เป็นตน้ 
30 มุกอลลิด คือ ผูที้ มีความสามารถ คน้ควา้ ใหน้ํ  าหนกัในการวเิคราะห์ วนิิจฉยั ระหวา่งทศันะมุซฮบัตา่งๆ ได ้









ขอ้กาํหนดทางศาสนาจากหลกัฐานต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งในบทบญัญติัอิสลาม”32 
เจะ๊เหล๊าะ แขงพงค ์กล่าววา่ “คุณสมบติัผูที้ ดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามมใ์นคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวดัยะลา จะต้องมีคุณสมบัติและเงื อนไขคุณสมบัติตามที  อิสลามกําหนดไว ้ 
โดยการวิเคราะห์จากอลักุรอานและอลัหะดีษ รวมทั งเขา้ใจจากแนวทางปฏิบติัของบญัญติัของอิสลาม 
เป็นผูที้ รอบรู้สามารถวิเคราะห์วินิจฉัย ความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺหรือขอ้กาํหนดทาง
ศาสนาจากหลกัฐานต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งในบทบญัญติัอิสลาม ซึ  งคุณสมบติัที กล่าวมานั นเรียกว่า มุจญ์
ตะฮิด33 แต่ในพื นที จงัหวดับา้นเรา คุณสมบติัเหล่านี  อาจไม่ถึงระดบัมุจญ์ตะฮิด  ทาํให้เกณฑ์ในการ
คดัเลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งที อยู่ในขอบข่ายนิยามมุจญ์ตะฮิดไม่ได ้ แต่มองภาพสังคมและความ
เป็นอยู่ของคนในพื นที ปัจจุบนัแล้ว มีความจาํเป็นตอ้งมีวะลียอ์ามม์  ทาํให้จาํเป็นตอ้งลดคุณสมบติั
ดงักล่าว เหลือแค่ระดบัมุกอลลิด34  เพื อรักษาดุลและความเป็นเอกภาพของพี นอ้งมุสลิมในพื นที ”35 
 
                                                          
32
 คณ ะกรรมการอิสลามประจําจังห วัดยะลา ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมสัมภาษณ์  เมื  อว ันที  29 มีน าคม 2560 
 ที สาํนกังานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 
33 มุจญ์ตะฮิด คือ ผูที้ มีความรอบรู้เกี ยวกบัอลักุรอาน สุนนะฮฺ อิจญามาอฺ กิยาส ภาษาอาหรับ อุศูลุล้ฟิกฮฺ วิธีวิทยาการ
วิเคราะห์ วินิจฉัย นาสิกและมันสูคได้ การทุ่มเทความพยายามในการวิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺ หรือข้อบัญญัติทาง
กฎหมายอิสลาม ซึ งมีหลายระดบั เช่น มุจญฮิ์ดมุฏลคั มุจญต์ะฮิดมซัฮบั เป็นตน้ 
34
 มุกอลลิด คือ ผูที้ มีความสามารถ คน้ควา้ ใหน้ํ  าหนกัในการวเิคราะห์ วนิิจฉยั ระหวา่งทศันะมุซฮบัตา่งๆ ได ้
35นักวิชาการและผู ้อ ําน วยการสถาบัน อิสลาม และอ าห รับ ศึกษ า ม ห าวิท ยาลัยน ราธิวาส ราชน คริน ท ร์ 
 สมัภาษณ์ เมื อวนัที 20 เมษายน 2560 ที สถาบนัอิสลามและภาษาอาหรับ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 




      บทที  4 
         อาํนาจหน้าที ของวะลย์ีอามม์ในคณะกรรมการอสิลามประจําจังหวดัยะลา 
วิวฒันาการของผู ้ที ท ําหน้าที  เป็นวะลีย์อามม์ในประวติัศาสตร์อิสลามนั  น จะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับระบบตุลาการของอิสลาม กล่าวคือ ผูน้ําคนแรกของรัฐอิสลาม คือท่าน 
นบีมุฮมัมดั มีอาํนาจทางดา้นบริหาร นิติบญัญติั และตุลาการภายในกรอบที อิสลามกาํหนดไว ้
ดังนั  น ท่ าน ศาส ดาจะทําห น้ าที  เป็ น วะลี ย์อามม์ด้วย ต่อมาใน ยุด เคาะลี ฟ ะฮ 
ทั ง 4 โดยเฉพาะในสมยัท่านอุมร์ั  ซึ  งเป็นเคาะลีฟะฮคนที  2 รัฐอิสลามมีอาณาเขตพื นที ที กวา้งขวาง 
ท่านอุมร์ั จึงไดแ้ยกอาํนาจตุลาการออกจากอาํนาจบริหาร โดยมอบหมายให้มีผูที้ รับผดิชอบโดยตรง 
ต่อมาได้มองว่าอาํนาจในการรับผิดชอบปกครองบรรดาผูที้ ไม่มีวะลียท์ั  งหลายแก่ผูที้ ดาํรงดาํแหน่ง
ทางดา้นตุลาการดว้ย นั นคือ อลักอฎีย ์หรือผูพ้ิพากษาอยา่งไรก็ตาม  การเป็นวะลียอ์ามมย์งัเป็นหน้าที 
ของผูน้าํสูงสุด เพราะการเป็นวะลียอ์ามมน์ั นถือวา่เป็นส่วนหนึ งของอาํนาจหนา้ที ในการบริหารกิจการ
ของรัฐ 
              ปัจจุบนัผูเ้ป็นวะลียอ์ามม ์คือ ผูที้ มีอาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ  งอาจอยูใ่น
ระดบัเดียวกนักบัผูน้าํรัฐอิสลาม ซึ  งผูที้ มีอาํนาจในการแต่งตั งเป็นวะลียอ์ามมใ์นปัจจุบนั คือบรรดาผูน้าํ
ของรัฐที ปกครองกิจกรรมของชาวมุสลิม หรือบุคคลที ไดรั้บมอบหมายโดยตรงจากผูน้าํโดยตราเป็น
กฎหมาย เช่น ผูที้ ไดรั้บมอบหมายให้ปกครองพื นที  หรืออลักอฎียที์ มีกฎหมายหรือตราสารแต่งตั งระบุ
ชดัเจนวา่ มีอาํนาจจดัการสมรสบรรดาสตรีผูที้ ไม่มีวะลียอ์ามม ์
4.1 อาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการอสิลามประจําจังหวดัยะลา 
อิสมาแอ อาลี เห็นวา่มุสลิมในประเทศไทยโดยทั วไปต่างใชก้ฎหมายอิสลาม ลกัษณะ
ครอบครัวและมรดกดว้ยความสมคัรใจ( อิสมาแอ อาลี,1998:6 ) โดยมีกฎหมายรับรอง การใช้ดงักล่าว
ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา สตูล และนราธิวาส และมีองคก์รบริหารอิสลามดงันี   





อิสลาม พ.ศ. 2540 กาํหนดหน้าที ของคณะกรรมอิสลามประจาํจงัหวดัที เกี ยวขอ้งกบักฎหมายอิสลาม 
ลกัษณะครอบครัวและมรดก 2 ขอ้ คือ 










พาณิชย(์อิสมาแอ อาลี,    :  ) 
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลามีอาํนาจหนา้ที  2 ส่วนคือ 







                                                          
1
 พระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 







































 สะมะแอ ฮารี ไดก้ล่าววา่ “อาํนาจหนา้ที ของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 
จะปฏิบติัหน้าที ตามพระราชบญัญติัการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพ.ศ.2540  หน้าที ตามบทบญัญติั
ของศาสนาอิสลาม อาธิเช่น ทาํหน้าที ออกหนงัสือรับรองสมรสและการหย่า การประนีประนอมไกล่
เกลี ย ขอ้พิพาทเกี ยวกบั เรื องครอบครัว และมรดก ตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม เมื อไดรั้บการร้อง
ขอ กาํกบัดูแลตรวจตราการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดและแต่งตั งและถอดถอน
กรรมการอิสลามประจาํมสัยิดในจงัหวดั ออกประกาศให้คาํรับร้องเกี ยวกบักิจการศาสนาอิสลามใน
จงัหวดั ประสานงานกบัผูน้าํศาสนากบัประเทศเพื อนบา้น เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ บรูไน 
จนถึงประเทศในตะวนัออกกลาง เพื อศึกษาและแลกเปลี ยนความคิดเห็นแนวทางการปฏิบติัและอาํนาจ
หนา้ที ของคณะกรรมการอิสลาม”2 
อบัดุลเลาะ อาบูบากา ได้กล่าวว่า “อาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการอิสลามประจาํ
จงัหวดัยะลา จะปฏิบติัหนา้ที ตามพระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลามพ.ศ.2540  และหนา้ที 
ตามบทบญัญติัของศาสนาอิสลาม ทาํหนา้ที ออกหนงัสือรับรองสมรสและการหยา่ การประนีประนอม
ไกล่เกลี ย ขอ้พิพาทเกี ยวกบั เรื องครอบครัว และมรดก ตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม เมื อไดรั้บการ
ร้องขอ ออกประกาศให้คาํรับร้องเกี ยวกบักิจการศาสนาอิสลามในจงัหวดัเช่นประกาศ ดูดวงจนัทร์เพื อ
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 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา สมัภาษณ์ เมื อวนัที 29 มีนาคม 2560 ที สาํนกังานคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 




กาํหนดวนัที  1 เดือนรอมฎอน และประกาศ ดูดวงจนัทร์เพื อกาํหนดวนัที  1 เดือนเซาวาล (วนัอีฎิ ลฟิตริ) 
เป็นตน้ และลงพื นที พบปะสัปปุรุษ เพื อให้ความรู้บญัญติัของกฎหมายอิสลามตามที ไดรั้บหมอบหมาย
จากคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัหรือไดรั้บคาํเชิญจากคณะกรรมการประจาํมสัยดิในพื นที ”3 




กิจการศาสนาอิสลามในจงัหวดั เช่นประกาศ ดูดวงจนัทร์เพื อกาํหนดวนัที   1 เดือนรอมฎอน และ




ไกล่เกลี ย ขอ้พิพาทเกี ยวกบั เรื องครอบครัว และมรดก ตามบทบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม เมื อไดรั้บการ
ร้องขอ”4 
มะนะพียะ เมาตี กล่าววา่ “เรื องอาํนาจหนา้ที ของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั
ยะลามีอาํนาจหน้าที 2ส่วนคือ จะมีอาํนาจหน้าที ตามพระราชบญัญติัการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
พ.ศ.2540 และอาํนาจหนา้ที ตามบทบญัญติัของศาสนาอิสลามนั นจะทาํหนา้ที ออกหนงัสือรับรองสมรส
                                                          
3คณะกรรมการประจําจังหวดัยะลาฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม สัมภาษณ์ เมื อวนัที  29 มีนาคม 2560 ที สํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 
4
 นักวิชาการและผู ้อาํนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สัมภาษณ์  
เมื อวนัที 20 เมษายน 2560 ที สถาบนัอิสลามและภาษาอาหรับ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
















อย่างชัดเจน โดยผูที้ ดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์ มีหน้าที ในการรับเรื องของพี น้องมุสลิมในเขตพื นที  
 ที ไดม้าร้องทุกขปั์ญหาต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปัญหาขอ้พิพาทในครอบครัว ขอ้พิพาทเรื องมรดก ขอ้พิพาท
ระหว่างกรรมการมสัยิดกบัสัปบุรุษ และขอ้พิพาททั วไปเป็นตน้แลว้ดาํเนินการสืบสวนสอบสวนคดี 
ทั ง 2 ฝ่าย ทั งฝ่ายโจทย ์และจาํเลย ดว้ยวิธีการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทต่าง ๆ หากการไกล่เกลี ยไม่สามารถยุติ
ขอ้ขดัแยง้ หรือไม่มีการยอมความ ผูด้าํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามมมี์อาํนาจในการชี ขาดขอ้พิพาทได ้ในทาง
กลับกัน กรณีที วะลีย์อามม์ได้ให้คาํตัดสินชี  ขาดแล้ว แต่ไม่เป็นที พอใจของผูม้าร้องทุกข์ นั  นคือ 
 ไม่พอใจผลของการตดัสิน วะลียอ์ามมจ์าํเป็นตอ้งส่งหลกัฐานที มีอยู ่ส่งไปยงัศาลในการพิจารณาตดัสิน
คดีอีกครั  ง ซึ  งในกระบวนการตดัสินของศาลนั น จะทาํการเรียกผูร้้องทุกข์ทั งสองฝ่ายมาดาํเนินการ
สอบสวน และไกล่เกลี ยอีกครั  ง ตามหลกัฐานที มีอยู่ และดาํเนินการใช้อาํนาจของศาลในการบงัคบั 
ตดัสินคดีนั น ๆ  
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 นกัวชิาการและรองผูอ้าํนวยการสถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  
สมัภาษณ์ เมื อวนัที 26 มิถุนายน 2560 ที บา้นพกัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 




สะมะแอ ฮารี ได้กล่าวว่า “อาํนาจหน้าที ของวะลียอ์ามม์ในคณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดัยะลา มีอาํนาจหน้าที เป็นวะลียจ์ดัการสมรสให้แก่สตรีที ไม่มีวะลียค์อศหรือมีวะลียค์อศ
แต่ขาดคุณสมบติั การรับเรื องของพี น้องมุสลิมในเขตพื นที  ที ไดม้าร้องทุกขปั์ญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหา ขอ้พิพาทในครอบครัว ขอ้พิพาทเรื องมรดก ขอ้พิพาทระหว่างกรรมการมสัยิดกบัสัปบุรุษ และ
ขอ้พิพาททั วไป เป็นตน้ แล้วดาํเนินการสืบสวนสอบสวนคดีทั ง 2 ฝ่าย ทั งฝ่ายโจทย ์และจาํเลย ด้วย
วิธีการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทต่าง ๆ หากการไกล่เกลี ยไม่สามารถยุติขอ้ขดัแยง้ หรือไม่มีการยอมความ ผู ้
ดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามมมี์อาํนาจในการชี ขาดขอ้พิพาทได ้ในทางกลบักนั กรณีที วะลียอ์ามมไ์ดใ้ห้คาํ
ตดัสินชี  ขาดแล้ว แต่ไม่เป็นที พอใจของผูม้าร้องทุกข์ นั นคือ ไม่พอใจผลของการตดัสิน วะลียอ์ามม์
จาํเป็นตอ้งส่งหลกัฐานที มีอยู่ ส่งไปยงัศาลในการพิจารณาตดัสินคดีอีกครั  ง ซึ  งในกระบวนการตดัสิน
ของศาลนั น จะทาํการเรียกผูร้้องทุกข์ทั  งสองฝ่ายมาดาํเนินการสอบสวน และไกล่เกลี ยอีกครั  ง ตาม
หลกัฐานที มีอยู่ และดาํเนินการใช้อาํนาจของศาลในการบงัคบั ตดัสินคดีนั น ๆและแต่งตั งหรือมอบ
อาํนาจให้อิหม่ามประจาํมสัยิดเป็นตวัแทนในการจดัเก็บซะกาต ในเดือนรอมฎอนของทุกปี สําหรับคดี
ต่างๆที พี น้องมุสลิมในพื นที ไม่ได้ทาํการส่งเรื  องขอ้พิพาท ไปยงัศาลตั งแต่แรกนั น เนื องจากมีความ




อบัดุลเลาะ อาบูบากา ได้กล่าวว่า “อาํนาจหน้าที ของวะลียอ์ามม์ในคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดัยะลาโดยผูที้ ดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์และทีมงาน มีหน้าที ในการรับเรื องของพี 
น้องมุสลิมในเขตพื นที  ที ได้มาร้องทุกข์ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ขอ้พิพาทในครอบครัว ขอ้
พิพาทเรื องมรดก ข้อพิพาทระหว่างกรรมการมัสยิดกับสัปปุรุษ และข้อพิพาททั วไป เป็นต้น แล้ว
ดาํเนินการสืบสวนสอบสวนคดีทั ง 2 ฝ่าย ทั งฝ่ายโจทย ์และจาํเลย ดว้ยวธีิการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทต่าง ๆ 
                                                          
6
 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา สัมภาษณ์ เมื อวนัที 29 มีนาคม 2560 ที สํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 






ขาดขอ้พิพาทได ้และการฟะสัค อาํนาจหนา้ที นี  จะขึ นตรงกบัผูด้าํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามมมี์อาํนาจในการ
ชี ขาด เช่นกนั”7 
วนัฮามดั โต๊ะอาดมั กล่าววา่ “อาํนาจหน้าที ของวะลียอ์ามม์ในคณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดัยะลาโดยผูที้ ดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์และทีมงาน มีหน้าที ในการรับเรื องของพี น้อง
มุสลิมในเขตพื นที  ที ไดม้าร้องทุกข์ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ขอ้พิพาทในครอบครัว ขอ้พิพาท
เรื องมรดก ขอ้พิพาทระหวา่งกรรมการมสัยดิกบัสัปปุรุษ และขอ้พิพาททั วไป แลว้มารวบรวมขอ้มูลต่าง
และดาํเนินการสืบสวนสอบสวนคดีทั ง 2 ฝ่าย โดยผูด้าํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์มีอาํนาจในการชี ขาดขอ้
พิพาทหรือด้วยวิธีการไกล่เกลี ยข้อพิพาท และการฟะสัคนั  น อาํนาจหน้าที นี  จะขึ  นตรงกับผูด้ ํารง
ตาํแหน่งวะลียอ์ามม์มีอาํนาจในการชี  ขาดเพียงผูเ้ดียว และแต่งตั งหรือมอบอาํนาจให้อิหม่ามประจาํ
มสัยดิเป็นตวัแทนในการจดัเก็บซะกาต ในเดือนรอมฎอนของทุกปี”8 
เจ๊ะเหล๊าะ แขงพงค์ กล่าววา่ “อาํนาจหน้าที ของวะลียอ์ามม์ในคณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดัยะลา คือรับเรื องของพี น้องมุสลิมในเขตพื นที  ที ไดม้าร้องทุกขปั์ญหาต่าง ๆตดัสินกรณี




ของกฎหมายอิสลามแก่ประชาชนทั วไป ถึงแม้ว่าการได้มาของวะลียอ์ามม์นั นไม่ได้ระบุไวช้ัดเจน  
 แต่เพื อให้กิจการทางศาสนาเป็นไปตามบทบญัญติัของอิสลาม พี น้องมุสลิมในพื นที ดาํเนินชีวิตเป็น
                                                          
7 คณะกรรมการประจําจังหวดัยะลาฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม สัมภาษณ์ เมื อวนัที 29 มีนาคม 2560 ที สํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 
8รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา สัมภาษณ์ เมื อว ันที  29 มีนาคม 2560 ที  สํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 




หนึ  งเดียว จึงมีความจาํเป็นต้องดาํเนินการไปตามความเหมาะสมกับพื นที   แต่การได้มานั นตรงกับ
บทบญัญติัของศาสนา และอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ ดงันั นบรรดาผูน้าํศาสนาจึงไดด้าํเนินการแต่งตั งวะลีย์
อามมข์องพี นอ้งมุสลิมของจงัหวดัยะลา เพื อทาํหนา้ที อุดช่องวา่งในกฎหมายอิสลามที ขาดผูน้าํไม่ได”้9 
มะนะพียะ เมาตี กล่าวว่า “อาํนาจหน้าที ของวะลีย์อามม์ในคณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดัยะลาโดยผูที้ ดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์และทีมงาน มีหน้าที ในการรับเรื องของพี น้อง
มุสลิมในเขตพื นที  ที ไดม้าร้องทุกข์ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ขอ้พิพาทในครอบครัว ขอ้พิพาท
เรื องมรดก ขอ้พิพาทระหวา่งกรรมการมสัยดิกบัสัปปุรุษ และขอ้พิพาททั วไป แลว้มารวบรวมขอ้มูลต่าง
และดาํเนินการสืบสวนสอบสวนคดีทั ง 2 ฝ่าย โดยผูด้าํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์มีอาํนาจในการชี  ขาด 
ขอ้พิพาทหรือดว้ยวิธีการไกล่เกลี ยขอ้พิพาท สําหรับคดีต่างๆที พี นอ้งมุสลิมในพื นที  เลือกที มาร้องทุกข์
ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ข้อพิพาทในครอบครัว ข้อพิพาทเรื  องมรดก แก่ผูด้ ํารงตาํแหน่ง 
วะลียอ์ามม ์เนื องจากมีความไวว้างใจ เชื อใจ และนบัถือ ในตวับุคคลที ทาํงานในคณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดั ทั งนี พี น้องมุสลิมยงัยึดติดและศรัทธาบทบญัญติัตามหลกัศาสนาอิสลาม นอกจากนี  ใน
การร้องทุกข์ของคณะกรรมการอิสลามสามารถเขา้ถึงได้ง่าย สะดวก จึงเป็นที ยอมรับสําหรับพี น้อง
มุสลิมในจงัหวดัยะลา”10 
สาํหรับคดีต่าง ๆ ที พี นอ้งมุสลิมในพื นที ไม่ไดท้าํการส่งเรื องขอ้พิพาท ไปยงัศาลตั งแต่
แรกนั น เป็นเพราะวา่พี นอ้งมุสลิมในพื นที ขาดความไวว้างใจในการทาํงานของดาโต๊ะยุติธรรม ที มีการ
คดัเลือกขึ นตรงกับฝ่ายตุลาการ ทาํให้พี น้องมุสลิมเลือกที จะส่งเรื  องร้องทุกข์ ให้กบัคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดั หรือวะลียอ์ามม ์ทาํหนา้ที ไกล่เกลี ยขอ้พิพาทให้กบัตน เนื องจากมีความไวว้างใจ 
เชื อใจ และนบัถือ ในตวับุคคลที ทาํงานในคณะกรรมการประจาํจงัหวดั ทั งนี พี นอ้งมุสลิมยงัยึดติดและ
                                                          
9 นักวิชาการและผู ้อ ําน วยการสถาบัน อิสลามและอ าห รับ ศึ กษ า ม ห าวิท ยาลัยน ราธิวาสราชน ค ริน ท ร์  
เมื อ วนัที 20 เมษายน 2560 ที สถาบนัอิสลามและภาษาอาหรับ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
10 นกัวชิาการและรองผูอ้าํนวยการสถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์สมัภาษณ์ เมื อ
วนัที 26 มิถุนายน 2560 ที บา้นพกัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 





เขา้ถึงไดง่้าย สะดวก จึงเป็นที ยอมรับสาํหรับพี นอ้งมุสลิมในจงัหวดัยะลา 
จากที กล่าวไวข้า้งตน้ อาํนาจหนา้ที ของวะลียอ์ามมใ์นสาํนกังานคณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดัยะลานั น สามารถสรุป ไดด้งันี   
4.2.1 อํานาจหน้าที เป็นวะลย์ีอามม์ในจัดการสมรสให้แก่สตรีที ไม่มีวะลย์ีคอศหรือมีวะ
ลย์ีคอศแต่ขาดคุณสมบัติดังต่อไปนี  
 4.2.1.1ในกรณีผูห้ญิงไม่มีวะลียค์อศ สตรีนั นไม่อาจทาํการสมรสได ้ซึ  งผูที้ ทาํหน้าที 
แทนตนคือวะลียห์รือผูป้กครอง ดงันั นในการสมรสทุกครั  งของสตรีจะตอ้งมีวะลียเ์สมอ แมส้ตรีที จะทาํ
การสมรสนั นมีความสามารถสูงหรือการศึกษาดีและอายุมากเพียงใด ดงันั นการสมรสในทุกกรณีจะ
ปลอดจากวะลียไ์ม่ไดเ้ด็ดขาด 
ท่านนบีมุฮาํมดั  กล่าววา่ 
))ﻲﻟﻮﹺﺑ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﺡﺎﹶﻜﹺﻧ ﺎﹶﻟ ((  
 ﻪﺟﺮﺧﺃ)ﺩﻭﺍﺩ ﰊﺃ :2085 ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍﻭ:1101(  
ความวา่ “ไม่มีการสมรสเวน้แต่ที ดาํเนินการโดยวะลีย”์ 
               (บนัทึกโดย Abu Dawud หะดีษที 2085, Al-Tirmizi หะดีษที 1102)11 
                          4.2.1.2ในกรณีที  วะลีย์คอศของหญิงปฏิเสธไม่ยอมจัดการสมรสให้  ในกรณีนี   
วะลีย์อามม์มีอํานาจทําการสมรสได้หากชายทีหญิงต้องการสมรสนั  นมีฐานะเท่าเทียมกับหญิง 
 และการปฏิเสธของวะลียค์อศนั นจะต้องเป็นประจกัษ์แก่วะลียอ์ามม์โดยการเรียกตวัวะลียค์อศมา
สอบถาม และสั งการใหจ้ดัการสมรส หากเขาปฏิเสธ วะลียอ์ามมก์็มีสิทธิจดัการสมรสได้12 
4.2.1.3ในกรณีที วะลียค์อศอยหู่างไกลเกินรัศมี 96 กิโลเมตรและมิไดต้ั งตวัแทนไว ้
4.2.1.4ในกรณีที สตรีจะสมรสกบัวะลียค์อศเอง 
4.2.1.5ในกรณีที วะลียค์อศเองถูกกงัขงัตวัโดยไม่มีผูส้ามารถติดต่อได ้
                                                          
11
 เป็นหะดีษเศาะฮีฮฺ (Al-Albani) sahih al jami : 7557) 
12
 Al-romlee Muhammad bin abbas.     .Nihayat al-muhtaj sharh al-minhaj  :231-234 











                           การหยา่ร้างหมายถึงการเลิกเป็นสามีภรรยากนั ซึ  งตรงกนัภาษาอาหรับวา่ “เฎาะล๊าก”  
( ﻕﻼﻄﻟﺍ )13มี ความ ห ม ายว่าก ารท อด ทิ  งห รือก ารป ล ดป ล่ อย (ﻙﺮﺘﻟﺍ )ก ารคล ายความผูก พัน 




                          โดยหลกัศาสนา อนุญาตให้มีการหยา่ได ้แต่โดยทางปฏิบติันั น เป็นสิ งที ไม่ควรกระทาํ 
เวน้แต่วา่มีความจาํเป็นสุดที จะหลีกเลี ยงได ้เนื องจากอลั-หะดีษระบุวา่ 
(( ﻕﹶﻼﱠﻄﻟﺍ ﱃﺎٰﻌﺗ ِﷲﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻝﹶﻼﺤﹾﻟﺍ ﺾﻐﺑﹶﺃ)) 
)ﺃ ﻪﺟﺮﺧﺃﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍﻭ ﺩﻭﺍﺩﻮﺑ 2018/2178( 
ความวา่ “สิ งอนุมติัอนัเป็นที โกรธกริ วมากที สุดยงัอลัลอฮฺ คือ การหยา่ร้าง” 
(บนัทึกโดย Abu Dawud หะดีษที  2187, , Ibnu Majahหะดีษที 2018 )  
                                                          
13อิสมาแอ อาลี.2547. กฎหมายครอบครัวอิสลาม กฎหมายอิสลามครอบครัว.หนา้:83 
14ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผูว้จิยั 2557คู่มือขอ้บญัญติักฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดกมาตรา123.หนา้:44 
15ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผูว้จิยั 2557คู่มือขอ้บญัญติักฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดก มาตรา 125.หนา้:44 




                         องคป์ระกอบหลกัการหยา่ 
                         การหยา่ (เฏาะลาก) มีองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คือ 
                         1) สามีผู ้มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์บังคับของศาสนา กล่าวคือ บรรลุศาสนภาวะ, มี
สติสัมปชญัญะ และไม่ถูกบงัคบั และการหยา่ เป็นสิทธิของผูเ้ป็นสามี เท่านั น 
                        2) ภรรยาผูมี้ความสัมพนัธ์ในการสมรส อย่างแทจ้ริง ที ผูกสัมพนัธ์นาง กบัสามีผูห้ย่า 
กล่าวคือภรรยา ยงัคงอยูใ่นปกครองของสามี 
                         3) ถอ้ยคาํที บ่งชี  ถึงการหยา่ (เฏาะลาก) ซึ  งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                         ก. การหย่าดว้ยถอ้ยคาํ ที ชดัแจง้ (ﺢﻳﺮﺼﻟﺍ ﻆﻔﻟ) กล่าวคือ เป็นถอ้ยคาํที ไม่อาจ 
ตีความเป็นอื น นอกจากการหยา่เท่านั น อาทิเช่น เธอถูกหยา่ หรือ ฉนัหยา่เธอ เป็นตน้ การหยา่
ดว้ยถอ้ยคาํประเภทที  1 นี  ถือเป็นผลทนัที เมื อฝ่ายสามีไดเ้ปล่งวาจาออกมาโดยไม่ตอ้งมีเจตนา
เป็นเงื อนไข 
                         ข. การหย่าด้วยถ้อยคํา ที ไม่ชัดแจ้ง (  ﻆﻔﻟﺔﻳﺎﻨﻜﻟﺍ ) กล่าวคือ เป็นถ้อยคําที 
ตีความวา่ เป็นการหยา่ หรือไม่ใช่การหยา่ ก็ได ้อาทิเช่น “เธอจงกลบัไปอยูก่บัครอบครัวของ
เธอ” หรือ “เธอจงไปไกล ๆ ฉนั” การใช้ถอ้ยคาํประเภทที  2 ในการหย่านี   จะไม่เป็นผล นอก
เสียจากเมื อฝ่ายสามีมีเจตนา (เหนียต) ในการหยา่เท่านั น16  
ประเภทของการหย่า 
ประเภทของการหยา่ในกรณีวา่ สามารถคืนดี (รอจฺญอ์ะฮฺ)แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
                                                          
16
 Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji.1992, Al-Fiqh Al-Manhaji 4:122-124  Dar al-Qalam  
 




1)การหยา่แบบคืนดีได ้(เฏาะลาก รอจฺญ์อีย)์ คือ การหยา่ที สามีและภรรยา คืนดีกนัได ้
โดยไม่ตอ้งประกอบพิธีสมรสใหม่ และไม่ตอ้งจ่ายมะฮรฺัอีก ตราบเท่าที ภรรยาอยู่ในช่วงการ
ครองตน (อิดดะฮฺ) ดงัอลักุรฺอานไดร้ะบุวา่ : 
ดงัที อลัลอฮฺ ตรัสวา่ 
﴾  ﹾﻥﹺﺇ ﻚﻟﹶﺫ ﻲﻓ ﻦﻫّﺩﺮﹺﺑ ﻖﺣﹶﺃ ﻦﻬﺘﹶﻟﻮﻌﺑﻭﺎﺣﹶﻼﺻﹺﺇ ﹾﺍﻭﺩﺍﺭﹶﺃ  ﴿ 
)ﻟﺍﺮﻘﺒﺓ :(45 
ความวา่ “และบรรดาสามีของพวกนางนั น เป็นผูมี้สิทธิเป็นที สุด 
ดว้ยการนาํพวกนาง คืนกลบัมา ในสิ งดงักล่าว (คือการคืนดีในช่วง
ที พวกนาง ยงัคงอยูใ่นช่วงการครองตน) หากพวกเขาปรารถนา
การประนีประนอม” 
                                        (อลับะกอเราะฮฺ : 228) 
  
                          การหยา่ที คืนดีกนัไดน้ั น มีเงื อนไขดงันี      
                          การหยา่ของสามีนั น ตอ้งเกิดขึ น ภายหลงัการร่วมหลบันอน กบัภรรยาแลว้ ฉะนั น 
หากสามีไดห้ยา่ภรรยาของตน ก่อนการร่วมหลบันอนกบัภรรยา ภรรยาก็ขาดจากสามีแลว้ และไม่
อนุญาตให้สามีคืนดีกบันางไดอี้ก เนื องจากไม่มีความจาํเป็นเหนือนาง ในการที จะตอ้งอยู่ ในช่วง
เวลาครองตน (อิดดะฮฺ) จากสามี และการหยา่นี   ไดก้ลายเป็นบาอินไปแลว้ 
  ภรรยาที ถูกหยา่จากสามี ยงัคงอยูใ่นช่วงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) 
                            การหยา่ของสามีนั น ตอ้งเกิดขึ น ภายหลงัการร่วมหลบันอน กบัภรรยาแลว้ ฉะนั น 
หากสามีไดห้ยา่ภรรยาของตน ก่อนการร่วมหลบันอนกบัภรรยา ภรรยาก็ขาดจากสามีแลว้ และไม่
อนุญาตใหส้ามีคืนดี กบันางไดอี้ก เนื องจากไม่มีความจาํเป็นเหนือนาง ในการที จะตอ้งอยู ่ในช่วงเวลา
ครองตน (อิดดะฮฺ) จากสามี และการหยา่นี   ไดก้ลายเป็นบาอินไปแลว้ 




การหยา่ของสามี ตอ้งเป็นการหยา่ ที ยงัไม่ครบ 3 ครั  ง กล่าวคือเป็นการหยา่ 1 ครั  ง 
หรือ 2 ครั  ง เท่านั น 
การหยา่ที เกิดขึ น ตอ้งไม่ใช่การหยา่ โดยมีสินจา้ง (คุลุอฺ)17  
 
1. การหย่าที คืนดีไม่ได ้แบบบาอินเล็ก (บาอิน-บยันูนะฮฺ ซุฆฺรอ) คือการหย่าที ยงัไม่ครบ 3 ครั  ง 
และภรรยาไดผ้า่นพน้ ช่วงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) จากการหยา่ของสามีไปแลว้ ในกรณีนี   
สามีจะกลบัมาคืนดี (รอจญ์อะฮฺ) กบัภรรยาไม่ไดอี้ก นอกจากจะตอ้งประกอบพิธีสมรส และ
จ่ายมะฮรัใหม่ 
2. การหยา่ที คืนดีไม่ได ้แบบบาอินใหญ่ (บาอิน บยันูนะฮฺ – กุบรอ) คือการหยา่ที ครบสามครั  งแลว้ 
การหยา่ประเภทนี   สามีไม่สามารถจะกลบัมาคืนดี กบัภรรยาที ถูกหยา่ไดอี้ก ยกเวน้ภายหลงัการ
ที ภรรยา ได้สมรสกับชายอื น อย่างถูกต้อง และมีการร่วมหลับนอน กับชายผูเ้ป็นสามีใหม่ 
ต่อมาสามีใหม่ ไดห้ยา่นาง หรือเสียชีวติ นางก็อยูใ่นช่วงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) เมื อนางได้
พน้ช่วงเวลาการครองตนแลว้ สามีคนแรก ก็ยอ่มมีสิทธิที จะสมรสกบันางไดอี้ก18  
4.2.3 อํานาจหน้าที เป็นวะลีย์ว่าด้วยการเพิกถอนการสมรสโดยคําพิพากษาหรือคําสั ง
ของศาล (ฟะซัค) ซึ งสามีหรือภริยาจําต้องดําเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลเมื อมีเหตุอย่างหนึ งอย่างใดที เกิด




                                                          
17 Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji.1992, Al-Fiqh Al-Manhaji 4:139-140 Dar al-Qalam 
18 Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji.1992, Al-Fiqh Al-Manhaji 4:223-224 Dar al-Qalam 
19
 ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผูว้จิยั 2557. คู่มือขอ้บญัญติักฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดก.หนา้47 













ฟะซคัตามที กาํหนดไวข้อ้บญัญติักฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดก ในมาตรา 14620มีดงันี   
1 สามีหรือภริยาตกเป็นผูว้กิลจริต 
2 สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่อร้ายแรง อนัอาจจะเป็นภยัแก่ฝ่ายหนึ ง 
3 สามีหรือภริยาเป็นโรคมีลกัษณะเรื อรังไม่มีทางที จะรักษาใหห้ายได ้
                          4 สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายที ทาํใหไ้ม่อาจร่วมประเวณีไดต้ลอดกาล 
4.2.4 อํานาจหน้าที เป็นวะลีย์ว่าด้วยการเพิกถอนการสมรสโดยมีค่าตอบแทน (คุลอ์) 
ผนวกกับการเฎาะล๊ากเสมือนหนึ งว่าเป็นคุลอ์นั นเป็นการเฎาะล๊ากประเภทหนึ ง โดยเรียกเฎาะล๊ากซึ งมี
ค่าตอบแทนว่า “เฎาะล๊ากโดยมีสินจ้าง” การหยา่โดยมีสินจา้ง (อลั-คุลฺอ)์ 
การหย่าโดยมีสินจา้งนี   เรียกในภาษาอาหรับว่า อลัคุลฺอ์ (ﻊﹾﻠﺨﹾﻟﹶﺍ) หมายถึง การที ฝ่าย
ภรรยาไถ่ตัวเอง จากสามีของนาง ที นางรังเกียจ ด้วยทรัพย์สิน ที นางจะจ่ายให้สามี เพื อให้สามี 
ปล่อยนางไป การหยา่ประเภทนี   ถือเป็นที อนุญาต หากครบเงื อนไขที กาํหนดเอาไว ้เนื องจากมีหะดีษที 
รายงาน จากท่านอิบนุ อบับาส   กล่าววา่ : 
                                                          
20ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผูว้จิยั 2557คู่มือขอ้บญัญติักฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดก ในมาตรา 146 




ﻳ : ﻝﺎﻘﻓ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﺖﺗﹶﺃ ﹴﺲﻴﹶﻗ ﹺﻦﺑ ﺖﹺﺑﺎﹶﺛ ﹶﺓﹶﺃﺮﻣﺍ ﱠﻥﹶﺃ)) ﺎﻣ ، ﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﺎ
ﹾﻟﺍ ﻩﺮﹾﻛﹶﺃ ﻲّﹺﻨﻜﻟﻭ ، ﹴﻦﻳﺩﹶﻻﻭ ﹴﻖﹸﻠﺧ ﰲ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﺐﺘﻋﹶﺃ ، ﹺﻡﹶﻼﺳِﻹﺍ ﻰﻓ ﺮﹾﻔﹸﻜ
ﻌﻧ : ﺖﹶﻟﺎﻗ ؟ ﻪﺘﹶﻘﻳﺪﺣ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻦﻳّﺩﺮﺗﹶﺃ : ﺎﻬﹶﻟ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻘﻓ . ﻢ  ﷲﺍ
((ﹰﺔﹶﻘﻴﻠﹾﻄﺗ ﺎﻬﹾﻘّﻠﹶﻃﻭ ﹶﺔﹶﻘﻳﺪﺤﹾﻟﺍ ﻞﺒﻗﺍ : ﺎﻬﹺﺟﻭﺰﻟ 
) ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻟﺍﻱﺭﺎﺨﺒ: 5237    (  
ความว่า  “ภรรยาของษาบิต อิบนุ กอยฺส์ได้มาหาท่านนบี   
และกล่าวว่า : “โอ้ท่านศาสนทูต แห่งอัลลอฮฺ ฉันมิได้ตําหนิ
เขา (ษาบิต) ในเรื องมารยาท และเรื องศาสนา แต่ฉันรังเกียจ การ
ฝ่าฝืนในอิสลามท่านนบี  กล่าวกับนางว่า : เธอจะมอบสวน
ของษาบิต คืนแก่เขาหรือไม่ ? นางกล่าวว่า : ค่ะ ท่านนบี  จึง
กล่าวแก่ษาบิตสามีของนางว่า : ท่ านจงรับเอาส่วนนั  น (คืน
ไป) และท่านจงหยา่นาง 1 ครั  ง   
(บนัทึกโดย Al-Baihaqi, หะดีษที :5237 ) 
  ส่วนหนึ งจากเงื อนไขในการหยา่ โดยมีสินจา้ง (อลั-คุลฺอ)์ ไดแ้ก่ 
  1) การรังเกียจนั น เกิดจากทางฝ่ายภรรยา 
  2) ภรรยาตอ้งไม่ร้องขอให้มีการหยา่ โดยมีสินจา้ง นอกจากนาง อยูใ่นภาวะที สุดจะ
ทนแลว้เท่านั น 
                           3) สามีตอ้งไม่มีเจตนาทาํร้ายภรรยา เพื อใหน้างร้องขอการหยา่ โดยมีสินจา้ง21  
4.2.5 ดูแลทรัพย์สินที เป็นสาธารณสมบัติทั งนี ด้วยการเก็บรักษา และทํานุบํารุงให้เกิด
ประโยชน์ทาํหน้าที จัดเกบ็ และแจกจ่ายหรือดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที กาํหนดไว้ 
                                                          
21 Abu Bakr Jabir Al-Jaza'ri. Minhaj Al –Muslim  :355-356 Dar Al- Salam Cairo 









































อบรมเพื อพฒันาศกัยภาพผูที้ ทาํหนา้ทีคณะกรรมการประจาํมสัยดิในพื นที อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั  ง”22 






                                                          
22
 ประธานคณะกรรมการประจาํจงัหวดัยะลา สมัภาษณ์ เมื อวนัที 29 มีนาคม 2560 ที สาํนกังานคณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดัยะลา 
23
 คณะกรรมการประจาํจงัหวดัยะลาฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมสมัภาษณ์ เมื อวนัที 29 มีนาคม 2560 ที สาํนกังาน
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 






                           แนวทางการพฒันาระบบการไกล่เกลี ยข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจาํ
จงัหวดัยะลาโดยเฉพาะเรื  องครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม ให้สามารถอาํนวยความ
ยติุธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2แนวทางดงันี   
                            .แนวทางการพฒันาดา้นกลไก 
                           2.แนวทางการพฒันาดา้นขั นตอน 
4.4.1แน วทางการพั ฒ น าวะลี ย์อามม์ ด้ าน กลไกการไกล่ เกลี ย ข้อพิ พ าทของ
คณะกรรมการอสิลามประจําจังหวดัยะลา 
  แนวทางการพฒันาดา้นกลไกการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจาํ





5.  แนวทางการพฒันาดา้นสถานที  
1) แนวทางการพฒันาด้านกฎหมาย 
แนวทางการพฒันาดา้นกฎหมาย เพื อแกปั้ญหาการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทกรณีครอบครัว
และมรดกตามกฎหมายอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ยะลา ที เกี ยวขอ้งกบักฎหมาย มี
แนวทาง คือการแกไข้เพิ มเติมพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ให้ศาล










                          ทั  งนี  เนื องจากที   ประชุมวิพากษ์ข้อเสนอแนะแนวทางการไกล่เกลี ยข้อพิพาทของ






                          2)แนวทางการพฒันาด้านบุคลากร 
แนวทางการพฒันาดา้นบุคลากร เพื อแกปั้ญหาการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทกรณีครอบครัว
และมรดกตามกฎหมายอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ยะลา ที เกี ยวขอ้งกบับุคลากร มี
แนวทางต่างๆดงันี  25 
                                                          
24ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผูว้จิยั , 2554 รายงานการวจิยัการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทครอบครัวและมรดกตาม
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25
 ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผูว้จิยั , 2554 รายงานการวจิยัการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทครอบครัวและมรดกตาม
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5) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ควรมีฝ่ายพฒันาการไกล่เกลี ยขอ้พิพาท มีหนา้ที 
ดูแลระบบการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจา มสัยดิและคณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดั 

















                         3) แนวทางการพฒันาด้านงบประมาณ 
                          แนวทางการพัฒนาด้านงบประมาณ เพื อแก้ปัญหาการไกล่เกลี ยข้อพิพาทกรณี
ครอบครัวและ มรดกตามกฎหมายอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ยะลา ที เกี ยวขอ้งกบั
งบประมาณ มีแนวทางต่างๆ ดงันี  26 
1) รัฐควรมีค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังานและงบดาํเนินการ งบประมาณเพื อการอบรม
สัมมนาต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ งในระดบัคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ในรูปแบบต่างๆเช่นเงิน
อุดหนุน หรือการบรรจุเจา้หนา้ที ในตาํแหน่งพนกังานไกล่เกลี ยขอ้พิพาท เป็นตน้ 
         ทั งนี  เนื องจากที ประชุมวิพากษ์ขอ้เสนอแนะแนวทางการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทของ คณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดั ที วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต ปัตตานีที ประชุม 
มีขอ้เสนอแนะวา่ ควรกาํหนดให้ชดัเจนวา่กระทรวงยุติธรรม หรือกรมศาสนา จดัสรร งบประมาณ เพื อ
การไกล่เกลี ยใหก้บัมสัยดิและคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัดว้ย 
                          2) สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ควรมีการหารายได้เอง เพื อเป็น
ค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังาน และงบต่างๆ เช่น การจดัระบบซะกาต การจดัหาทรัพยสิ์นวะกฟั เป็นตน้ 
                          )แนวทางการพฒันาด้านคู่มือเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ 
                          แนวทางการพฒันาดา้นคู่มือ เอกสารและสารสนเทศต่างๆ เพื อแกปั้ญหาการไกล่เกลี ย
ขอ้พิพาทกรณีครอบครัวและมรดกตามกฎหมายอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ยะลา 
ที เกี ยวขอ้งกบัคู่มือเอกสารและสารสนเทศต่างๆ มีแนวทางต่างๆ ดงันี  27 
                                                          
26
 ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผูว้จิยั , 2554 รายงานการวจิยัการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทครอบครัวและมรดกตาม
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ประจาํจงัหวดัที ประกอบดว้ยเอกสารต่างๆ ดงันี   
                           ก.คู่มือปฏิบติังานที ระบุขั นตอนการปฏิบติังานโดยละเอียดทุกขั นตอน 
ข.ขอ้บญัญติักฎหมายอิสลามวา่ดว้ยครอบครัวและมรดก 
ค.เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบร้องเรียน แบบฟอร์มสาํหรับพยาน 
ง.แบบบนัทึกขอ้ตกลง 
จ.สถิติกรณีไกล่เกลี ย  
                         5)แนวทางการพฒันาด้านสถานที  
                        ทางการพฒันาด้านสถานที  เพื อแก้ปัญหาการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทกรณีครอบครัวและ
มรดกตาม กฎหมายอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ยะลา มี แนวทางต่างๆ ดงันี  28 
                          1) การจดัให้มีห้องไกล่เกลี ยโดยเฉพาะในลกัษณะที เป็นห้องไกล่เกลี ย ไม่ใช่ลกัษณะ
หอ้งพิจารณาคดี  
                          2) การไกล่เกลี ยในห้องไกล่เกลี ยที จดัไวโ้ดยเฉพาะเท่านั นเนื องจากการไกล่เกลี ยขอ้
พิพาทในห้องทาํงานของตนเอง ที มกัจะไม่มีความเป็นส่วนตวั เนื องจากเป็นห้องทาํงานที เป็นลกัษณะ
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สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 





ยะลา      
งานวิจยันี  เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากตาํรากฎหมายอิสลาม 
ประกอบขอ้มูลภาคสนามแบบเจาะลึก ( Indepth Interview ) ผูด้าํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม ์และผูเ้กี ยวขอ้ง
กบัตาํแหน่งนี   โดยสัมภาษณ์ผูด้าํรงตาํแหน่ง วะลียอ์ามม ์คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา และ
ผูท้รงคุณวฒิุที ไดรั้บการแนะนาํจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั อาจารยที์ ปรึกษา ตาม
ประเด็นสัมภาษณ์ พร้อมขอ้เสนอแนะดา้นต่างๆจากผูท้รงคุณวุฒิเกี ยวกบัการทาํหน้าที วะลียอ์ามม์ มา








ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม และมีการปกครองตามระบอบอิสลาม ซึ  งตาํแหน่งวะลียอ์ามมจ์ะไดรั้บ





ระบบตุลาการในสภาวะไม่ปกติ คือ ประเทศที มีมุสลิมอาศยัอยู่ที โดยผูป้กครองไม่ใช่มุสลิม ซึ  งการ
ไดม้า และการแต่งตั งตาํแหน่ง วะลียอ์ามม์จะต่างออกไป เช่น (Al-Romlee) ไดก้ล่าววา่ “ หากไม่มีสุล
ตาล(ผูป้กครอง) ก็จาํเป็นสําหรับบรรดาผูที้ มีบารมีซึ  งเป็น อะฮ์ลุลฮลัวลัอกัดิ  ที จะตอ้งแต่งตั งกอฎีย ์












อิหม่าม คอเตบ็ บิหลั น ในพื นที จงัหวดัยะลา มีหนา้ที แต่งตั งวะลียอ์ามมห์รือเรียกวา่กอฎียห์รือฮากิมโดย
ปกติการคดัเลือก ผูที้ มาดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์ ซึ  งสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของศาสนาอิสลาม  นั น 
เป็นของคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลาจะมีสมาชิกอยู ่
   คน และมีประธานคณะกรรมอิสลามประจาํจงัหวดัเป็นหัวหน้า หรือวะลียอ์ามม์ คณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดัจะอยูใ่นวาระคราวละ 6 ปี และสามารถดาํรงตาํแหน่งหลายวาระได ้เมื อไดรั้บการ
เสนอชื อ และคดัเลือกเขา้มาใหม่ หากกล่าวถึงอาํนาจหน้าที ของคณะกรรมการอิสสามประจาํจงัหวดั 
นั นไม่มีการระบุอย่างชดัเจน ในอาํนาจการเป็นวะลียอ์ามม์เพื อจดัการขอบเขต หนา้ที  ดงันั นการไดม้า






แก่มุสลิมในพื นที  ซึ  งผูที้ ได้รับการแต่งตั งนั น คือผูที้ ทาํหน้าที ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํ
จงัหวดัยะลาโดยตาํแหน่งทางคณะกรรมการอิสลามประจาํจังหวดัยะลา ก็ได้จัดให้มีการประชุม
ผูท้รงคุณวุฒิซึ  งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลาบรรดานักวิชาการศาสนา
ผูท้รงคุณวุฒิผูน้าํที เป็นอิหม่าม คอเต็บ บิหลั น ผูใ้หญ่บ้านและกาํนันตวัแทนฝ่ายปกครองพ่อคา้และ
ประชาชนโดยที ประชุมจากองคก์รอิสลามในทุกภาคส่วนให้สัตยาบนัแก่วะลียอ์ามมเ์พื อให้อาํนาจการ
เป็นวะลีย์อามม์ของท่านปราศจากข้อคลางแคลงใด ๆ และมั นใจในที มาที ถูกต้อง ตามหลกัศาสนา
บัญญัติอิสลามในฐานะวะลีย์อามม์ก็ได้แต่งตั  งให้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา  
จาํนวน 15คนเพื อทําหน้าที  เป็นทีมงานวะลีย์อามม์ซึ  งคณะกรรมการอิสลามประจาํจังหวดัยะลา 
ทุกคนจะมีอาํนาจในการทาํหนา้ที  อาทิ เช่นดูแลทรัพยสิ์นที เป็นสาธารณสมบติั และจดัการสมรสให้แก
หญิงหม้ายที ไร สามี ยกเวน้การตัดสินกรณีพิพาทข้อขัดแยง้ และการฟ้องร้องต่าง ๆ ทั  งนี  ด้วย 
การไกล เกลี ยใหคู้ กรณียินยอมยุติขอ้ขดัแยง้กนัเอง ก่อนในกรณีที ยอมความกนัได  หรือดว้ยการ
ใช้อาํนาจบงัคบัฝ่ายหนึ  งฝ่ายใดอย่างเด็ดขาดในกรณีที ยอมความกนัไม ได้  และการฟะสัคอาํนาจ
ห น้ า ที  นี   
จะขึ นตรงกบัวะลียอ์ามมเ์พียงผูเ้ดียวในการตดัสิน  
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของวะลียอ์ามมห์รือกอฎียซี์รอีร์ จะมีวาระการทาํงาน 7 
ปี ซึ  งมีวาระมากกวา่คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัฝ่ายอื น ๆ ที มีวาระเพียง 6 ปี ทั งนี  เพื อตอ้งการ
รักษาดุลและความเป็นเอกภาพ ในสํานกังานคณะกรรมการประจาํจงัหวดัยะลา ให้เกิดความเรียบร้อย 
เพื อป้องกนัไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการบริหารในการบริการประชาชน จนกวา่จะไดค้ณะกรรมอิสลาม
ประจาํจงัหวดัชุดใหม่ มาทาํหนา้ที แทน  เมื อมีการแต่งตั งคณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแลว้ ตาํแหน่ง
วะลียอ์ามมห์รือกอฎียซ์รัอีร์สามารถดาํรงตาํแหน่งหลายวาระได ้เมื อไดรั้บการเสนอชื อ และคดัเลือกเขา้
มาใหม่ แต่ตอ้งมีการลงสัตยาบนัอีกครั  ง  
ในปี พ.ศ.  2554 สมยัท่านประธานคณะกรรมการประจาํจงัหวดัยะลา บาบอ สะมะแอ 






วะลียอ์ามม์ เป็นบุคคลคนเดียวกัน  เปลี ยนมาเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งตาํแหน่งประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดักบัตาํแหน่งวะลีย์อามม์ คนละคนกัน โดยมีการคดัเลือกตาํแหน่งวะลีย์อามม ์
 จากคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั ภายในสมาชิก 30  คน หรืออาจจะคดัเลือกจากบุคคลภายนอก
ก็ได ้จาํนวน 1  คน  มาดาํรงตาํแหน่งเป็นวะลียอ์ามมซึ์  งบุคคลที คดัเลือกมาดาํรงตาํแหน่งนี   ตอ้งเป็นผูที้ 
รอบรู้สามารถวิเคราะห์วินิจฉัย ความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยหุกมฺหรือขอ้กาํหนดทางศาสนา
จากหลกัฐานต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งในบทบญัญติัอิสลาม หรือเรียกว่ามุจญ์ตะฮิดแต่คุณสมบติัที กล่าวใน
พื นที จงัหวดับา้นเราอาจไม่ถึงระดบัมุจญ์ตะฮิดอาจทาํให้ไม่สามารถคดัเลือกมาดาํรงตาํแหน่งได้ แต่
เนื องจากสังคม และความเป็นอยูข่องคนในพื นที ปัจจุบนัแลว้ มีความจาํเป็นตอ้งมีวะลียอ์ามม ์ เพื อรักษา
ดุล และความเป็นเอกภาพของพี น้องมุสลิมในพื นที  ทาํให้จาํเป็นตอ้งลดคุณสมบติัดงักล่าว เหลือแค่







น้องมุสลิมในเขตพื นที  ที ได้มาร้องทุกข์ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ขอ้พิพาทในครอบครัว ขอ้
พิพาทเรื  องมรดก ข้อพิพาทระหว่างกรรมการมัสยิดกับสัปปุรุษ และข้อพิพาททั วไปเป็นต้นแล้ว
ดาํเนินการสืบสวนสอบสวนคดีทั ง 2 ฝ่าย ทั งฝ่ายโจทย ์และจาํเลย ดว้ยวธีิการไกล่เกลี ยขอ้พิพาทต่าง ๆ 
 ถ้าการไกล่เกลี ยเบื  องต้นเป็นที พอใจกับผู ้ร้องทุกข์ จะไม่ มีการร้องเรียนอีกในครั  งต่อไปหาก 
การไกล่เกลี ยนั นไม่สามารถยุติขอ้ขดัแยง้ หรือไม่มีการยอมความ ผูด้าํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์มีอาํนาจ
ในการชี ขาดขอ้พิพาทได ้ในทางกลบักนั กรณีที วะลียอ์ามมไ์ดใ้หค้าํตดัสินชี ขาดแลว้ แต่ไม่เป็นที พอใจ
ของผูม้าร้องทุกข ์นั นคือ ไม่พอใจผลของการตดัสิน วะลียอ์ามมจ์าํเป็นตอ้งส่งหลกัฐานที มีอยู ่ส่งไปยงั





สองฝ่ายมาดาํเนินการสอบสวน และไกล่เกลี ยอีกครั  ง ตามหลกัฐานที มีอยู ่และดาํเนินการใชอ้าํนาจของ
ศาลในการบงัคบั ตดัสินคดีนั น ๆ  
สาํหรับคดีต่าง ๆ ที พี นอ้งมุสลิมในพื นที ไม่ไดท้าํการส่งเรื องขอ้พิพาท ไปยงัศาลตั งแต่
แรกนั น เป็นเพราะวา่พี นอ้งมุสลิมในพื นที ขาดความไวว้างใจในการทาํงานของดาโต๊ะยุติธรรม ที มีการ
คดัเลือกขึ นตรงกับฝ่ายตุลาการ ทาํให้พี น้องมุสลิมเลือกที จะส่งเรื  องร้องทุกข์ ให้กบัคณะกรรมการ
อิสลามประจาํจงัหวดั หรือวะลียอ์ามม ์ทาํหนา้ที ไกล่เกลี ยขอ้พิพาทให้กบัตน เนื องจากมีความไวว้างใจ 
เชื อใจ และนบัถือ ในตวับุคคลที ทาํงานในคณะกรรมการประจาํจงัหวดั ทั งนี พี นอ้งมุสลิมยงัยึดติดและ
ศรัทธาบทบญัญติัตามหลกัศาสนาอิสลาม นอกจากนี  ในการร้องทุกขข์องคณะกรรมการอิสลามสามารถ






เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์ซึ  งการไดม้าของวะลียอ์ามม์ประจาํจงัหวดั มีการแต่งตั ง คดัเลือกจาก
คณะกรรมอิสลามประจาํจงัหวดัที มีสมาชิก 30 คนโต๊ะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั น กลุ่มข้าราชการ และ
พ่อคา้ในพื นที ประชุมมีมติเพื อลงสัตยาบนัให้แก่วะลียอ์ามม์ซึ  งเห็นไดว้่าการไดม้าของวะลียอ์ามม์นั น 
ไดจ้ากการคดัเลือกของคนในพื นที เอง และลงสัตยาบนัเอง จะเห็นไดว้า่กระบวนการที ไดม้าของวะลีย์
อามม์นั น ไม่สามารถระบุได้ว่าถูกตอ้ง หรือผิด เนื องจากตามหลกัศาสนาแล้วไม่ได้ระบุรูปแบบการ
ได้มาของวะลียอ์ามม์ได้อย่างจดัเจน ส่วนคุณสมบติัของผูที้ จะดาํรงตาํแหน่งวะลียอ์ามม์นั น ทาํการ
คดัเลือกผูที้ นับถือศาสนาอิสลามเพศชายผูที้ บรรลุนิติภาวะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความรู้ และมี














จาก ก ารศึก ษ าวิจัยอําน าจห น้ าที  ของผู ้ที  ท ําห น้ าที  วะ ลีย์อาม ม์ใน สํ านัก งาน
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลานั น สามารถสรุปไดด้งันี   
5.2.2.1 อาํนาจหน้าที เป็นวะลียจ์ดัการสมรสให้แก่สตรีที ไม่มีวะลียค์อศหรือมีวะลีย์
คอศแต่ขาดคุณสมบติัดงัต่อไปนี   
  1.ในกรณีผูห้ญิงไม่มีวะลียค์อศ สตรีนั นไม่อาจทาํการสมรสได้ ซึ  งผูที้ ทาํหน้าที แทน






จดัการสมรส หากเขาปฏิเสธ วะลียอ์ามมก์็มีสิทธิจดัการสมรสได ้














การหยา่ร้างหมายถึงการเลิกเป็นสามีภรรยากนั ซึ  งตรงกนัภาษาอาหรับวา่ “เฎาะล๊าก”





                       โดยหลกัศาสนาอนุญาตให้มีการหยา่ได ้แต่โดยทางปฏิบติันั น เป็นสิ งที ไม่ควรกระทาํเวน้
แต่วา่มีความจาํเป็นสุดที จะหลีกเลี ยงได ้เนื องจากอลั-หะดีษระบุวา่ 
(( ﻕﹶﻼﱠﻄﻟﺍ ﱃﺎٰﻌﺗ ِﷲﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻝﹶﻼﺤﹾﻟﺍ ﺾﻐﺑﹶﺃ)) 
  
  
                                                          
1 อิสมาแอ อาลี.2547. กฎหมายอิสลามครอบครัวหนา้83 
2ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผูว้จิยั     . คู่มือขอ้บญัญติักฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดก.คู่มือขอ้บญัญติั
กฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดก 123 หนา้44 





)ﺃ ﻪﺟﺮﺧﺃﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍﻭ ﺩﻭﺍﺩﻮﺑ 2018/2178( 
ความวา่ “สิ งอนุมติัอนัเป็นที โกรธกริ วมากที สุดยงัอลัลอฮฺ คือ การหยา่ร้าง” 
(บนัทึกโดย Abu Dawud หะดีษที  2187, , Ibnu Majahหะดีษที 2018 )  
                        องคป์ระกอบหลกัการหยา่ 
                       การหยา่ (เฏาะลาก) มีองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คือ 
                      2) ภรรยาผูมี้ความสัมพนัธ์ในการสมรส อย่างแท้จริง ที ผูกสัมพนัธ์นาง กับสามีผูห้ย่า 
กล่าวคือภรรยา ยงัคงอยูใ่นปกครองของสามี 
                       3) ถอ้ยคาํที บ่งชี  ถึงการหยา่ (เฏาะลาก) ซึ  งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                              ก. การหย่าด้วยถ้อยคํา ที ชัดแจ้ง (ﺢﻳﺮﺼﻟﺍ ﻆﻔﻟ) กล่าวคือ เป็นถ้อยคําที  
ไม่อาจตีความเป็นอื นนอกจากการหยา่เท่านั น อาทิเช่น เธอถูกหยา่ หรือ ฉันหยา่เธอ เป็นตน้ 
การหยา่ดว้ยถอ้ยคาํประเภทที  1 นี  ถือเป็นผลทนัที เมื อฝ่ายสามีไดเ้ปล่งวาจาออกมาโดยไม่ตอ้ง
มีเจตนาเป็นเงื อนไข 
                               ข. การหย่าด้วยถ้อยคาํ ที ไม่ชัดแจง้ (  ﻆﻔﻟﺔﻳﺎﻨﻜﻟﺍ ) กล่าวคือ เป็นถ้อยคาํที 
ตีความวา่ เป็นการหยา่ หรือไม่ใช่การหยา่ ก็ได ้อาทิเช่น “เธอจงกลบัไปอยูก่บัครอบครัวของ
เธอ” หรือ “เธอจงไปไกล ๆ ฉนั” การใช้ถอ้ยคาํประเภทที  2 ในการหย่านี   จะไม่เป็นผล นอก
เสียจากเมื อฝ่ายสามีมีเจตนา (เหนียต) ในการหยา่เท่านั น4  
ประเภทของการหยา่ 
ประเภทของการหยา่ในกรณีวา่ สามารถคืนดี (รอจฺญอ์ะฮฺ)แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
                                                          
4
 Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji.1992, Al-Fiqh Al-Manhaji 4:122-124 






            1.การหยา่แบบคืนดีได ้(เฏาะลาก รอจฺญอี์ย)์ คือ การหยา่ที สามีและภรรยา คืนดี
กนัได ้โดยไม่ตอ้งประกอบพิธีสมรสใหม่ และไม่ตอ้งจ่ายมะฮรฺัอีก ตราบเท่าที ภรรยาอยูใ่นช่วงการครอง
ตน(อิดดะฮฺ) ดงัอลักุรฺอานไดร้ะบุวา่ : 
ดงัที อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
﴾  ﹾﺍﻭﺩﺍﺭﹶﺃ ﹾﻥﹺﺇ ﻚﻟﹶﺫ ﻲﻓ ﻦﻫّﺩﺮﹺﺑ ﻖﺣﹶﺃ ﻦﻬﺘﹶﻟﻮﻌﺑﻭﺎﺣﹶﻼﺻﹺﺇ  ﴿ 
)ﻟﺍﺮﻘﺒﺓ :(45 
ความวา่ “และบรรดาสามีของพวกนางนั น เป็นผูมี้สิทธิเป็นที สุด 
ดว้ยการนาํพวกนาง คืนกลบัมา ในสิ งดงักล่าว (คือการคืนดีในช่วง
ที พวกนาง ยงัคงอยูใ่นช่วงการครองตน) หากพวกเขาปรารถนา
การประนีประนอม” 
                                        (อลับะกอเราะฮฺ : 228) 
  
การหยา่ที คืนดีกนัไดน้ั น มีเงื อนไขดงันี      
                        การหยา่ของสามีนั น ตอ้งเกิดขึ น ภายหลงัการร่วมหลบันอน กบัภรรยาแลว้ ฉะนั น 
หากสามีไดห้ยา่ภรรยาของตน ก่อนการร่วมหลบันอนกบัภรรยา ภรรยาก็ขาดจากสามีแลว้ และไม่
อนุญาตให้สามีคืนดีกบันางไดอี้ก เนื องจากไม่มีความจาํเป็นเหนือนาง ในการที จะตอ้งอยู่ ในช่วง
เวลาครองตน (อิดดะฮฺ) จากสามี และการหยา่นี   ไดก้ลายเป็นบาอินไปแลว้ 
 ภรรยาที ถูกหยา่จากสามี ยงัคงอยูใ่นช่วงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) 
 การหยา่ของสามีนั น ตอ้งเกิดขึ น ภายหลงัการร่วมหลบันอน กบัภรรยาแลว้ ฉะนั น หากสามีได้
หยา่ภรรยาของตน ก่อนการร่วมหลบันอนกบัภรรยา ภรรยาก็ขาดจากสามีแลว้ และไม่อนุญาต
ใหส้ามีคืนดี กบันางไดอี้ก เนื องจากไม่มีความจาํเป็นเหนือนาง ในการที จะตอ้งอยู ่ในช่วงเวลา





 การหยา่ของสามี ตอ้งเป็นการหยา่ ที ยงัไม่ครบ 3 ครั  ง กล่าวคือเป็นการหยา่ 1 ครั  ง หรือ 2 ครั  ง 
เท่านั น 
 การหยา่ที เกิดขึ น ตอ้งไม่ใช่การหยา่ โดยมีสินจา้ง (คุลุอฺ)5  
2. การหย่าที คืนดีไม่ได ้แบบบาอินเล็ก (บาอิน-บยันูนะฮฺ ซุฆฺรอ) คือการหย่าที ยงัไม่
ครบ 3 ครั  ง และภรรยาไดผ้า่นพน้ ช่วงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) จากการหยา่ของสามีไปแลว้ ในกรณี
นี   สามีจะกลบัมาคืนดี (รอจญอ์ะฮฺ) กบัภรรยาไม่ไดอี้ก นอกจากจะตอ้งประกอบพิธีสมรส และจ่ายมะฮรั
ใหม่ 
3. การหยา่ที คืนดีไม่ได ้แบบบาอินใหญ่ (บาอิน บยันูนะฮฺ – กุบรอ) คือการหยา่ที ครบ
สามครั  งแล้ว การหย่าประเภทนี   สามีไม่สามารถจะกลับมาคืนดี กับภรรยาที ถูกหย่าได้อีก ยกเวน้
ภายหลงัการที ภรรยา ไดส้มรสกบัชายอื น อยา่งถูกตอ้ง และมีการร่วมหลบันอน กบัชายผูเ้ป็นสามีใหม่ 
ต่อมาสามีใหม่ ได้หย่านาง หรือเสียชีวิต นางก็อยู่ในช่วงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) เมื อนางได้พน้
ช่วงเวลาการครองตนแลว้ สามีคนแรก ก็ยอ่มมีสิทธิที จะสมรสกบันางไดอี้ก6  
5.2.2.3 อาํนาจหน้าที เป็นวะลียว์่าด้วยการเพิกถอนการสมรสโดยคาํพิพากษาหรือ
คาํสั งของศาล (ฟะซคั) ซึ  งสามีหรือภริยาจาํตอ้งดาํเนินคดีฟ้องร้องต่อศาลเมื อมีเหตุอยา่งหนึ  งอยา่งใดที 
เกิดขึ นกบัอีกฝ่ายหนึ ง ซึ  งทาํใหต้นไดรั้บความเสียหาย ดั งที ระบุในกฎหมายอิสลาม ดงันี   
1. กรณีสามีหรือภริยามีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจอนัเป็นอุปสรรคในการ
บรรลุเป้าหมายของการสมรสหรือเหตุที ทาํใหเ้สียชื อเสียงแก่วงศต์ระกลูแก่ฝ่ายหนึ งฝ่ายใด  





                                                          
5 Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji.1992, Al-Fiqh Al-Manhaji 4:139-140 Dar al-Qalam 









ฟะซคัตามที กาํหนดไวข้อ้บญัญติักฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดก ในมาตรา 1467มีดงันี   
1. สามีหรือภริยาตกเป็นผูว้กิลจริต 




5.2.2.4 อาํนาจหนา้ที เป็นวะลียว์า่ดว้ยการเพิกถอนการสมรสโดยมีค่าตอบแทน (คุลอ์) 
ผนวกกบัการเฎาะล๊ากเสมือนหนึ งวา่เป็นคุลอน์ั นเป็นการเฎาะล๊ากประเภทหนึ ง โดยเรียกเฎาะล๊ากซึ  งมี
ค่าตอบแทนวา่ “เฎาะล๊ากโดยมีสินจา้ง” 
                           การหยา่โดยมีสินจา้ง (อลั-คุลฺอ)์ 
                          การหยา่โดยมีสินจา้งนี   เรียกในภาษาอาหรับวา่ อลัคุลฺอ ์(ﻊﹾﻠﺨﹾﻟﹶﺍ) หมายถึง การที ฝ่าย
ภรรยาไถ่ตวัเอง จากสามีของนาง ที นางรังเกียจ ดว้ยทรัพยสิ์น ที นางจะจ่ายใหส้ามี เพื อใหส้ามีปล่อย
นางไป การหยา่ประเภทนี   ถือเป็นที อนุญาต หากครบเงื อนไขที กาํหนดเอาไว ้เนื องจากมีหะดีษที 
รายงาน จากท่านอิบนุ อบับาส   กล่าววา่ : 
ﻳ : ﻝﺎﻘﻓ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﺖﺗﹶﺃ ﹴﺲﻴﹶﻗ ﹺﻦﺑ ﺖﹺﺑﺎﹶﺛ ﹶﺓﹶﺃﺮﻣﺍ ﱠﻥﹶﺃ)) ﺎﻣ ، ﷲﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ﺎ
ﺘﻋﹶﺃﹾﻟﺍ ﻩﺮﹾﻛﹶﺃ ﻲّﹺﻨﻜﻟﻭ ، ﹴﻦﻳﺩﹶﻻﻭ ﹴﻖﹸﻠﺧ ﰲ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﺐ ، ﹺﻡﹶﻼﺳِﻹﺍ ﻰﻓ ﺮﹾﻔﹸﻜ
                                                          





ﻌﻧ : ﺖﹶﻟﺎﻗ ؟ ﻪﺘﹶﻘﻳﺪﺣ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻦﻳّﺩﺮﺗﹶﺃ : ﺎﻬﹶﻟ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻘﻓ . ﻢ
((ﹰﺔﹶﻘﻴﻠﹾﻄﺗ ﺎﻬﹾﻘّﻠﹶﻃﻭ ﹶﺔﹶﻘﻳﺪﺤﹾﻟﺍ ﻞﺒﻗﺍ : ﺎﻬﹺﺟﻭﺰﻟ 
) ﻪﺟﺮﺧﺃ ﻟﺍﻱﺭﺎﺨﺒ: 5237    (  
ความว่า  “ภรรยาของษาบิต อิบนุ กอยฺส์ได้มาหาท่านนบี   
และกล่าวว่า : “โอ้ท่านศาสนทูต แห่งอัลลอฮฺ ฉันมิได้ตําหนิ
เขา (ษาบิต) ในเรื องมารยาท และเรื องศาสนา แต่ฉันรังเกียจ การ
ฝ่าฝืนในอิสลามท่านนบี  กล่าวกับนางว่า : เธอจะมอบสวน
ของษาบิต คืนแก่เขาหรือไม่ ? นางกล่าวว่า : ค่ะ ท่านนบี  จึง
กล่าวแก่ษาบิตสามีของนางว่า : ท่ านจงรับเอาส่วนนั  น (คืน
ไป) และท่านจงหยา่นาง 1 ครั  ง   
(บนัทึกโดย Al-Baihaqi, หะดีษที :5237 ) 
 
 
ส่วนหนึ งจากเงื อนไขในการหยา่ โดยมีสินจา้ง (อลั-คุลฺอ)์ ไดแ้ก่ 
                           1) การรังเกียจนั น เกิดจากทางฝ่ายภรรยา 
2) ภรรยาตอ้งไม่ร้องขอใหมี้การหยา่ โดยมีสินจา้ง นอกจากนาง อยูใ่นภาวะที สุดจะทน
แลว้เท่านั น 
3) สามีตอ้งไม่มีเจตนาทาํร้ายภรรยา เพื อใหน้างร้องขอการหยา่ โดยมีสินจา้ง8  
5.2.2.5 ดูแลทรัพยสิ์นที เป็นสาธารณสมบติัทั งนี  ดว้ยการเก็บรักษา และทาํนุบาํรุง
ใหเ้กิดประโยชน์ทาํหนา้ที จดัเก็บ และแจกจ่ายหรือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ กาํหนดไว ้
                                                          



































พระราชบญัญติัการบริการองค์กรอิสลาม แต่โดยรวมแล้วหน้าที หลกัคือ รับเรื  องร้องทุกข์ สืบสวน 
สอบสวน และการไกล่เกลี ยขอ้พิพาท และตดัสินชี ขาดในคดีครอบครัวและมรดก  ซึ  งอาํนาจเหล่านี  วะ







ระดบัจงัหวดั แมว้า่ในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540  จะกาํหนดให้
อาํนาจหน้าที ในประนีประนอมขอ้พิพาท ในเรื องเกี ยวกบัครอบครัวและมรดกก็ตามแต่ในการปฏิบติั
นั น จุฬาราชมนตรีและประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัหรือผูที้ ไดรั้บมอบหมายนั น ก็ไดท้าํ
หน้าที เป็นวะลียอ์ามม์ สามารถดาํเนินการตดัสิน ชี  ขาดได ้แต่อาํนาจดงักล่าวเป็นเพียงรูปแบบในการ




2) ควรแกไ้ขเพิ มพระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 โดยเพิ ม






ต่าง ๆ และมีอาํนาจในการตดัสินชี ขาด และบงัคบัคดี” 
3) ในการยกร่างพระราชบัญญัติหรือแก้ไขเพิ มเติมกฎหมายที เกี ยวศาสนาอิสลาม 
สมควรให้ผูรู้้หรือนักวิชาการมุสลิม ที มีความรู้อย่างลึกซึ  งมีส่วนร่วมในการดาํเนินการดงักล่าวด้วย 
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         คาํชี แจง : แบบประเมินความเที ยงตรง (IOC) ของเครื องมือการวิจยัเรื อง “อาํนาจหนา้ที ของ
วะลียอ์ามมใ์นคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา”เพื อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ
ที มีต่อขอ้คาํถามและความเหมาะสมในการนาํไปใชเ้ป็นเครื องมือเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยั
ในครั  งนี   โดยไดก้าํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาความเที ยงตรง ดงันี   
    +1 = แน่ใจวา่คาํถามมีความเหมาะสม  
      0 = ไม่แน่ใจว่าคาํถามมีความเหมาะสมหรือไม่  
-1 = แน่ใจวา่คาํถามไม่มีความเหมาะสม 




























ตอนที  1  ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
















    
4 อาํนาจหนา้ที ของวะลียอ์ามมีอะไรบา้ง     
5 อาํนาจหนา้ที ดา้นประนีประนอมขอ้พิพาทเป็นอยา่งไร     
6 อาํนาจหนา้ที ดา้นตดัสินดคีมีหรือไม่ อยา่งไร     
7 บทบาทการใหบ้ริการวิชาการหรือชุมชนเป็นอย่างไร     
8 แนวทางการพฒันาเกี ยวกบัอาํนาจหนา้และบทบาทของ 
วะลียอ์ามควรเป็นอย่างไร 












































ที่  ศธ 0521.5.2.08/421              วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
                                                                                        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                                                                        ถนนเจริญประดิษฐ์  ตําบลรูสะมิแล
               อําเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี          
        มีนาคม  2560 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจังหวัดยะลา 
สิ่งที่สงมาดวย  1. แบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด 
ดวยนายมูฮําหมัดซาฮาบูดิน มะดง รหัสนักศึกษา 5520420011 นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี กําลังทําวิทยานิพนธ ในหัวขอเรื่อง “อํานาจหนาที่ของวะลียอามมในคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดยะลา” โดยมี   ดร.อัสมัน แตอาลี เปนอาจารยท่ีปรึกษา   





         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้                            
  ขอแสดงความนับถือ 
 
              (ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ) 
   รองผูอํานวยการฝายวชิาการ รักษาการแทน              
        ผูอํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
สํานักงานเลขานุการ 
โทรศัพท  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ 2228 
โทรศัพทมือถือ 081-566-5392 










ที่  ศธ 0521.5.2.08/420             วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
                                                                                        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                                                                        ถนนเจริญประดิษฐ์  ตําบลรูสะมิแล
                 อําเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี          
                   มีนาคม  2560 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน  รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจาํจังหวัดยะลา 
สิ่งที่สงมาดวย  1. แบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด 
ดวยนายมูฮําหมัดซาฮาบูดิน มะดง รหัสนักศึกษา 5520420011 นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี กําลังทําวิทยานิพนธ ในหัวขอเรื่อง “อํานาจหนาที่ของวะลียอามมในคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดยะลา” โดยมี ดร.อัสมัน แตอาลี เปนอาจารยที่ปรึกษา   





         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้                            
  ขอแสดงความนับถือ 
 
            (ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ) 
   รองผูอํานวยการฝายวชิาการ รักษาการแทน              
        ผูอํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 
สํานักงานเลขานุการ 
โทรศัพท  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ 2228 
โทรศัพทมือถือ081-566-5392 










ที่  ศธ 0521.2.08/758             วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
                                                                                        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                                                                        ถนนเจริญประดิษฐ์  ตําบลรูสะมิแล
                 อําเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี          
                  เมษายน  2560 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน  ผูชวยศาสตราจารยเจะเหลาะ แขกพงค 
สิ่งที่สงมาดวย  1. แบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด 
ดวยนายมูฮําหมัดซาฮาบูดิน มะดง รหัสนักศึกษา 5520420011 นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี กําลังทําวิทยานิพนธ ในหัวขอเรื่อง “อํานาจหนาที่ของวะลียอามมในคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดยะลา” โดยมี ดร.อัสมัน แตอาลี เปนอาจารยที่ปรึกษา   





จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้                            
  ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                          (ผูชวยศาสตราจารยสุทธิศกัดิ์ ดือเระ) 
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบและกิจการพิเศษ รักษาการแทน              
        ผูอํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 
สํานักงานเลขานุการ 
โทรศัพท  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ 2228 
โทรศัพทมือถือ081-566-5392 











ที่  ศธ 0521.2.08/757                       วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
                                                                                        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                                                                        ถนนเจริญประดิษฐ์  ตําบลรูสะมิแล
                 อําเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี          
                   เมษายน  2560 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน  ดร.มะนาพียะ เมาต ี
สิ่งที่สงมาดวย  1. แบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด 
ดวยนายมูฮําหมัดซาฮาบูดิน มะดง รหัสนักศึกษา 5520420011 นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี กําลังทําวิทยานิพนธ ในหัวขอเรื่อง “อํานาจหนาที่ของวะลียอามมในคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดยะลา” โดยมี ดร.อัสมัน แตอาลี เปนอาจารยที่ปรึกษา   





จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้                            
  ขอแสดงความนับถือ 
 
                                        (ผูชวยศาสตราจารยสุทธศิักดิ์ ดือเระ) 
        รองผูอํานวยการฝายพฒันาระบบและกิจการพิเศษ รักษาการแทน              
        ผูอํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 
สํานักงานเลขานุการ 
โทรศัพท  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ 2228 
โทรศัพทมือถือ081-566-5392 









ที่  ศธ 0521.2.08/760             วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
                                                                                        มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                                                                        ถนนเจริญประดิษฐ์  ตําบลรูสะมิแล
                 อําเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี          
               เมษายน  2560 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน  รองศาสตราจารย ดร.อิสมาแอ อาลี 
สิ่งที่สงมาดวย  1. แบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด 
ดวยนายมูฮําหมัดซาฮาบูดิน มะดง รหัสนักศึกษา 5520420011 นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี กําลังทําวิทยานิพนธ ในหัวขอเรื่อง “อํานาจหนาที่ของวะลียอามมในคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดยะลา” โดยม ีดร.อัสมัน แตอาลี เปนอาจารยที่ปรึกษา   





จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้                            
  ขอแสดงความนับถือ 
 
                                       (ผูชวยศาสตราจารยสุทธิศกัดิ์ ดือเระ) 
        รองผูอํานวยการฝายพฒันาระบบและกิจการพิเศษ รักษาการแทน              




โทรศัพท  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ 2228 
โทรศัพทมือถือ081-566-5392 












































 ตอนที  1  ขอ้มลูทั วไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
 ตอนที  2  ประเด็นสัมภาษณ์เกี ยวกบัการไดม้าของวะลียอ์ามมแ์ละอาํนาจหนา้ที ของวะลีย์
อามมใ์นคณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 

























ตอนที  1  ข้อมูลทั วไป 












          
  
6- ตาํแหน่งทางศาสนาก่อนมาดาํรงตาํแหน่งในปัจุบนั     
 1) ...........................................................................................................................................................
  
 2 ) ............................................................................................................................................................ 







ตอนที  2  ประเด็นสัมภาษณ์เกี ยวกบัการได้มาของวะลย์ีอามม์และอํานาจหน้าที ของวะลีย์อามม์ใน
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัยะลา 












































































































ภาพที  1 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา ที อยู่: 4089  ตําบล ท่าสาป อําเภอ























ภาพที  2 นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการประจําจงัหวัดยะลา สัมภาษณ์ เมื อวนัที  29 


















ภาพที  3 นายอบัดุลเลาะ อาบูบากา คณะกรรมการประจาํจังหวดัยะลา ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม 











































ภาพที  4 นายเจ๊ะเหล๊าะ แขงพงค์ นักวชิาการและผู้อํานวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 



















ภาพที  5 นายมะนะพียะ เมาต ีนักวิชาการและรองผู้อํานวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
























มูฮําหมัดซาฮาบูดิน  มะดง*1อัสมัน  แตอาลี**2 
1 * นักศึกษาปริญาญาโท สาขาอิสลามศึกษา 







ปฐมภูมิจากตํารากฎหมายอิสลาม โดยยึดแหลงที่ มาของบทบัญญั ติ ของอิสลามดั้ งนี้  อัลกุ รอาน 
 อัลหะดีษ หลักการพิจารณาทัศนะของนักปราชญอิสลาม หลักการเกาะวาอิด อัลฟกฮิยะฮฺ ประกอบขอมูล
ภาคสนามแบบเจาะลึก ( Indepth Interview ) โดยสัมภาษณผูดํารงตําแหนงวะลียอามม และผูเกี่ยวของกับ
ตําแหนงนี้ พรอมขอเสนอแนะดานตางๆ จากผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการทําหนาที่วะลียอามม มาประกอบขอมูล
ที่ไดจากการวิจัยเอกสาร อยางเปนระบบ มีเอกภาพ กอนสรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา 
1.วิธีการไดมาของวะลียอามมในสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาน้ันไดจากการ
คัดเลือกของบรรดาอีหมาม คอเต็บ บีหลั่นในจังหวัดยะลาและลงสัตยาบัน 
2.หนาท่ีของวะลียอามมในสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาพบวา การเปน 
วะลียของสตรีที่ไมมีวะลียคอศในการจัดการสมรส การเปนกอฏียในการเปนผูตัดสินของการหยาราง การฟะซัค 
การคุลฮ การตัฎลีก และอ่ืน ๆ ที่มีบทบาทอ่ืนนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีหลักแลวก็เปรียบเสมือนท่ีปรึกษา
ของสังคม และใหการเผยแพรบัญญัติตาง ๆในอิสลาม การรับเรื่องรองทุกขของพี่นองมุสลิมในเขตพื้นท่ี มา




เนื่องจากมีความไววางใจ เชื่อใจ และนับถือ ในตัวบุคคลที่ทํางานในคณะกรรมการประจําจังหวัด ท้ังนี้ยัง 
                                                            
1 นักศึกษาปริญาญาโท สาขาอสิลามศึกษา 





ยึดติด และศรัทธาบทบัญญัติตามหลักศาสนาอิสลาม พรอมท้ังสามารถเขาถึงคณะกรรมการอิสลามหรือ 
วะลียอามมไดงาย สะดวก จึงเปนที่ยอมรับสําหรับพี่นองมุสลิมในจังหวัดยะลา 
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ABSTRACT 
This research focused on the study of  how to acquire acquisition and duty of 
Wali’amm in the islamic commission office of yala province. The objective of this how to 
acquir the acquisition and authority of who serves functi on Wali’amm in the islamic 
commission office of Yala Province. Documentary research was based on primary sources of 
Islamic law text whereas the indepth interview. By interviewing the position of Wali’amm 
and people associated with this position. With suggestions from the professional about the 
function of Wali’amm. Include the information obtained from the research papers. 
Systematic unity before the results of the research. 
The results are as follows. 
1. How to acquire acquisition of Wali’amm in the islamic commission office of Yala 
Province it comes from the selection of the Emam, khatep, Bilal, in yala province and 
ratification. 
2. The authority and function Wali’amm in the islamic commission office of yala 
province. Being a Wali woman is not Wali’cos Marriage management, being a Quadi to be a 
judge of divorce , fasaq , lunk, tadlic and other. There is a role other than the main authority 
and it is like a social counselor and publish the commandments in Islam. Complaints of 
Muslim brothers in the area. To investigate by means of mediation of various disputes until 
satisfied with the petitioner. If the mediation does not resolve the dispute or Refuse. The 
person in charge of Wali’amm has the authority to decide the dispute. 









กฎเกณฑ ขอบังคับหรือกฎหมายในการยึดปฏิบัติ เพื่อลดปญหาความขัดแยงของคนในสังคม กฎหมายจึงเปน
ตัวกําหนด สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของประชาชนในสังคมยึดปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากผูใด 
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองมีความผิด และไดรับบทลงโทษตามกฎหมายที่กําหนด 
กฎหมายชะรีอะฮฺหรือขอบังคับที่กําหนดขึ้น ตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺครอบคลุมดานตางๆของ
ชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนระบอบทางการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การทําสัญญา ความสัมพันธใน
ครอบครัว  ตลอดจนวิถีชีวิตประจําวัน นอกจากนี้อิสลามไดชี้แจงไวอยางชัดเจนครบถวนสมบูรณหมดท้ังสิ้น
สอดคลองและสามารถใชไดในทุกยุคทุกสมัยทุกสถานที่ เพราะฉะน้ันในการดําเนินชีวิตมุสลิมศรัทธาชน จะตอง
เปนไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ในทุกกรณ ีและทุก ๆ ดาน เพราะหากเกิดขอพิพาทหรือขัดแยงขึ้นมา
จะตองมีความจําเปนในการกลับสูบทบัญญัติของศาสนาอิสลามดังนั้นการตัดสินความขัดแยง ขอพิพาท จะตอง




หลักการอิสลามในดานตางๆ เชน ดานครอบครัวและมรดก ซึ่งจะมีเนื้อหา การสมรส การหยาราง 
 การฟ องหย าและ อ่ืนๆ  ตลอดจนการแบ งทรัพ ยมรดก  ให เป น ไปตามกฎหมาย อิสลาม เพื่ อ ให 
เกิดความยุติธรรม 
ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสวา 
﴿اَذِإَو  ْﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ  َﻦْﻴَـﺑ  ِسﺎﱠﻨﻟا  ْنَأ اﻮُﻤُﻜْﺤَﺗ  ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ﴾  





ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญในเรื่อง “วิธีการไดมา และหนาที่ของวะลียอามม” โดยเฉพาะ ในจังหวัด
ยะลา ซ่ึงมีประชากรสวนใหญเปนมุสลิม และเปนจังหวัดท่ีมีตําแหนงดะโตะยุติธรรมประจําศาลอยูแลว แตใน















          1. อํานาจหนาที่  หมายถึงอํานาจหนาทีในการจัดการสมรส การหยาราง การฟองหยาและ 
การไกลเกลียของวะลียอามม  




การวิจัยเรื่อง “วิธีการไดมา และหนาท่ีของวะลียอามมในสํานักงานคณะอิสลามประจําจังหวัดยะลา” 
เปนการวิจัยเชิงเอกสาร รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากตํารากฎหมายอิสลาม ประกอบขอมูลภาคสนามแบบ
เจาะลึก ( Indepth Interview ) ผูดํารงตําแหนงวะลียอามม และผูเกี่ยวของกับตําแหนงนี้ผูวิจัยจะสัมภาษณ




            ประชากรผูใหขอมูลในการสัมภาษณในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 
1.1 ผูที่ทําหนาที่เปนวะลียอามมและประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา จํานวน 2คน 
1.2 ผูทีเคยดํารงตําแหนงวะลียอามมจํานวน1คน 
1.3 ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับการแนะนําจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และ 






การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed Methodology) โดยผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 สวนคือ 
2.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research ) โดยผูวิจัยจะศึกษาคนหวาจากอัลกุรอาน 
 อัลหะดีษ ตํารางานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงเอกสารทางวิชาการท้ังท่ีเปนเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) 
และทุติยภูมิ (Secondary source )และแหลงสาระสนเทศที่เกี่ยวของกับวะลียอามมเพื่อตอบคําถามวิจัย 
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  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีมีวิธีการดั้งนี้คือ 
  3.1 ขอมูลจากเอกสาร 




 3.2 ขอมูลภาคสนาม 
      การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( Indepth interview  )กลุมเปาหมายดังตอไปนี้ 
                ก. ผูที่ทําหนาที่เปนวะลียอามม และประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาจํานวน 2 
คน 
      ข. ผูทีเคยดํารงตําแหนงวะลียอามมจํานวน 1คน        
      ค. ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแนะนําจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และอาจารย
ที่ปรึกษา 6 คน 
           โดยการดําเนินการสัมภาษณตามประเด็นการสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นเกี่ยวกับ วิธีการไดมาของ 
วะลียอามมในสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําหวัดยะลาเปนอยางไร และหนาทีของวะลียอามมใน
สํานักงานคณะอิสลามประจําจังหวัดยะลามีอะไรบาง และบทบาทอ่ืนๆนอกจากอํานาจหนาท่ีของ 
วะลียอามมมีอะไรบาง พรอมขอเสนอแนะดานตางๆ จากผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทําหนาที่วะลียอามม 
 มาประกอบขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเอกสาร กอนนํามาใชสรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย 
 
4.วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
            4.1 นําหนังสือขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไปยื่นตอกลุมตัวอยาง




         5.การวิเคราะหขอมูล 
           ใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา ( Descriptive analysis  )เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย และการ
วิเคราะหเน้ือหาแบบทดสอบสมมุติฐานมีวิธีการดั้งน้ีคือ 
 
         5.1. วิเคราะหขอมูลวิจัยเอกสาร(Documentary Research) 
           . การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหโดยยึดแหลงที่มาของบทบัญญัติของอิสลามด้ังน้ี อัลกุรอาน  
อัลหะดีษ หลักการพิจารณาทัศนะของนักปราชญอิสลาม หลักการเกาะวาอิด อัลฟกฮิยะฮฺ 
         5.2.วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ(Interview) 
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          วิเคราะหตามประเด็นการสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นเกี่ยวกับวิธีการไดมาของวะลียอามมในสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําหวัดยะลาเปนอยางไร และหนาทีของวะลียอามมในสํานักงานคณะอิสลามประจํา
จังหวัดยะลามีอะไรบาง และบทบาทอื่นๆนอกจากอํานาจหนาที่ของวะลียอามมมีอะไรบาง พรอมขอเสนอแนะ






ยะลาทําการคัดเลือกอะฮลุลฮัลลิวัลอักดิ (อะฮลุลฮัลลิวัลอักดิ  คือ เปนผูรอบรูสามารถวิเคราะหวินิจฉัย 
ความสามารถในการวิเคราะหวินิจฉัยหุกมฺหรือขอกําหนดทางศาสนาจากหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
บทบัญญัติอิสลาม กลาวคือ ตองมีความรูอยางถองแทเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงอัลกุรอานและสุนนะฮฺ มีความรู
ภาษาอาหรับเปนอยางดี มีความรูเกี่ยวกับทัศนะ และคํากลาวตาง ๆ ของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ3และตาบีอีน4มี
ความรูเกี่ยวกับมติเอกฉันทของปวงปราชญ  (อิจฺมาอฺ) และมีความแตกฉานเกี่ยวกับการกิยาส เปนตน) ซึ่ง







ขอบเขต หนาที่ ดังนั้นการไดมาของสิทธิในการเปนวะลียอามมในจังหวัดยะลาน้ัน เกิดจากการท่ีสังคมมุสลิม
ตระหนัก ถึงความจําเปน ท่ีตองมี จึงมีการคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของคนในสังคมใหทํา
หนาท่ีวะลียอามม แกมุสลิมในพื้นท่ี ซ่ึงผูที่ไดรับการแตงตั้งน้ัน คือผูท่ีทําหนาที่ประธานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดยะลาโดยตําแหนงทางคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา ก็ไดจัดใหมีการประชุม
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาบรรดานักวิชาการศาสนาผูทรงคุณวุฒิ
ผูนําท่ีเปนอิหมาม คอเต็บ บิหลั่น ผูใหญบานและกํานันตัวแทนฝายปกครองพอคาและประชาชนโดยที่ประชุม
จากองคกรอิสลามในทุกภาคสวนใหสัตยาบันแกวะลียอามมเพื่อใหอํานาจการเปนวะลียอามมของทาน
ปราศจากขอคลางแคลงใดๆและม่ันใจในที่มาที่ถูกตอง ตามหลักศาสนาบัญญัติอิสลามในฐานะวะลียอามม 
                                                            
3เศาะฮาบะฮฺ ในทางภาษาหมายถึงสหาย หรือ เพ่ือนผูใกลชิด ในทางวิชาการอิสลาม หมายถึง บรรดาศรัทธาชนผูที่มีความ
ใกลชิดกับทานนบีมุฮัมมัด  รวมถึงไปถึงบรรดาผูที่แมอาจมิไดอยูใกลชิดกับทานก็ตาม แตก็ไดเห็นการกระทําและไดยิน
คําพูดของทาน 







ตางๆท้ังนี้  ดวยการไกลเกลี่ยใหคู กรณียินยอมยุติขอขัดแยงกันเองกอนในกรณีท่ียอมความกันได หรือ 
ดวยการใชอํานาจบังคับฝายหนึ่งฝายใดอยางเด็ดขาด ในกรณีท่ียอมความกันไมได และการฟะสัคอํานาจหนาท่ี
นี้จะขึ้นตรงกับวะลียอามมเพียงผูเดียวในการตัดสิน5  
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของวะลียอามมหรือกอฎียซีรอีร จะมีวาระการทํางาน 7ป ซึ่งมีวาระ
มากกวาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดฝายอ่ืน ๆ ที่มีวาระเพียง 6 ป ทั้งนี้ตองการรักษาดุลและความเปน
เอกภาพ ในสํานักงานคณะกรรมการประจําจังหวัดยะลา ใหเกิดความเรียบรอย เพื่อปองกันไมใหเกิด
สุญญากาศทางการบริหารในการบริการประชาชน จนกวาจะไดคณะกรรมอิสลามประจําจังหวัดชุดใหม  
มาทําหนาท่ีแทน  เม่ือมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมเรียบรอยแลว ตําแหนงวะลียอามมสามารถดํารง
ตําแหนงหลายวาระได เม่ือไดรับการเสนอชื่อและคัดเลือกเขามาใหม แตตองมีการลงสัตยาบัณอีกครั้ง  




วะลียอามม คนละคนกัน โดยมีการคัดเลือกตําแหนงวะลียอามมหรือกอฎียซัรอีร จากคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด ภายในสมาชิก 30  คน หรืออาจจะคัดเลือกจากบุคคลภายนอกก็ได จํานวน 1  คน  มาดํารง
ตําแหนงเปนวะลียอามมหรือกอฎียซัรอีร ซึ่งบุคคลที่คัดเลือกมาดํารงตําแหนงนี้ ตองเปนผูที่รอบรูสามารถ
วิเคราะหวินิจฉัย ความสามารถในการวิเคราะหวินิจฉัยหุกมฺหรือขอกําหนดทางศาสนาจากหลักฐานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของในบทบัญญัติอิสลาม หรือเรียกวามุจญตะฮิดแตคุณสมบัติที่กลาวในพื้นท่ีจังหวัดบานเราอาจไมถึง
ระดับมุจญตะฮิด  อาจทําใหไมสามารถคัดเลือกมาดํารงตําแหนงได แตเน่ืองจากสังคมและความเปนอยูของคน
ในพื้นที่ปจจุบันแลว มีความจําเปนตองมีวะลียอามมเพื่อรักษาดุล และความเปนเอกภาพของพี่นองมุสลิมใน
พื้นที่  ทําใหจําเปนตองลดคุณสมบัติดังกลาว เหลือแคระดับมุกอลลิดจึงเปนที่มาของวะลียอามมหรือ 




2. อํานาจ หนาที่ของวะลียอามมในสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา 
                                                            







ตําแหนงวะลียอามม มีหนาท่ีในการรับเรื่องของพี่นองมุสลิมในเขตพื้นท่ี ท่ีไดมารองทุกขปญหาตาง ๆ ไมวาจะ
เป นปญหา ขอพิ พาทในครอบครัว  ขอพิพ าท เรื่อ งมรดก ขอพิ พ าทระหวางกรรมการมั สยิด กับ 
สัปปุรุษ และขอพิพาททั่วไปเปนตนแลวดําเนินการสืบสวนสอบสวนคดีท้ัง 2 ฝาย ทั้งฝายโจทย และจําเลย 
ดวยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทตาง ๆ หากการไกลเกลี่ยไมสามารถยุติขอขัดแยง หรือไมมีการยอมความผูดํารง
ตําแหนงวะลียอามมมีอํานาจในการชี้ขาดขอพิพาทได ในทางกลับกัน กรณีท่ีวะลียอามมไดใหคําตัดสินชี้ขาด
แลว แตไมเปนท่ีพอใจของผูมารองทุกข น้ันคือ ไมพอใจผลของการตัดสิน วะลียอามมจําเปนตองสงหลักฐานท่ี
มีอยู สงไปยังศาลในการพิจารณาตัดสินคดีอีกครั้ง ซึ่งในกระบวนการตัดสินของศาลน่ัน จะทําการเรียกผูรอง
ทุกขท้ังสองฝายมาดําเนินการสอบสวน และไกลเกลี่ยอีกคร้ัง ตามหลักฐานที่มีอยู และดําเนินการใชอํานาจของ
ศาลในการบังคับ ตัดสินคดีน้ัน ๆ  
สําหรับคดีตาง ๆ ที่พี่นองมุสลิมในพื้นที่ไมไดทําการสงเรื่องขอพิพาท ไปยังศาลตั้งแตแรกนั้น เปน
เพราะวาพี่นองมุสลิมในพื้นที่ขาดความไววางใจในการทํางานของดาโตะยุติธรรม ท่ีมีการคัดเลือกขึ้นตรงกับ
ฝายตุลาการ ทําใหพี่นองมุสลิมเลือกที่จะสงเรื่องรองทุกข ใหกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
 หรือวะลียอามม ทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทใหกับตน เน่ืองจากมีความไววางใจ เชื่อใจ และนับถือ ในตัว
บุคคลที่ทํางานในคณะกรรมการประจําจังหวัด ทั้งนี้พี่นองมุสลิมยังยึดติดและศรัทธาบทบัญญัติตามหลัก
ศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ในการรองทุกขของคณะกรรมการอิสลามสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก จึงเปน 
ที่ยอมรับสําหรับพีน่องมุสลิมในจังหวัดยะลา 
จากที่กลาวไวขางตน อํานาจหนาที่ของวะลียอามมในสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด







ทานนบีมุฮํามัด  กลาววา 
(( ﱟﻲِﻟَﻮِﺑ ﱠﻻِإ َحﺎَﻜِﻧ َﻻ)) 










สมรส หากเขาปฏิเสธ วะลียอามมก็มีสิทธิจัดการสมรสได 










การหยารางหมายถึงการเลิกเปนสามีภรรยากัน ซึ่งตรงกันภาษาอาหรับวา “เฎาะลาก” (قﻼﻄﻟا )มี










สามีจะตองรอใหฝายหญิงพน “อิดดะฮฺ” คือพนจากการมีประจําเดือน 3 ครั้งเสียกอนในชวงระยะเวลาแหง
การรอคอยใหประจําเดือนพน 3 ครั้งนี้ ภรรยาจะไปแตงงานใหมยังไมได ในขณะท่ีฝายชายยังคงตองใหการ
                                                            
6
 เปนหะดีษเศาะฮีฮฺ (Al-Albani) sahih al jami : 7557) 
7 อิสมาแอ อาลี.2547. กฎหมายครอบครัวอิสลาม กฎหมายอิสลามครอบครัว.หนา:83 
8 ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผูวิจัย 2557คูมอืขอบญัญตัิกฎหมายอสิลามครอบครัวและมรดกมาตรา  123.หนา:44 




หรือไม หากมีก็จะไดรูวาทารกในครรภเปนลูกใคร เหตุผลอีกประการหนึ่ง ก็คือเพื่อที่จะเวลาสามีภรรยาที่คิด
จะหยารางกันไวสักระยะหนึ่ง เผื่อวาในชวงเวลาน้ีฝายใดฝายหน่ึงหรือทั้งสองฝายอาจจะทบทวนการกระทํา
ของตัวเอง หรือเห็นความดีของอีกฝายหน่ึงและหันกลับมาคืนดีกัน หากเปนเชนน้ัน ท้ังสองฝายก็สามารถ
กลับมาอยูรวมกันฉันสามีภรรยาตามปกติได ถายังไมเกินชวงเวลา “อิดดะฮ”ฺ 
2.2.4 ถาเกินชวงเวลาดังกลาวไปแลว หากท้ังสองฝายตองการจะคืนดีกันและหันกลับมาอยู
รวมกันฉันสามีภรรยาอีก ทั้งคูจะตองทําพิธีแตงงานใหมตามหลักศาสนากอนจึงจะอยูรวมกันได 
2.2.5 ถาหากการหยารางเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกถึง 3 คร้ัง อิสลามไดกําหนดบทลงโทษสามีผูนั้น
ไวโดยการไมอนุญาตใหกลับมาแตงงานกับภรรยาที่ตัวเองหยาไปแลวไดอีก จนกวาภรรยาของตนไปแตงงานกับ









2.3 อํานาจหนาที่เปนวะลียวาดวยการเพิกถอนการสมรสโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล (ฟะซัค) 
ซึ่งสามีหรือภริยาจําตองดําเนินคดีฟองรองตอศาลเม่ือมีเหตุอยางหน่ึงอยางใดท่ีเกิดขึ้นกับอีกฝายหน่ึง ซึ่งทําให
ตนไดรับความเสียหาย ด่ังที่ระบุในกฎหมายอิสลาม ดังน้ี 
2.3.1กรณีสามีหรือภริยามีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจอันเปนอุปสรรคในการบรรลุ
เปาหมายของการสมรสหรือเหตุท่ีทําใหเสียชื่อเสียงแกวงศตระกูลแกฝายหนึ่งฝายใด  








ตามที่กําหนดไวขอบัญญัติกฎหมายอิสลามครอบครัวและมรดก ในมาตรา 14610มีดังน้ี 
                                                            




2. สามีหรือภริยาเปนโรคติดตอรายแรง อันอาจจะเปนภัยแกฝายหน่ึง 
3. สามีหรือภริยาเปนโรคมีลักษณะเร้ือรังไมมีทางท่ีจะรักษาใหหายได 
4. สามีหรือภริยามีสภาพแหงกายท่ีทําใหไมอาจรวมประเวณีไดตลอดกาล 






ตั้งครรภ แตสําหรับท่ีอยูสามีตองรับผิดชอบอยู ตามทัศนะของมัซฮับซาฟ อียเพราะคุลอมีผลเทากับ 
เฎาะลากบาเอ็น 
2.4.4 หากฝายใดฝายหน่ึงเสียชีวิตอีกฝายไมมีสิทธิรับมรดก แมยังอยูในอิดดะฮฺก็ตาม 
2.5 ดูแลทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบัติทั้งนี้ดวยการเก็บรักษา และทํานุบํารุงใหเกิดประโยชนทํา
หนาท่ีจัดเก็บ และแจกจายหรือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 































2. ควรแกไขเพิ่มพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 โดยเพิ่มเน้ือความใน
มาตรา 8 ซึ่งเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของจุฬาราชมนตรีขอใดขอหน่ึงวา “ทําหนาที่เปนวะลียอามมของพี่นอง
มุสลิมในประเทศไทย และมีอํานาจแตงต้ังผูท่ีทําหนาที่เปนวะลียอามมแทน ในจังหวัดตาง ๆและมีอํานาจใน
การตัดสินชี้ขาด และบังคับคด”ี  
3. ในการยกรางพระราชบัญญัติหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวศาสนาอิสลาม สมควรใหผูรูหรือ




















กิตติศักดิ์ ปรกต ิเจะเหละ แขกพงค ฆอซาลีเบ็ญหมัด มะรอนิง สาแลมิง มูฮําหมัดซากีเจะหะและนิเลาะ แวอุ
เซ็ง 2554 รายงานวิจัย เรื่อง ระบบการปรับใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทย. 
 
.อิสมาแอ อาลี วรรณา แผนมุนิน  2548 การไดมา บทบาท และหนาท่ีของผูที่ทําหนาทีเปนวะลียอามมของ
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